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الصلالاة  أفضلا  عليلا  محملاد سلايداا معللا  خيلار عللا  والسلالا  والصلاة العالمين رب لله الحمد
 . الدين يو  إل  بإحسان يتبعه  ومن وصحب  آل  وعل  التسلي  وأت 
الحملاد  للا  رب يلاا ، المتواضلا  العلمي العم  هذا إاجاز عل  بفضل  أعاااي الذى لله الحمد
 سلطاا  وعظي  وجه  لجلا  يابغي كما
السييد  الأسيتاذ اليدكتور  يشرفاي أن أتقلاد  بخلاالا الشلاكر والتقلادير إللا  أسلاتاذتي الفاضلال  
رئلالايق مسلالا  المكتبلالااع والمعلوملالااع بكليلالا  ا داب جامعلالا  الماوفيلالا   حسييناء محمييود محجييوب
والتلالاي رعلالاع البحلالات وأعطلالاع ملالان ومتهلالاا وعملهلالاا وجهلالادها الك يلالار ملالان اجلالا  تصلالاويب البحلالات 
وتوجيلالالا  الباحلالالاتت فكاالالالاع خيلالالار مرشلالالاد وموجلالالا ، فقلالالاد كاالالالاع لتوجيهاتهلالالاا الحكيملالالا  وا  رشلالالااداتها 
ي  الأ ر في إتما  هذا العملا ت فكاالاع خيلار معلاين فلاي إاجلااز هلاذا البحلات، زادهلاا السديدة عظ
الله علما ومتعها بالصح  والعافي ، فلسيادتها ماي ك  الشكر والتقدير وأسأ  الله أن يجزيهلاا 
 عاي وعن طلاب العل  خير الجزاءت
 وأسلاتاذ  أخلاي إللا  الاحتلارا  وفلاائ  التقلادير وعظلاي  الشلاكر بلاوافر أتقلاد  أن يشلارفاي كملاا
الملادرق بقسلا  المكتبلااع والمعلوملااع بكليلا   عياطف السييد قاسيم/ اليدكتور السييد الفاضلا 
 فلاي جليلاا ظهلارع مخلصلا  وتوجيهلااع اصلاائ  للباحلات ملاد  اللاذ  ا داب جامعلا  الماوفيلا ،
حت  العلمي البحت عااء الباحت م  وتحمل  صدره عل  اتساع يد  مما ، البحت موضوع
 وعلملا  في صلاحت  ل  الله وبار  ، الجزاء خير عاي الله فجزاه ، الاورإل   العم  هذا خرج
 . وأهل 
أسيامة السييد / اليدكتور الأسيتاذالسييد  الفاضلا  أسلاتاذ  وأتقد  بعظي  شلاكر  وامتالاااي إللا 
 العملا  هلاذا بماامشلا  ليشلارفاي السلافر عالااء بالحضلاور وتحمللا  سلايادت  تكلار  ، عللا محميود
 عا  لله وجزاه واحترا  تقدير ك  ما  فلسيادت  .ال مين وعلم  ومت  من ويماحاي المتواض 







 ميملا  اللاذ  يعلاد ،محميود عبيدالكريم الجنيد   اليدكتور الأسيتاذالسييد  الفاض  أستاذ  أما
 بخلاالا أتوجلا  فلسلايادت  الغزيلار، والعللا  الخللا  والتواضلا  حسلان فلاي وملادوة وأخلاميلا  علميلا 
 راجيلاا ملان الله المتواضلا  العلملاي العملا  هلاذا سيادت  ماامش  لتقب  والامتاان والتقدير الشكر
 .الجزاء خير عا  ويجزي  سيادت  يحفظ أن
/ مهلالاا أحملالاد الشلالاااو  ملالادير علالاا  المكتبلالااع بجامعلالا   وكلالا  الشلالاكر لأسلالاتاذتي السلالايدة اللالادكتورة
 من جميعا مدموه ما بالإدارة العام  للمكتباع جامع  الماصورة عل  زملائي الماصورة ولك 
 .ودع  تشجي 
اسلاتاي أوائلهلاا، فرسلارتي بعلاد الله ملاا يسلاتوجب الشلاكر أمد  الأمور أواخرن أولا يحسبن أحدا 
 الأو صلالااحب الفضلالا   إللالا والتقلالاديرت وعرفاالالاا بالجميلالا  أملالاد  خلالاالا شلالاكر  وعظلالاي  تقلالادير  
 العزيز الدكتور/ عبدالله حسين رز  اللاذ  كلاان دائلا  التوجيلا  والاصلا  أبي إل علي بعد الله 
والدعاء، أدعو الله أن يبار  في  ويمده بوافر الصح  والعافي  فجازاه الله عالاي خيلار الجلازاءت 
الفاضلال  التلاي نمرتالاي بلادعواتها ورعايتهلاا فلاي  أملاي إللا بخلاالا شلاكر  وتقلادير   أتقلاد كملاا 
هلالاذا العملالا ، متعهلالاا الله بالصلالاح  والعافيلالا  وجعلالالاي الله فلالاي ميلالازان حسلالاااتها يلالاو   إتملالاا سلالابي  
 الدينت
اللالاذين  وأبالالاائيزوجتلالاي  إللالا بأسلالام  آيلالااع الشلالاكر والتقلالادير  أتقلالاد كملالاا يمللالاي عللالاي الوفلالااء أن 
لهلا  باعتلاذار  علان أ   وأتقلاد صابروا وضحوا وساادواي رن  ااشغالي عاه  م  مربي ماه  
 هذا البحتت إاجازتقصير بدا ماي احوه  في سبي  
عللالا  طريلالا  البحلالات العلملالاي  وختاملالاا ادعلالاوا الله علالاز وجلالا  أن يكلالاون هلالاذا العملالا  بدايلالا  موفقلالا 
 لي  مصدعتإويكون في  الخير وال واب للدين والدايا، وان أكون وفقع فيما 
 فملان مد أصبع كاع فإن ، وحده لله فالكما  ، الكما  بلغع مد أااي أدع  لا الاهاي  وف 
 ، بريئلاان مالا  ورسلاول   والله ، الشلايطان وملان افسلاي فملان أخطأع كاع وا  ن ، الماان الله
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يعلالالاد الاستشلالالاهاد المرجعلالالاي أسلالالااق عمليلالالا  البحلالالات العلملالالاي وكتابلالالا  البحلالالاوت والرسلالالاائ  
عبلالار علالان ملالادى ي، كملالاا  العلملالايعليلالا  المظهلالار  ويضلالافي يكسلالاب  اللالاذ  الجامعيلالا ، فهلالاو
، حتلالا  أن هالالاا  اختيلالاار المصلالاادر فلالايومراءتلالا  ودملالا  اسلالاتيعاب  ومدرتلالا   الباحلالاتجهلالاد 
رسلالاائلها فلالاي أو  بعلالا الجامعلالااع لهلالاا أسلالالوبها الخلالااا بهلالاا فلالاي إتبلالااع اشلالار أبحا هلالاا
مجلاتهلالاا العلميلالالا ت وملالا  التطلالالاور السلالالاري  فلالاي الأدبيلالالااع العلميلالالا  كلالاان ملالالان الضلالالارور  
  للبحلالات العلملالاي وجلالاود بلالارامج تسلالااعد البلالااح ين عللالا  صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا
 أ ااء كتابت ت
البياالالالااع مكلالالان ملالالان تسلالالاجي  وتتلالالاألا علالالاادة تللالالا  البلالالارامج ملالالان ماعلالالادة بياالالالااع والتلالالاي ت  
ا يمكلالان اسلالاتخدام  ملالارار   بياالالااع المرجلالا  بمجلالارد تسلالاجي  ف ، بهلالاا الببليوجرافيلالا  للمراجلالا 
كملالاا تحتلالاو  تللالا  البلالارامج ، يلالا  بلالاأورا  العملالا المرجعالاستشلالاهاداع ا فلالاي توليلالاد وتكلالارار  
 elytS المختلفلالا  لأدللالا  صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا عللالا  اظلالاا  ملالاوائ  ااتقائيلالا  
تغييلار املاط والتلاي تتلاي   تالمجلاع العلمي أو  والمطلوب  من مب  الااشرين sediuG
 الاستشهاداع في ورم  العم  حسب الحاج ت
 معالجلالالالااع الاصلالالالاواالاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  تتكاملالالالا  ملالالالا  إدارة  نللالالالاب برمجيلالالالااعأ
بالشلاك  المااسلالاب tsiL ecnerefeR مراجلا  البحيلات يمكلان إاتلااج مائملا   ،المختلفلا 
 مائملا  فلاي استشلاهاد إضلااف  علاد  مخلااطر ملان يحلاد مملاا ،أ ااء كتاب  البحوت العلميلا 
 اسلالاتيراد عللالا  القلالادرةأيض  لالاا  البلالارامج ولتللالا  تخطلالاأ فلالاي صلالايان  الاستشلالاهادأو  المراجلالا 
ت الإاترالاعالببليوجرافيلا  المتاحلا  عللا   البياااع مواعد من مصادر المعلوماع بياااع
 مما يوفر عل  الباحت الومع والجهد في تجمي  وصيان  تل  الاستشهاداعت
الاستشلاهاداع المرجعيلا  ملاا بلاين مفتوحلا  المصلادر، إدارة  برامجإتاح   وتتاوع أساليب
تطبيقلالااع سلالاط  تللالا  البلالارامج ملالاا بلالاين إتاحلالا   ت كملالاا تتعلالادد أشلالاكا تجلالاار و مجلالاااي، و 
  المكتب، تطبيقاع ويب، تطبيقاع هجين (تطبيقاع سط  المكتب وتطبيقاع ويب)ت
 أدللالالالا  صلالالالايان  الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا تحتلالالالاو  تللالالالا  البلالالالارامج عللالالالا  مجموعلالالالا  ملالالالان و 







 أخلالارى، كملالاا أاهلالاا هاداع مرجعيلالا أدللالا  صلالايان  استشلالاتمكالالا  ملالان اسلالاتيراد و المااسلالاب، 
تغطلاي البلارامج و  تجديلادة أدللا  صلايان  استشلاهاداع مرجعيلا تمكالا  ملان إاشلااء أيض  لاا 
وتحديلاد  ،كما تمكا  من إاشاء الاوع جديلاد جمي  أاواع مصادر المعلوماع المختلف ،
 تكيفي  التعام  مع 
 :وأهميتها مشكلة الدراسة 1/0
التو يلالالالا  إللالالالا   المعرفلالالالا  تزايلالالالادع الحاجلالالا ملالالا  تزايلالالالاد دور البحلالالات العلملالالالاي فلالالالاي عصلالالار 
ظهلاور العديلاد ملان ملادراق إللا   ملا  ضلامان عاصلار الدملا  بملاا أدى ،المعيار  السري 
هلاذه إدارة  وملاا تبلا  ذللا  ملان ظهلاور برمجيلااع تلادع  ،الاستشهاداع المرجعي  وأدلتهلاا
ت وفي ظ  التطور السلاري  دع هذه البرامج وراجع بشك  تجارىالاستشهاداع، وتعد
إللالا  اللغلالا  العربيلالا  ، وكلالاذل   البرمجيلالااع تفتقلالاد واجهلالااع اسلالاتخدا  تللالا  البلالارامجلتللالا  
 صيان  الاستشهاداع في أورا  العم ت
 وهو ما جع  دراس  هذه البرمجيلااع وا  لقلااء الضلاوء عللا  ميزاتهلاا وعيوبهلاا فلاي عمليلا 
صلالالالايان  إدارة  الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  ملالالالان الأهميلالالالا  بمكلالالالاان لحلالالالا  مشلالالالاكلاعإدارة 
وملاا يمكلان  ،لمرجعي  من خلا  المقارا  بلاين البرمجيلااع المتخصصلا الاستشهاداع ا
علالالالالالاد  تحسلالالالالالاين أو  تحسلالالالالالاينإللالالالالالا   أن يتملالالالالالاايز بلالالالالالا  برالالالالالالاامج علالالالالالان آخلالالالالالار بملالالالالالاا يلالالالالالا د 
ملالالالان  المرجعيلالالالا  الاستشلالالالاهاداعبلالالالارامج إدارة  الاستشلالالالاهاداع، و كلالالالاذل  ملالالالاا طلالالالارأ عللالالالا 
إضافاع تستدعي دراستها وتحديد مدى ملاءمتها للصياناع المختلف  لأدل  مدارق 
وكذل  ت أو تل  الصياناع نير المعياري  صيان  الاستشهاداع المرجعي  المعياري 








 هداف الدراسة:أ 2/0
 :يليتحقي  ما إل   تسع  هذه الدراس 
 المراج  ومميزاع وعيوب ك  ماهاتإدارة  التعريا باظ  )1
 تالاستشهاداع المرجعي إدارة  ببرامجالتعريا  )2
 التعريا بتطبيقاع الاستشهاداع المرجعي ت )3
 تالاستشهاداع المرجعي إدارة  برامجعملياع التعريا بوظائا و  )4
 تالاستشهاداع المرجعي إدارة  برامجالتعريا بالمعايير التي تعتمد عليها  )5
 حد البرامج مفتوح  المصدر باللغ  العربي تأتاح  إ )6
 صيان  الاستشهاداع المرجعي تلمعرف  أفض  البرامج  )7
 تساؤلات الدراسة: 3/0
 عل  التسا لاع التالي  : الإجاب يمكن تحقي  أهداا الدراس  من خلا   
 المراج ؟إدارة  ما هي اظ  )1
 المراج ؟إدارة  ما هي مميزاع وعيوب ك  من اظ  )2
 الاستشهاداع المرجعي ؟إدارة  برامج هيما  )3
 تطبيقاع الاستشهاداع المرجعي ؟ما هي  )4
إدارة  هلالالالالالالاي الوظلالالالالالالاائا والعمليلالالالالالالااع المختلفلالالالالالالا  التلالالالالالالاي تقلالالالالالالاو  بهلالالالالالالاا بلالالالالالالارامجملالالالالالالاا  )5
 الاستشهاداع المرجعي ؟
 ما هي المعايير التي تعتمد عليها هذه البرامج؟ )6
 حد البرامج مفتوح  المصدر باللغ  العربي ؟إتاح  أ ه  يمكن )7








 :وحدودها الدراسة مجال 4/0
الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  التلالالاي تعملالالا  متوافقلالالا  ملالالا  بيئلالالا   إدارةتتالالالااو  الدراسلالالا  بلالالارامج 
والمتاحلالا  فلالاي شلالاك  تطبيقلالااع سلالاط  المكتلالاب، والتلالاي  )1( swodniW tfosorciM
صلالالالالايان   أدللالالالالا تحتلالالالالاو  عللالالالالا  تطبيقلالالالالااع لصلالالالالايان  الاستشلالالالالاهاداع المرجعيلالالالالا  حسلالالالالاب 
 الاستشهاداع المرجعي ، وبهذا المجا  تحركع الدراس  في الحدود التالي :
 : الزماي الحدود- 
ت تلالالااري  2112/7/1الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  والتلالالاي ظهلالالارع حتلالالا   إدارةبلالالارامج 
 الااتهاء من جم  البياااع الميدااي  اللازم ت
 : اللغوي الحدود- 
بهلاا  الاستشهاداع فلاي أورا  العملا البرامج التي تدع  واجهاتها، وكذل  صيان  
 تاللغ  الإاجليزي 
 : الاوعي الحدود- 
ذاع الإصلالالاداراع الاهائيلالالا  الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  إدارة  تتالالالااو  الدراسلالالا  بلالالارامج
والمتاحلالا  فلالاي شلالاك   ،swodniW tfosorciMالتلالاي تعملالا  متوافقلالا  ملالا  بيئلالا  
والتلالاي تحتلالاو  عللالا  تطبيقلالااع لصلالايان  الاستشلالاهاداع  ،تطبيقلالااع سلالاط  المكتلالاب
 المرجعي  حسب أدل  صيان  الاستشهاداع المرجعي ت
 :الكمي  الحدود- 
 ذاع المرجعيلالا  الاستشلالاهاداع إدارة بلالارامج ملالان ابراامج  لالا 31 علالادد الدراسلالا  تتالالااو 
 ،swodniW tfosorciM بيئلالا  ملالا  متوافقلالا  تعملالا  التلالاي الاهائيلالا  الإصلالاداراع
 مجتملا  علان الحلاديت عالاد بالتفصلاي  تااوله  يت  وسوا 2112 عا  حت  وذل 
  ت وعياتها الدراس 
                                                           







 الدراسة: منهج 5/0
التحليلالالا ، اللالالاذ  و  الوصلالالاا الأساسلالالايينالمسلالالاحي بشلالالاقي  الدراسلالالا  عللالالا  الملالالااهج تعتملالالاد 
إللا   يعتمد عل  تجمي  الحقائ  والمعلوماع    مقاراتها وتحليلها وتفسيرها للوصلاو 
 ملالاا  اللالاذى الملالااهج ذللالا  ،وكلالاذل  تعتملالاد الدراسلالا  عللالا  الملالااهج التقييملالاي اتلالاائج دميقلالا ت
 وا  املالاا المعرفلالا ، اكتشلالااا للالايق الأساسلالاي نرضلالا  أن الهلالااد  عبلالاد يفتحلالا محملالاد عالالا 
 تلا  وملاد )2(فعللا ، محلادد مشلاروع أو معلاين ببراامج يتعل  فيما المعرف  تطبي  اختبار
كملالاا تلالا  اسلالاتخدا  الملالااهج التجريبلالاي فلالاي  تالدراسلالا  محلالا  البلالارامج تقيلالاي  فلالاي اسلالاتخدام 
 تoretozترجم  واختبار براامج 
 الأدوات المستخدمة: 1 5 0
بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  تلالا  تحديلالاد الأدواع اللازملالا  لجملالا  البياالالااع علالان 
 وهي كالاتي:
 إدار  الاستشهادات المرجعية: برامجوالاستخدام الفعلي ل التحليل )1
الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  المعلوملالالااع الأساسلالالاي  علالالان العمليلالالااع ت لالاوفر بلالالارامج إدارة 
والوظلالالاائا التلالالاي تقلالالاو  بهلالالاا تللالالا  البلالالارامج والتلالالاي يمكلالالان ملالالان خلالهلالالاا رسلالالا  صلالالاورة 
 واضح  لتل  العملياع والوظائات
 :البحث الوثائقي (بحث الانتاج الفكر ) )2
توفر شبك  الإاتراع عدد هائ  من المواملا  التلاي تعطلاي بياالااع ومعلوملااع علان 
ج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  والخلالالادماع التلالالاي تقلالالادمها وكلالالاذل  تطبيقاتهلالالاا بلالالارام
 المختلف ت
مواملالا  بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا    كملالاا تتلالاي  مواملالا  بعلالا الجامعلالااع و
بياااع عن خدماع تل  البرامج ومقارالا  بلاين بعلا البلارامج ت كملاا توجلاد العديلاد 
من موام  الدراساع المقارا  عل  الإاتراع والتي تحتو  إما عل  دراساع تقاي  
                                                           







متخصصلالالا  لتصلالالامي  تللالالا  البلالالارامج، أو دراسلالالااع بح يلالالا  لمجموعلالالا  ملالالان البلالالااح ين 
 المجا ، أو دراساع تجاري  والتي توفرها بع الشركاعتالمهتمين ب
 :)LSC(الاستشهاد  نمط لغة )3
تلالا  اسلالاتخدا  لغلالا  املالاط الاستشلالاهاد كمعيلالاار لوصلالاا صلالايان  الاستشلالاهاداعت 
والتي يمكن من خلالها إعداد أو تعدي  أحد أاماط صيان  الاستشهادت وملاد 
 أملالااكناسلالاتخدمها الباحلالات للحصلالاو  عللالا  طلالار  صلالايان  الاستشلالاهاد وكلالاذل  
ظهلالالاور حقلالالاو  مصلالالاادر المعلوملالالااع فلالالاي الصلالالايان ت والتلالالاي سلالالايت  تااولهلالالاا فلالالاي 
 ت77ااظر ا  الدراس  بالتفصي ت
 )3(:مراجعةالقائمة  )4
اعتمدع الدراس  للحصو  عل  الجزء الرئيسي من البياالااع اللازملا  لإعلاداد 
برالالاامج ملالان  561مائملالا  المراجعلالا  عللالا  المعايشلالا  والاسلالاتخدا  الفعللالاي لعلالادد 
والتلالاي سلالاوا يلالات  تااولهلالاا فلالاي مجتملالا   -بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  
لسلاابق  لتللا  كما اعتمدع الدراس  عل  الدراساع المقارالا  ا -وعيا  الدراس  
 البرامجت 
تللا  البلارامج، والتقايلااع  مكوالااع بكلا  المتعلقلا  البياالااع جملا  الباحلات حاو 
والمعلالالاايير التلالالاي تعتملالالاد عليهلالالاا، والعمليلالالااع التلالالاي تقلالالاو  بهلالالاات  لالالا  ملالالاا  بوضلالالا  
المحلالالااور الرئيسلالالاي  لقائملالالا  المراجعلالالا  وتجميلالالا  البالالالاود تحلالالاع كلالالا  محلالالاور ملالالان 
 المحاورت
  
                                                           







 محاور مائم  المراجع  وعدد الباود بها:  )1( جدو  رم 
 عدد البنود محاور قائمة المراجعة م
 1 الإتاح  1
 7 دع  اللغ  العربي  2
 7 الإدخا  والاستيراد 3
 5 التعام  م  مصادر المعلوماع 4
 5 التعام  م  أاماط الصيان  5
 7 التعام  م  الاا الكام  6
 11 البحت والاسترجاع 7
 5 التصفي  والتاظي  8
 2 تطبيقاع الإضاف  7
 4 المخرجاع 11
 1 الإمكااياع التعاواي  11
 4 الدع  الفاي 21
 16 الإجمالي
 المرجعيلالا ، الاستشلالاهاداعإدارة  ببلالارامج التعريلالاا تسلالاتهدا الدراسلالا  كاالالاع لملالاا
 ملالالادىوأيض  لالالاا  البلالالارامج، هلالالاذه بهلالالاا تقلالالاو  التلالالاي المختلفلالالا  بالعمليلالالااع والتعريلالالاا
 معرفلالا  وكلالاذل  المرجعيلالا ، الاستشلالاهاداع صلالايان  لأدللالا  البلالارامج هلالاذه تطبيلالا 
 الاستشلالالالاهاداع صلالالالايان  فلالالالاي اسلالالالاتخدامها يمكلالالالان التلالالالاي البلالالالارامج هلالالالاذه أفضلالالالا 
 طبيعلالا  فرضلاع فقلاد مراجعلا ، مائملالا  علادادإ فلاي ضلاوء ملالاا سلاب  تلا  تالمرجعيلا 
 تتلاي  حيلات للدراسلا  رئيسلاي  كلاأداة المراجعلا  مائملا  اسلاتخدا  هلادافهاأو  الدراسلا 









 ة:مجتمع وعينة الدراس 2 5 0
 بلارامج حصلار طريلا  علان براامجلاا 561 علادد عللا  الحصلاو  الباحلات اسلاتطاع لقد
 أسلالااليب عللالا  اعتملالاادا الإاترالالاع شلالابك  عللالا  المتاحلالا  المرجعيلالا  الاستشلالاهاداع إدارة






 عيالا  اختيلاار ملان تمكالا  البلارامج هلاذه لتصلاايا التصلاايفاع بعلا  الباحلات وضلا    
 الجلالادو  يوضلالاحها كملالاا التصلالاايفاع هلالاذه وجلالااءع ، المجتملالا  لهلالاذا جيلالادا تم لالايلا   مم للا 
 )4(:التالي
 الدراس  مجتم  تصايفاع:  )2( جدو  رم 
 النسبة المئوية عدد البرامج الدراسة مجتمع تصنيفات
 %02 33 نهائية إصدار  برامج بدون
 %11.01 11 swodniWدعم برامج لا ت
 %19.15 91 دعم معالجات النصوصبرامج لا ت
 %12.1 2 الاستشهاددعم أنماط برامج لا ت
 %12.1 2 مكتب سطح إصدار  الديهبرامج ليس 
 %11.9 31 السابقة الشروط كل بها برامج
 %001 561 الإجمالي
 تااوللالاع فقلالاد وبالتلالاالي ، الشلالاروط المكتمللالا  البلالارامج دراسلالا  ملالان لابلالاد كلالاان فقلالاد وبالتلالاالي
 والتلالاي ،)3( رملالا  السلالااب  الجلالادو  ملالان يتضلالا  كملالاا برالالاامج، عشلالار  لا لالا  الدراسلالا  هلالاذه
 :كالاتي وهي ،العينة اختيار ضوابط أو شروط حققع
  
                                                           







 اها ليسع ميد التطويرتإ  أصدرع لها اسخ  اهائي   البرامج التي -1
 )5(تswodniW tfosorciMتدع  العم  عل  اظ  تشغي  البرامج التي  -2
البلالالارامج التلالالاي تلالالادع  التكاملالالا  ملالالا  معالجلالالااع الاصلالالاوا، حيلالالات إن الوظيفلالالا   -3
للبراامج مساعدة الباح ين فلاي إدارة وصلايان  الاستشلاهاداع داخلا  الأساسي  
 ولا تقا فقط عاد عملي  إدارة وتاظي  المراج ت )6(براامج معالج الاصوات
 وكذل  الصياناع المهيكل ت ،الاستشهاد المختلف أاماط  البرامج التي تدع   -4
 تصدارة سط  مكتبإالبرامج التي لها  -5
 :الدراس  مح  البرامج بياااع يل  وفيما
 البرامج مح  الدراس :  )3( جدو  رم 
 الإصدارة البراامج م
 9 xihpargoilbiB 1
 8.8.0.9 epacsoilbiB 2
 0.2.3 ivatiC 3
 4.7 repaP yzaE 4
 1.0.5X etoNdnE 5
 82.000.7 feRAteG 6
 A10.5 retsaM yrarbiL 9
 2.3.1 yeledneM 1
 2.0.1 srepap 1
 s14 aqqiQ 01
 3.0.21 reganaM ecnerefeR 11
 5.2 rotagivaNfeR 21
 3.0.3 oretoz 31
 
  
                                                           
 .swodniW tfosorciMإن الغالبية العظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون نظم تشغيل حيث  )5(








 :الدراسة إعداد ومراحل خطوات 6/0
مرع هذه الدراسلا  بمجموعلا  ملان المراحلا  والخطلاواع تاوعلاع حسلاب كلا  مرحللا  ملان 
 : في، ويمكن حصر هذه الخطواع والميدااي الاظر مراح  الإعداد 
بلااللغتين العربيلالا   مجلاا  الموضلالاوع، فلالايالصلاادر  الفكلالار عللالا  الإاتلااج  الاطلالاع  -1
 بع أجزاء الدراس  ت فيوالاستعاا  ب   ،والإاجليزي 
علالان بعلالا م سسلالااع التعللالاي   فلالايعللالا  ملالاا يلالات  تقديملالا  ملالان خلالادماع  الاطلالالاع  -2
 الم سسلالالااع، وذللالالا  ملالالان خلالالالا  مواملالالا  هلالالاذه بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا 
 عل  شبك  الإاتراع ت
م سسلالالااع التعللالالاي  العلالالاالي والم سسلالالااع البح يلالالا  وصلالالالع إليلالالا  التعلالالارا عللالالا  ملالالاا   -3
سلاتفادة الاملان وكذل  ااشر  مواعد البياااع العالمي  والدورياع العلميلا   المختلف 
تقلالادي  خلالادماتها  فلالايشلالابك  الإاترالالاع الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  عللالا  ملالان تطبيقلالااع 
 لمستفيديهات
ترجم  ملفاع الطاب  للعربي  وتجريب  وذل  عن طري   oretozترجم  براامج   -4
الاستشلاهاد باللغلا   املاط المحللاي للغلا  الطلااب  وكذل  مللاا لذل  البراامجالمحلي 
 العربي ت وذل  لإتاح  واجهاع البراامج وصيان  الاستشهاداع باللغ  العربي ت
بعلاد تكلاوين  يلا ببلارامج إدارة الاستشلاهاداع المرجع  الخاصلامائملا  المراجعلا  إعلاداد  -5
 الخلفي  الاظري  من خلا  الخطواع السالف  الذكر عن الموضوع ت
 الدراس ت مح براامج  31تطبي  مائم  المراجع  عل  عدد  -6
 إل  الاتائج والتوصياع ت  والوصو في شكلها الاهائي صيان  الدراس   -7









 الدراسة: مصطلحات 7/0
 فيما يلي بع التعريفاع الاجرائي  والتي ت  تااولها في الدراس :
 :sno-ddA ضافيةإوظائف  
 تصليتوفير خاصي  لا توجد بالتطبي  الأضافي  يعا  بالوظيف  الإ
 :skramkooBمرجعية  شاراتإ 
 ويسلالاتخد  السلالاري  الوصلالاو  بهلالادا بمللالاا مخلالازن ويلالاب شلالاارة المرجعيلالا  هلالاي عالالاوانالإ
 السلالالاري  للوصلالالاو  مللالالااأو  مسلالالاتاد داخلالالا  معلالالاين مكلالالاانأو  تالويلالالاب متصلالالاف  بواسلالالاط 
 المستادت داخ  محدد لمكان
 :)LSC( egaugnaL elytS noitatiCالاستشهاد  نمط لغة 
 لغلالا  عللالا  تعتملالاد التلالاي المصلالادر المفتوحلالا  اللغلالااعإحلالادى  لغلالا  املالاط الاستشلالاهاد هلالاي
 المراج ت مائم  وكذل  الاستشهاد صيان  لوصا LMX
 :)WYWC( etirW uoY elihW etiCالكتابة  أثناء الاستشهاد 
  الالالااءأ بلالالاالمراج  الاستشلالالاهاد ملالالان المسلالالاتخد  مكلالالان الالالااء الكتابلالالا  ت  أخاصلالالاي  الاستشلالالاهاد 
 الاصوات معالج في الكتاب 
 :)SniOC( snapS ni stcejbO txetnoCالوصف  عناصر في النصية الكائنات 
 فلالاي naps بعاصلالار الوصلالافي  الوصلالاا هلالاي البياالالااع عااصلالار فلالاي الاصلالاي  الكائالالااع
 ،آليلالالالاا المقلالالالاروءة الببليوجرافيلالالالااع لاشلالالالار الببليوجرافيلالالالا  البلالالالارامج وتسلالالالااعد LMTH كلالالالاود
 ترسلا  الوصلافي ت كملاا البياالااع لاسترجاع الاستشهاداع المرجعي إدارة  وكذل  برامج
 المكتباعتإحدى ب اسخ  عن بالبحت للسماح المفتوح الرابط مقررإل   البياااع
 :eliF lacoL LSCالمحلي  الطابع ملف 
 صلالالالايان  لبياالالالالااع كامللالالالا  مجموعلالالالا  عللالالالا  يحتلالالالاو  هلالالالاو مللالالالاا المحللالالالاي الطلالالالااب  مللالالالاا
 مترجملالا ) العللالاو  وأمسلالاا  ،المصلالاادر وأالالاواع ،ومتغيلالاراع ،مصلالاطلحاع( الاستشلالاهاداع








 :rossecorP LSCالاستشهاد  نمط معالج لغة 
 المراجلالا  ومائملالا  المرجعيلالا  الاستشلالاهاداع بصلالايان  يقلالاو  الاستشلالاهاد املالاط لغلالا  معلالاالج
 الاستشهاداع صيان  وتعليماع بها المستشهد للكائااع الوصفي  البياااع عل  بااء  
 الاستشهاداعت صيان أاماط  في
 :amehcS LSCالاستشهاد  نمط لغة مخطط 
 املاط مللاا ومحتلاوى هيكلا  لتصلامي  وتحديلاد وصلاا هلاو الاستشهاد امط لغ  مخطط
 الاستشهادت امط لغ 
 :elytS tnednepednIالمستقل  النمط 
 المرجعيلالالالالا  الاستشلالالالاهاداع لصلالالالايان  رشلالالالااداعا  و  عبلالالالاارة علالالالان مواعلالالالاد المسلالالالاتق  اللالالالاامط
 تالمرجعي  الاستشهاداع صيان أاماط  لأحد اوفق   المراج  ومائم  والحواشي
 :elytS tnednepeDالتابع  النمط 
 ملالان مجموعلالا  عللالا  يحتلالاو  ولكلالان ،الصلالايان  رشلالااداعإ عللالا  يحتلالاو  لا التلالااب  اللالاامط
 اللالالاامط ملفلالالااع أحلالالاد عللالالا  وتعتملالالادت المسلالالاتقل  الأاملالالااط بأحلالالاد تلالالارتبط والتلالالاي الوظلالالاائا
 المرجعي ت الاستشهاداع صيان  في المستق 
 :)DTD( noitinifeD epyT tnemucoD المستند نوع تعريف 
 عالميلالاا التلالاي عليهلالاا المتفلالا  التعريفلالااع ملالان مجموعلالا  علالان عبلالاارة المسلالاتاد الالاوع تعريلالاا
ت LMX لغلالالا  تتبلالالا  التلالالاي البرمجلالالا  لغلالالااع فلالالاي المسلالالاتخد  المسلالالاتاد الالالاوع تحلالالادد بلالالادورها
 تحتلالاو  والتلالاي ،الاصلالاي  السلاسلالا  بتخلالازين فيقلالاو  المحللالاي الطلالااب  لإضلالافاء ويسلالاتخد 
 تلها المقابل  المتغيراع في المترجم  الاصوا عل 
 :gnimmargorp-ateMالوصفية  البرمجة لغة 
 تالتطبي  استخدا  كيفي  وصا في المستخدم  هي اللغ  الوصفي  البرمج  لغ 
 :hcraeSnepOالمفتوح  البحث 
 شلاك  فلاي البحلات اتلاائج علار  تتلاي  التلاي التقايلااع من هو مجموع  المفتوح البحت
 ومجمعلااع، noitacidnys bew الويب محتوى امترا  :خاصيتي حسب مااسب
 الصلالالالاياناعإحلالالالادى  عللالالالا  باائهلالالالاا فلالالالاي وتعتملالالالادت noitagergga hcraes البحلالالالات







 :LRUnepOالمفتوح  الرابط 
 ويسلالالالاتخد  4002:88.93Z OSIN/ISNA بمعيلالالاارأيض  لالالالاا  يسلالالالام  المفتلالالالاوح اللالالارابط
 بالوصلالالاو  لهلالا  المصلالارح المصلالالاادر اسلالا  علالان للبحلالالات الإاترالالاع مسلالاتخدمين لتمكلالاين
 البحتت محركاع و الكام  الاا بياااع مواعد و المكتباع فهارق في ليهاإ
 :revloseR LRUnepOالمفتوح  الرابط مقرر 
 ويقلالاو ت خلالااد أو  برالالاامج ملالااإ وهلالاو البيالالاي اللالاربط عمليلالا  يتوسلالاط المفتلالاوح اللالارابط مقلالارر
 المكتبلا  خلالا  ملان والمتاحلا  المااسب  الروابط وتوفير المفتوح الرابط عااصر بتحلي 
 egdelwonK LRU nepO المفتلاوح لللارابط المعرفلا  ماعلادة اسلاتخدا  طريلا  علان
 ت4002:88.93z بروتوكو  باستخدا  esab
 :yxorPوكيل  
  العميلالا  أجهلالازة ملالان الصلالاادرة الطلبلالااع بلالاين بلالاالربط يقلالاو  خلالااد أو  الوكيلالا  هلالاو تطبيلالا 
 أخرىت خدمي  محطاع من مطلوب  مصادر عن تبحت والتي
 :)SIR(ملف الصياغة المعيارية للاستشهاد  
 لتمكاهلاا الاستشلاهاداع بلارامج مب  من تستخد  معياري  عبارة عن صيان  SIRملا 
 البياااعت تباد  من
 :noitagerggA hcraeS البحث مجمعات 
 ateM الوصلالالافي  البياالالالااع بحلالالات محركلالالااع الالالاواعإحلالالادى أ هلالالاي البحلالالات مجمعلالالااع
 تبحت محر  من لأك ر الاتائج بتجمي  تقو  والتي ،enignE hcraes
 :)NVS( noisrevbuS بالإصدارات التحكم نظام 
 للملفلالااع والقديملا  الحاليلا  الإصلالاداراع عللا  بالحفلااظ يقلالاو  بالإصلاداراع اللاتحك  اظلاا 
 للاتمكن صلادارةإ لكلا  رملا  بإعطاء يقو  حيت البراامج بأكواد التغييراع متابع  وكذل 
 تبالمستودع الملفاع في التغييراع ومتابع  مقارا  من
 :)cnyS( noitazinorhcnyS تزامن 
 ويلالات  مختلفلالاين مكلالاااين فلالاي موجلالاودين ملفلالاين مطابقلالا  ملالان التأكلالاد التلالازامن هلالاو عمليلالا 








 :sgaT أوسمة 
 العااصرت بع  تحتوي  ما عل  دال  وسم  هي كلماعالأ
 :srotalsnarTالمترجمات  
 بصلالالايغ  البياالالالااع ملالالا  للتعاملالالا  oretoz برالالالاامج يسلالالاتخدمها هلالالاي تقايلالالا  المترجملالالااع
 ملفلالااع علالان عبلالاارة وهلالاي ،المفتلالاوح اللالارابط معيلالاار عللالا  عملهلالاا فلالاي وتعتملالادت معياريلالا 
 تالبياااع هذه استرجاع كيفي  البراامج تخبر والتي tpircSavaJ
 :noitacidnyS beWالويب  محتوى اقتراض 
إتاحلا   ملان تمكلان والتلاي المحتلاوى، امتلارا  اماذجإحدى  هي الويب محتوى امترا 
 خرىتأ موام  في م االمو  حدأ لدى الموجودة المواد
 :المراجعة العلمية 8/0
كشفع المراجع  العلمي  بأالا  يوجلاد العديلاد ملان الدراسلااع العربيلا  فلاي مجلاا  صلايان  
 الاستشهاداع المرجعي  ومن أهمها:
إللالا   هلالادفع هلالاذه الدراسلالا ، حيلالات 1112فلالاي علالاا   )7(الدراسلالا  التلالاي ملالاا  بهلالاا (الاجلالاار) 
ا ملان مكوالااع البحلات توضي  أهمي  الاستشهاداع المرجعي  باعتبارهلاا مكوالاا أساسلاي  
أاملالااط  وتعلالار الرسلالاال  بالوصلالاا والتحليلالا  اسلالاتخداماع ،ا لرماالالا  العلميلالا وماظلالاور  
ملالان مائملالا  المراجلالا  أو  سلالاواء كاالالاع داخلالا  اللالااا ،صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا 
 لكترواي تصيان  استشهاداع المصادر الإأاماط  استخداماعإل   بالإضاف 
ا عللالا  أهلالا  اظلالا  التعلالار إللالا   تهلالادابعملالا  دراسلالا   1112فلالاي علالاا   )8(وملالاا  (الخليفلالاي)
را عل  مميلازاع هلاذه التع، وأيض  ا بيان الفر  بين اظ  التو ي ، و التو ي  المستخدم 
راجلالا  كتابتهلالاا علالان المإيضلالااح أهلالا  بياالالااع الوصلالاا المطللالاوب ، وكلالاذل  اللالااظ  وعيوبهلالاا
وتالالالااو   التعلالالارا عللالالا  توزيلالالا  اللالالااظ  عللالالا  اللالالادورياع محلالالا  الدراسلالالا ت، و المستشلالالاهد بهلالالاا
 ARHM - elyts ogacihC( ن أدللا  الاستشلاهاداع المرجعيلا  وهلا ملا  البحت خمسلا
 )تelyts AMA - elyts APA - elyts dravraH - elytS
                                                           
 . )1002محمد محمد النجار, "صياغة الاستشهادات المرجعية" (أطروحة ماجستير, جامعة المنوفية,  )7(
محمد صالح الخليفي, "توثيق الاستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية لمنهاج النشر في بعض الدوريات", مجلة مكتبة الملك فهد  )8(







الأماالالا  توضلالاي  أهميلالا  بعملالا  دراسلالا  تهلالادا ل 3112فلالاي علالاا   )7(كملالاا ملالاا  (الهلالاوار )
صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  سلالاواء أاملالااط  العلميلالا ت وتعلالار الدراسلالا  اسلالاتخداماع
 ملالالان مائملالا  المراجلالا  لأربعلالا  ملالالان أاظملالا  تو يلالا  المراجلالا  وهلالالايأو  كاالالاع داخلالا  اللالااا
 )تاظا  دلي  شيكانو - EBCاظا   -APA  اظا  – ALMاظا  (
الاستشلاهاداع المرجعيلا  فلالا يوجلاد أما بالاسب  للدراساع العربي  في مجا  بلارامج إدارة 
التعريلالاا بأدللالا  إللالا   تهلالادا هلالاذه الدراسلالا ، و 6112فلالاي علالاا   )11(نيلالار دراسلالا  (الاجلالاار)
والتعريلالالاا بلالالاالبرامج ا ليلالالا  لصلالالايان  الاستشلالالاهاداع  ،صلالالايان  الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا 
ومعرفلالالالالالا  أفضلالالالالالا  هلالالالالالاذه البلالالالالالارامج التلالالالالالاي يمكلالالالالالان اسلالالالالالاتخدامها فلالالالالالاي صلالالالالالايان   ،المرجعيلالالالالالا 
تشلالالالالالاتم  هلالالالالالاذه الدراسلالالالالالا  عللالالالالالا  خمسلالالالالالا  بلالالالالالارامج لصلالالالالالايان  و  الاستشلالالالالالاهاداع المرجعيلالالالالالا ت
، ملا  العللا  ملان مبلا  الباحلات التي ت  الحصو  عليهلاا بالفعلا و الاستشهاداع المرجعي ، 
 - droWralohcSبلالالالاأن هلالالالاذه البلالالالارامج تتلالالالااح بشلالالالاك  مجلالالالااايت وهلالالالاذه البلالالالارامج هلالالالاي: (
 )ت sserpxeolbiB -  etondnE -  9 noitatiC -  ET recnerefeR
أدللالالا  هلالالاذه البلالالارامج علالالان الم سسلالالااع التلالالاي صلالالادرع عاهلالالاا  علالالاد  صلالالادورإللالالا   توصلالالا و 
تغطلالا  جميلالا  البلالارامج أدللالا  صلالايان  الاستشلالاهاداع ت و صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا 
  مصلاادر لا تغطلا  هلاذه البلارامج كامللا  جميلاو  تetondnEالمرجعيلا  باسلات ااء برالاامج 
جميلالا  البلالارامج تلالادع  و  المعلوملالااع اللالاواردة فلالاي أدللالا  صلالايان  الاستشلالاهاداع المطبوعلالا ت
 droWralohcSاافلالارد برالالاامج و  ET recnerefeR اللغلالا  العربيلالا  باسلالات ااء برالالاامج
 بتوافق  م  براامج ووردت
كملالالاا كشلالالافع المراجعلالالا  العلميلالالا  بلالالاأن الدراسلالالااع المقارالالالا  لبلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع 
ملالاد بلالادأع فلالاي الفتلالارة ملالاا بلالاين أواخلالار ال ماايالالااع والتسلالاعياياعت فلالاي أعملالاا   المرجعيلالا 
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(Nieuwenhuysen)(11) ( وSIEVERTSت)(12)  روالالالالالالالالاحمو ا ريالالالالالالالالاعم امدلالالالالالالالام تلالالالالالالالايح
تدعب اميف عاساردلا نم ديدعلا اهيلع عدمتعا يتلاو جماربلا  لت نيب  اراقملل 
(   ام دموMoore)(13)   اع يف1771  ةدلاعام يلاف الاهرفوت بلاجاولا ريياعملا ديدحتب
 دادلالالاعإب  الالالام الالالامك ، يملالالاصتلا  لالالايحاا نلالالام  لالالايعجرملا عاداهلالالاشتسلاا ةرادإ جمارلالالاب عالالالااايب
تجماربلا  لت  ييقتل  عجارم  مئام 
(  الالاموNeal)(14)   الالالاع يلالالاف1773  ددلالالاعل  لالالااراقم  لالالاسارد  لالالامعب12  ةرادإ جمارلالالاب نلالالام
 نلامف تجمالاارب  لاضفأب  ملاسي الام دلاجوي لا  لااإ  لالإ  لاصوتو ، لايعجرملا عاداهشتسلاا
 نإلالالالاف اذلالالالال تىرلالالالاخلأا نلالالالاع ااولالالالاخلا لالالالاعب يلالالالاف  لالالالاضفأ جمارلالالالابلا لالالالاعب نأ  لالالالاضاولا
  الالالااهو تالالالاهجاتحي يلالالاتلا عالالالايااكملإاو  دختلالالاسملا  لالالالع دلالالامتعت جمارلالالابلا نيلالالاب  يللالالاضفلأا
 نلالام داريتلالاسلاا ، لالالولأا :رالالابتعلاا يلالاف امهعلالاضو بلالاجي جمارلالابلا  لالالت ءارو نيتيلالاصاخ
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مواعلالالاد البياالالالااع، وذللالالا  لأاهلالالاا تلالالاوفر الوملالالاع اللالالالاز  لإدخلالالاا  بياالالالااع المراجلالالا  يلالالادوي ات 
وال اايلالا ، تكاملالا  تللالا  البلالارامج ملالا  معلالاالج الاصلالاوا حيلالات إاهلالاا تلالاوفر الوملالاع اللالالاز  
اء مائملالا  المراجلالا ت وملالاد تفوملالاع بلالارامج لتو يلالا  المراجلالا  فلالاي أورا  العملالا ، وكلالاذل  إاشلالا
عن  reganaM ecnerefeR، و etic-orP، و surypaP، و sulP etondnE
نيلالالاره  ملالالان البلالالارامج محلالالا  الدراسلالالا ت وتتفلالالااوع هلالالاذه البلالالارامج فيملالالاا بياهلالالاا فلالالاي سلالالاهول  
برالالالاامج سلالالاه  الاسلالالاتخدا  للغايلالالا   surypaPالاسلالالاتخدا  والسلالالارع  والسلالالاعرت فبرالالالاامج 
في السرع  من ال لا   برامج الأخرىت أملاا ال لا لا  بلارامج  ورخيا ال من، ولكا  أم 
الأخلالالارى فتتميلالالاز بالسلالالارع  والسلالالاهول  الاسلالالابي  فلالالاي الاسلالالاتخدا  ولكاهلالالاا باهظلالالا  اللالالا منت 
من البرامج باهظ  اللا من  reganaM ecnerefeRو  etic-orPويعتبر براامجي 
 والمكلف  جد ات
اجعلالالالالا  لبلالالالالارامج إدارة بعملالالالالا  مائملالالالالا  مر  7771فلالالالالاي علالالالالاا   )51()osrO'lleDوملالالالالاد ملالالالالاا  (
الاستشهاداع المرجعي  وطبقها فلاي أو  الأملار عللا  برالاامجينت  لا  اسلاتمر التحلاديت 
اللالادور  ليضلالايا محلالااور جديلالادة للمقارالالا  وكلالاذل  إضلالااف  بلالارامج جديلالادةت وصلالالع علالادد 
دراسلالالا  وذللالالا  حتلالالا  علالالاا   81الدراسلالالااع المقارالالالا  التلالالاي ملالالاا  بهلالالاا بصلالالاف  مسلالالاتمرة إللالالا  
  )61(ت1112
ل  يقد  تفضيلاع لأ  من البرامج في دراست  ولكا   osrO'lleDومن الملاحظ أن 
يشلالاير إللالا  أن أفضلالا  برالالاامج هلالاو اللالاذ  يلبلالاي احتياجلالااع المسلالاتخدمينت ويتضلالا  ملالان 
لهملالالالالالاا أفضلالالالالالا   reganaM ecnerefeRو  etondnEدراسلالالالالالات  أن برالالالالالالاامجي 
 الإمكااياع مقارا  بالبرامج الأخرىت
ملان بلارامج  11بعم  دراس  مقارالا  لعلادد  1112في عا   )71()dnalpahSومامع (
إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا ، وتوصلالالع إللالا  أن أفضلالا  برالالاامجين ملالان بلالارامج إدارة 
حيلالالالات إاهملالالالاا يلالالالالاوفران  epacsoilbiBو  etondnEالاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  هملالالالاا 
                                                           
 fo nosirapmoC dna sisylanA :erawtfoS tnemeganaM yhpargoilbiB“ ,osrO’lleD ocsecnarF )51(
 .lmth.xedni/txet/psad-smb/osrolled/murof/ti.inoirub.www//:ptth ,0102 ,”segakcaP emoS
 .851) ص 3؛ انظر ملحق رقم (osrO'lleDللاطلاع على البرامج محل الدراسة لدراسات  )61(
 gnirapmoc( TN no erawtfoS tnemeganaM ecnerefeR fo noitaulavE“ ,dnalpahS eiggaM )71(
 ,epacsoilbiB ,feRAteG ,noitatiC ,etondnE ,reganaM ecnerefeR ,etiCorP htiw surypaP








 أعل  درج  من السهول  في الاستخدا  ومروا  الأدواع والاتصا  بشبك  الإاترالاعت
افضلالالا  فلالالاي البحلالالات وأرخلالالاا فلالالاي اللالالا من ويجلالالار  للالالا   epacsoilbiBولكلالالان برالالالاامج 
التحلالالالاديت المسلالالالاتمر بسلالالالارع  ليعلالالالازز البرالالالالاامج دوري لالالالاا بالإمكاايلالالالااع الجديلالالالادة اسلالالالاتجاب  
 لطلباع المستخدمينت
ببالالالالالااء دراسلالالالالا  عللالالالالا  أن هالالالالالاا  حاجلالالالالا  ملالالالالان  5112فلالالالالاي علالالالالاا   )81()ramOوملالالالالاا  (
لاسلالاتخدا  بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا ت  ygolonhceT fo ytisrevinU
كما أن الباح ين بالجامع  يرحبون بتلاوفير أحلاد تللا  البلارامجت ويلازداد اللاداف  لاملاتلا  
تل  البرامج من مب  المستخدمين الفعليين لتل  البرامج في نالبيلا  م سسلااع التعللاي  
بلالارامج إدارة  العلالاالي فلالاي جالالاوب أفريقيلالاات وملالاد أجلالارى المقارالالا  عللالا  علالادد خمسلالا  ملالان
ت reganaMecnerfeRو  3Bالاستشهاداع المرجعي ت  وأوص  بامتلا  اظامي 
لديلالالالالا  إمكاايلالالالالا  اللالالالالاربط الشلالالالالابكي والغيلالالالالار  reganaMecnerfeRحيلالالالالات إن برالالالالالاامج 
موجلالاودة بأنللالاب البلالارامج الأخلالارىت كملالاا أشلالاار بأالالا  يمكلالان شلالاراء علالادد مليلالا  ملالان اسلالا  
ن المصلاادر الكبيلارة عللا  وذللا  لاسلاتيراد المراجلا  ملا reganaMecnerfeRبرالاامج 
شلالالالالالالابك  المعلوملالالالالالالااع (فهلالالالالالالاارق المكتبلالالالالالالااع، مواعلالالالالالالاد البياالالالالالالالااع، محركلالالالالالالااع البحلالالالالالالات، 
فهلالاو برالالاامج  3Bالمسلالاتودعاع الرمميلالا )ت تللالا  المراجلالا  يمكلالان اسلالاتيرادها فلالاي برالالاامج 
 مجااي يمكن للجمي  استخدام  للمعالج  والمخرجاعت
إدارة الاستشلاهاداع  وما سب  يشير إل  أا  وحت  ذللا  الوملاع اجلاد أن معظلا  بلارامج
المرجعيلالالالا  لا تتلالالالاي  الاسلالالالاتيراد ملالالالان المصلالالالاادر الخارجيلالالالا ت وكلالالالاذل  لا تتلالالالاي  خاصلالالالاي  
المشلالاارك ت كملالاا أن أسلالاق تطلالاوير تللالا  البلالارامج ملالاد تغيلالارع اتيجلالا  لظهلالاور العديلالاد ملالان 
المعلالاايير والخاصلالا ، إملالاا بالبحلالات والاسلالاترجاع أو بتبلالااد  المعلوملالااع والخاصلالا  بتللالا  
لعلاا   88.93zوالمسلام  بلالا  LRU nepOظهلار معيلاار البلارامجت فعللا  سلابي  الم لاا  
ت مملالاا أدى لظهلالاور stcejbO txetnoC، وحاويلالااع البياالالااع الخاصلالا  بلالا  6112
ت وكلاذل  ظهلاور صلايان  التبلااد  المعياريلا  naps بعاصلار المحتوى كائااع SniOC
، وهي طريق  معياري  لصيان  المراجلا  تسلاتطي  معظلا  البلارامج ا ن tamroF SIR
، وتتي  العديد من المصلاادر الخارجيلا  (م لا : مواعلاد البياالااع، فهلاارق التعام  معها
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المكتبلالالالااع، محركلالالالااع البحلالالالات، المسلالالالاتودعاع الرمميلالالالا ) إمكاايلالالالا  التصلالالالادير المباشلالالالار 
والتلالالاي تتلالالاي  تصلالالادير المراجلالالا  لأحلالالاد بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع  tropxE tceriD
 تSIRالمرجعي  بإحدى الصياناع المعياري  م   
بعم  دراسلا  عللا   1112في عا   )71()ouK-suboCو  ruomliGوما  كلا  من (
أربعلالا  ملالان بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا ، وملالاد راعيلالاا اختيلالاار اظلالاامين مبايلالاان 
واظامين آخلارين ملان تطبيقلااع سلاط   skrowfeRو  ekiLUetiCعل  الويب وه  
ت وملالاد توصلالالا إللالا  أن أفضلالا  تللالا  البلالارامج oretoZو  yeledneMالمكتلالاب وهملالاا 
لدم  الاستشهاداع المرجعي  ب ، التحديت المستمر ل ، كملاا أن للا   skrowfeR هو
العديلالالاد ملالالان الفيلالالاديوهاع التعليميلالالا  اك لالالار ملالالان أ  برالالالاامج آخلالالار فلالالاي البلالالارامج اللالالا لات 
 الأخرىت
ظهرع الخلادماع والتلاي تسلام  للمسلاتخدمين بمشلاارك  محتويلااع مكتبلااته  الشخصلاي  
مراجلالالا  فلالالاي موضلالالاوعاع بحلالالا ه ت مملالالاا فلالالاي بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  ملالالان 
يسم  بتوسي  ماعدة ااتشار تل  المراج  وسلاهول  حصلاو  أملارااه  فلاي افلاق المجلاا  
عل  تل  المراج  مجمع  بسهول ت كما يمكاه  التفاع  م  نيره  ملان البلااح ين فلاي 
هذا المجا ت وتض  الدراسلااع السلاابق  وتوصلاياتها مجموعلا  كبيلارة ملان محلااور وبالاود 
 تي يمكن الاستعاا  بها في إعداد مائم  المراجع تالمقارا  وال
ومملالاا سلالاب  يتضلالا  أن عمليلالا  اختيلالاار البرالالاامج الملائلالا  يعتملالاد عللالا  احتياجلالااع كلالا  
مسلالاتخد ، ولكلالا  برالالاامج ملالان هلالاذه البلالارامج اقلالااط ملالاوة واقلالااط ضلالاعا والتلالاي ملالان شلالاأاها 
  تحديد اتجاهاع فئ  المستخدمين بالسلب أو الإيجلااب عللا  أحلاد تللا  البلارامجت فعللا
سلالابي  الم لالاا : عللالا  المسلالاتخد  تحديلالاد مسلالاتقب  البياالالااع المخزالالا  لديلالا ، هلالا  هلالاي ملالان 
أج  ورملا  عملا  أو مشلاروع واحلاد حيلات سلاتكون مائملا  مرجعيلا  يمكلان اللاتخلا ماهلاا 
فلالالاي اهايلالالا  العملالالا ت أ  إاهلالالاا مكتبلالالا  ملالالان المراجلالالا  والتلالالاي يكواهلالالاا المسلالالاتخد  ملالالان أجلالالا  
خدا " هو معيار اختيار البراامجت البحوت الجاري ت ففي الحال  الأول  "سهول  الاست
                                                           
 evitarapmoC A :erawtfoS tnemeganaM ecnerefeR“ ,ouK-suboC aruaL dna ruomliG noR )91(








أملالاا فلالاي الحاللالا  ال اايلالا  فيوجلالاد علالادة معلالاايير للاختيلالاار (م لالا : سلالاع  التخلالازين، إمكاايلالا  
 إضاف  التعليقاع، إمكااياع البحتتتتإل )ت
 من خلال العرض السابق للدراسات التي توافرت للباحث يتضح أن:
المرجعيلالالالا  عللالالالا  ركلالالالازع الدراسلالالالااع العربيلالالالا  فلالالالاي مجلالالالاا  صلالالالايان  الاستشلالالالاهاداع  -
توضي  أهمي  الاستشهاداع المرجعي  وكلاذل  التعلارا عللا  أهلا  أاملااط صلايان  
 الاستشهاداع المرجعي ت
فلالالاي مجلالالاا  مقارالالالا  بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع  الأجابيلالالا ركلالالازع جميلالالا  الدراسلالالااع  -
المرجعيلالا  عللالا  إعلالاداد معلالاايير ومحلالااور للمقارالالا  بلالاين تللالا  البلالارامج إملالاا لمكوااتهلالاا 
ي  التي تقو  بها، وا  ما من ااحيلا  التصلامي  لقاعلادة بياالااع تللا  والعملياع الأساس
 البرامجت
اعت نير أن وج  الاختلاا يكمن فلاي وهي أوج  اتفا  الدراس  الحالي  وتل  الدراس
 الحدود لك  ماه  وكذل  المتغيراع الاوعي  الخاص  بك  دراس  عل  حدهت
 أما عن الاستفاد  الحالية من الدراسات السابقة:
وجهلالالاع الدراسلالالااع السلالالاابق  الضلالالاوء احلالالاو مفهلالالاو  بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع  فقلالالاد -
 المرجعي  وكذل  ما يتاح للبرامج من إمكاااعت
الاسلالالالاتفادة ملالالالان الدراسلالالالااع السلالالالاابق  فلالالالاي إ لالالالاراء الإطلالالالاار الاظلالالالار  وتصلالالالامي  مائملالالالا   -
 المراجع ت
 الاستفادة من التوصياع المقترح ت -
 في كونها: وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 من أوائ  الدراساع العربي  التي تتااو  برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي ت -








لإدارة الاستشهادات المرجعيةة للبةاحثين باللغةة العربيةة  oretozإتاحة برنامج  -
نةامج باللغةة العربيةة عنةد تحميلةه مةن الموقةع الرسةمي حيث يمكن استخدام البر
 للبرنامج.
 :الدراسة صعوبات 9/0
 تأ يرهلالاا تقليلالا  المسلالاتطاع ملالادر تلالا  وملالاد ،صلالاعوباعالك يلالار ملالان ال الدراسلالا  هلالاذه واجهلالاع
 :  هي الصعوباع وهذه البحت، اتائج عل 
 عربيلا  دراسلا إلا  توجلاد فلالا ،البحلات اقطلا  فلاي العربيلا  لدراسلااعل ااعلادا شلاب   -1
 برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي  عل  حد عل  الباحتت تتااو  واحدة
فعللالالا  سلالالابي   الدراسلالالا  محلالالا  أنللالالاب البلالالارامج فلالالاي المسلالالاتمر والتغييلالالار التحلالالاديت -2
 كلاان مملاا البحلات، فتلارة أ الااء أربلا  ملاراع oretozبرالاامج  تحلاديت تلا الم ا  
 ت  الدراس  هذه صعوب  زيادة في الأ ر أكبر ل 
وجلالالاب التعلالالارا عللالالا  كيفيلالالا  اسلالالاتخدا  ملالالاا يللالالاي علالالان طريلالالا  الاطلالالالاع عللالالا   -3
والمتاحلالا   snoitatnemucoD enilnO مسلالاتاداع التو يلالا  الإلكتروالالاي 
 عل  الخط المباشر لك  من:
وكيفي  صيان  المراجلا   XeTbiBو  SIRالصياناع المعياري  م    تأ 
 بهات
ت للوصلالاو  لملفلالااع الطلالااب  المحللالاي NVS بالإصلالاداراع اللالاتحك  اظلالاا  تب 
 املالاط لغلالا وكلالاذل  مللالاا الطلالااب  المحللالاي ل oretozالخاصلالا  ببرالالاامج 
 ت وكذل  تعديلها واشرهاتالاستشهاد
ومخططاتهلالاا وملفلالااع الأاملالااط المصلالاان  بهلالاا،  الاستشلالاهاد املالاطلغلالا   تج 
 وكيفي  التعام  معهات
، LRU nepOبع المعايير وتطبيقاتها م   معيار الرابط المفتوح  تد 








 :) البحث محتويات(   الدارسة فصول 01/0
، التلاز  الباحلات فلاي إجلاراء الدراسلا  بمجموعلا  ملان أهلادافهاهذه الدراس  وتحقيلا  لتافيذ 
 الخطواع ت  تاظيمها في مجموع  من الفصو  عل  الاحو التالي:
 اظرة عام ": المرجعي  الاستشهاداعإدارة  برامج"  :الفصل الأول 
 تعريلااوأيض  لاا  واصلاطلاحا ، لغلا   المرجعيلا  الاستشلاهاداع تعريلاا الفص  هذا ياامش
    الدراس ، في المهم  التعريفاع بع  وكذل  المرجعي ، الاستشهاداعإدارة  برامج
 ذللالا  وبعلالاد المرجعيلالا ، الاستشلالاهاداعإدارة  بلالارامج عللالا  عاملالا  اظلالارة الفصلالا  يعلالار 
 لإدارة المختلفلا  الأاظملا  وكلاذل  المرجعيلا ، الاستشلاهاداعإدارة  برامج سماع يعر 
 لتطبيقلالالااع علالالار  ي ْلِقلالالا  وأخيلالالار ا الأاظملالالا ، تللالالا  وعيلالالاوب مميلالالازاع وكلالالاذل  المراجلالالا ،
 تالمرجعي  للاستشهاداع المهيكل  والصياناع المرجعي  الاستشهاداع
 المرجعي  " الاستشهاداعإدارة  لبرامج مقارا  تحليلي  دراس "  :الثانيالفصل  
ت المرجعيلا  الاستشلاهاداعإدارة  لبلارامج المقارالا  التحليليلا  الدراسلا  الفصلا  هلاذا يتالااو 
 لكلالالالا  مفصلالالالا  وشلالالارح البلالالالارامج تللالالا  بلالالالاداخ  والعمليلالالالااع العااصلالالار أولا : يتالالالالااو  حيلالالات
 تالدارس  مح  للبرامج تحلي  يتااو    ت عليها التقيي  يت  سوا والتي عملي ،
 اموذج  ا " oretoz براامج: المرجعي  الاستشهاداعإدارة  برامج"  :الثالثالفصل  
 يعلالار   لالا  إتاحتلالا ، وأسلالالوب oretoz برالالاامج علالان عاملالا  اظلالارة الفصلالا  هلالاذا يعلالار 
 والوظلالالاائا بالبرالالالاامج المسلالالاتخدم  التقايلالالااع و البرالالالاامج عليهلالالاا يعتملالالاد التلالالاي المعلالالاايير
إتاحلالا   عمليلالا  بالتفصلالاي  يعلالار  كملالاا البرالالاامج، بهلالاا يقلالاو  التلالايالأساسلالاي   والعمليلالااع
 تالإتاح  بعملي  الخاص  العم  وخطواع العربي  باللغ  للباح ين oretoz براامج
 " الاتائج والتوصياع"  :الخاتميييية 
 قائمة بالمراجع والمصادر  
  الملاحق 










: المرجعي  الاستشهاداع إدارة برامج









الاستشهاداع المرجعي  من  إدارةلقاء خلفي  اظري  عن برامج إ إل  الفص  هذايهدا 
 بلارامج تعريلاا وأيض  لاا واصلاطلاحا ، لغلا   المرجعي  الاستشهاداع تعرياخلا  ماامش  ل
 يعر     الدراس ، في المهم  التعريفاع بع  وكذل  المرجعي ، الاستشهاداعإدارة 
 يعلالالار  ذللالالا  وبعلالالاد المرجعيلالالا ، الاستشلالالاهاداعإدارة  بلالالارامج عللالالا  عاملالالا  اظلالالارة الفصلالالا 
 المراجلا ، لإدارة المختلفلا  الأاظملا  وكلاذل  المرجعيلا ، الاستشهاداعإدارة  برامج سماع
 الاستشلالاهاداع لتطبيقلالااع علالار  ي ْلِقلالا  وأخيلالار ا الأاظملالا ، تللالا  وعيلالاوب مميلالازاع وكلالاذل 
 .المرجعي  للاستشهاداع المهيكل  والصياناع المرجعي 
  التعريفات والمفاهيم: 1/1
فلالاي هلالاذه الفقلالاراع التعريفلالااع والمفلالااهي  لكلالا  المصلالاطلحاع التلالاي سلالاوا يتالالااو  الباحلالات 
سوا يت  بااء الأساق الاظر  للموضوع عليها والتلاي ماهلاا الاستشلاهاداع المرجعيلا ، 
الاستشهاداع المرجعي ، وأدل  أاماط صيان  الاستشهاداعت عل  أساق وبرامج إدارة 
أن هلالاذا الم للالات هلالاو اللالاذ  سلالايت  التعلالار للالا  فلالاي إجلالاراءاع ومراحلالا  الدراسلالا  التطبيقيلالا  
 التحليلي  المقارا ت
 الاستشهادات المرجعية: 1 1 1
: –: "(َشِهلالاَد) عللا  كلاذا الاستشلاهاد بأنهيا ايمكن تعريف الاستشهادات المرجعية لغوي ي
لفلاٍن عل  فلان بكذا: أدى ما عاده ملان الشلاهادةت  –شهادة : أخبر ب  خبرا ماطعات و 
 -الحلااِدَت: عايَالا  ت و -المجلق: حضلاره ت و -: أمر بما عل ت و-بالله : حَلَات و -و
جلالا  (اْسَتْشلالاَهَد) الر شلالاِهَد عللالا  شلالاهادة نيلالاره، وشلالاهد بملالاا سلالام ت  الشلالايَء: عايَالالا  ت ويقلالاا :
 -ت و)وَاسْتَشْههدُواواَ َههدُْوَمْنَ رههنََُُِْهه  ر  َْ(وفلالاي تازيلالا  العزيلالاز  : ط للالاب مالالا  َأن يشلالاهدتفلاا لالاا
 َأدب، ملان علاال أو  : "(الَمِرِجلا  ): ملاا يرجلا  ِإليلا  فلاي عللا المرجعي )12(بكذا: احتجَّ ب "ت
 )12(كتابت(محد  )ت (ج) َمراج "تأو 
                                                           
 .794), 4002. (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, 4مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط, ط  )02(







اصيييطلاح  ا تعرييييف الاستشيييهادات المرجعيييية  يمكييينبينميييا  بعلالالالا   فلالالالاي عكملالالالاا ورد
  ملالالااموق الباهلالالااو ففلالالاي  ،والدراسلالالااع العلميلالالا  والموسلالالاوعاع الاصلالالاطلاحي  المعلالالااج 
ي:الموسوع ) وعرفلا  عللا  noitatiCورد مصطل  (استشهاد مرجعي تحع مصلاطل   
مقا  دور  م  ذكر العااصر التي يتألا ماها هلاذا الوصلاا"ت أو  ا : "وصا كتابأ
إشلالالالاارة  –كملالالالاا يعطلالالالاي القلالالالااموق تعريفلالالالاا آخلالالالار تحلالالالاع مصلالالالاطل  (إرجاعلالالالا  ببليوجرافيلالالالا  
جلالازء ملالان الالاا تعلالارا وتصلالااا أو  الالااإللالا   ببليوجرافيلالا ) ويعرفهلالاا عللالا  أاهلالاا: "إشلالاارة
 )22(ببليوجرافيا مصدر الو يق "ت
والمعلوملالالااع:معجلالالا  مصلالالاطلحاع المكتبلالالااع كملالالاا ورد فلالالاي  ورد مصلالالاطل  (الاستشلالالاهاد  
 إحاللالا أو  الالا : "استشلالاهاد مرجعلالايأ) وعرفلالا  عللالا  noitatiCالمرجعلالاي تحلالاع مصلالاطل  
الفقلارة التلاي اسلاتق  ماهلاا اللااا والتعريلاا بمصلادرهات مرجلا  ببليلاوجرافي أو  اللاااإل  
استشلاهاد  للمقاللا  التلاي أخلاذع ماهلاا علادة أسلاطر اصلاوا معلوماتيلا  كإحاللا  تعريفيلا  
 )32(بمصدرها"ت
 enilnO :SILDO قلالالااموقل اوفق لالالا الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا تعريلالالاا فلالالاي حلالالاين ورد 
 : "فلاي المعالا  الأدبلاي، ecneicS noitamrofnI dna yrarbiL rof yranoitciD
أو  أ  كلملالالااع حرفيلالالا  لأ  متحلالالادتأو  ماطلالالاو  لأ  سلالالالط تأو  أ  مصلالالادر مكتلالالاوب
ملالان عملالا  (كتلالااب، جلالازء أو  كاتلابت وفلالاي اسلالاتخدا  المكتبلالا : إشلالاارة مكتوبلالا  لعملا  محلالادد
ملحلان أو  محررأو  ) والتي أاتجها م لاتتتإل مقال ، أطروح ، تقرير، اوت  موسيقي 
 )42(ت وتحدد الإشارة بوضوح مكان الو يق  في العم "تتتتإل 
الاستشهاداع المرجعي  عل  أاها "إ باع ح  ا خرين في شلاك   محمد النجاروَعرَّا 
 )52(الم لا في عمل "تأو  صيان  معترا بها يرتضيها الباحت
                                                           
), 0991شعبان خليفة, قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع,  )22(
 .29
 .26), 0002عبد الغفور عبد الفتاح قاري, معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية,  )32(
 enilnO“ ,cnI detimilnU seirarbiL dna ,ytisrevinU etatS tucitcennoC nretseW ,ztieR M naoJ )42(
-cba.www//:ptth ,6991 ,”SILDO ecneicS noitamrofnI dna yrarbiL rof yranoitciD
 .noitatic#?xpsa.C_sildo/SILDO/moc.oilc







المراجلالا  إللالا   الالا  "عمليلالا  الإشلالاارةبأ noitatiCالاستشلالاهاد  محمييد الخليفيييا رَّ كملالاا َعلالا
التلالالالالاي رجلالالالالا  إليهلالالالالاا الباحلالالالالات فلالالالالاي دراسلالالالالات ، لتمكلالالالالاين القلالالالالاار  ملالالالالان الرجلالالالالاوع إليهلالالالالاا بيسلالالالالار 
 )62(وسهول "ت
وملالالان التعريفلالالااع السلالالاابق  يمكلالالان تعريلالالاا الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  إجرائيلالالاا عللالالا  أاهلالالاا: 
البياااع الببليوجرافي  لأحد مصلاادر المعلوملااع، والتلاي تلا  صلايانتها إملاا  مجموع  من
يلالالادوي ا أو آلي لالالاا بواسلالالاط  أحلالالاد بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  حسلالالاب أحلالالاد أاملالالااط 
 صيان  الاستشهاداع المرجعي ت
 الاستشهادات المرجعية:إدار   برامج 2 1 1
البلارامج ا ليلا  لصلايان  ( محمد النجياراختلفع تسمياع تل  البرامج فقط أطل  عليها 
بلالالالالالارامج تقلالالالالالاو  بمعالجلالالالالالا  البياالالالالالالااع  اهلالالالالالاا "أوعرفهلالالالالالاا عللالالالالالا   ،)الاستشلالالالالالاهاداع المرجعيلالالالالالا 
صلالالالالالالايان  الاستشلالالالالالالاهاداع أاملالالالالالالااط  شلالالالالالالاك  مقلالالالالالالاان ملالالالالالالان فلالالالالالالايالببليوجرافيلالالالالالالا  وصلالالالالالالايانتها 
 )72(."المرجعي 
المراجلالالالا  إدارة  (برمجيلالالالااع eromdikS & doogillA فلالالالاي حلالالالاين أطللالالالا  عليهلالالالاا
 tnemeganaM ecnerefeR cihpargoilbiB "SMRB"الببليوجرافيلالالا  
أداة معقدة ومتطلاورة لإدارة المعلوملااعت ولتللا  الأداة ") وعرفاها عل  أاها erawtfoS
عل  المساعدة بأرب  طر  رئيسي  وهي: الاسترجاع، وتاظي  وتخزين المراجلا ، القدرة 
 اوا  دراجها في التقارير باستخدا  امط استشهاد محددت كملاا يمكلان إدخلاا  المراجلا  يلادوي  
تحميلهلالالاا فلالالاي ماعلالالادة بياالالالااع تللالالا  البلالالارامج بحيلالالات تتكاملالالا  المراجلالالا  بلالالاداخ  التقريلالالار أو 
 )82(ت"لإاشاء مائم  مراج  مصان  بشك  صحي 
 yhpargoilbiB(برمجيلااع صلايان  الببليوجرافيلااع  osrO'lleDبياملاا أطللا  عليهلاا 
مجموعلالالا  ملالالان البلالالارامج المصلالالامم  ") وعرفهلالالاا عللالالا  أاهلالالاا erawtfoS gnittamroF
                                                           
محمد صالح الخليفي, "توثيق الاستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية لمنهاج النشر في بعض الدوريات", مجلة مكتبة الملك فهد  )62(
 .911): 1002(مارس  2, عدد 6الوطنية 
في مهنة المكتبات و المعلومات  محمد محمد النجار, "البرامج الآلية لصياغة الاستشهادات المرجعية: دراسة تحليلية مقارنة", )72(
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أو  لمساعدة المستخدمين في تجمي  الببليوجرافياع وا  دارة السجلاع الاصلاي  فلاي واحلاد
 )72(ت"أك ر من مواعد البياااع
) sreganaM lacihpargoilbiB(الملالادير الببليلالاوجرافي  allitsaCوأطلقلالاع عليهلالاا 
تل  الأدواع اللازم  لتسهي  عملياع جملا  وا  دارة وتاظلاي  وعلار "وعرفتها عل  أاها 
 )13(ت"المراج  الببليوجرافي  لمختلا أاواع الو ائ 
 ecnerefeRالاستشلالالالالاهاداع المرجعيلالالالالا إدارة  يمكلالالالالان تعريلالالالالاا بلالالالالارامجومملالالالالاا سلالالالالاب  
صلاممع خصيص  لاا عللا  أاهلاا: هلاي تللا  البلارامج التلاي  erawtfoS tnemeganaM
المراجلالالا  علالالان طريلالالا  السلالالاماح للمسلالالاتخد  بتجميلالالا  وتخلالالازين وتاظلالالاي  إدارة  تقلالالاو  بعمليلالالا ل
البحلات بأحلاد الحقلاو  أو و  ، وتتي  بعضها إرفلاا  اللااا الكاملا  لتللا  المراجلا ،المراج 
حسلالالاب  العملالالا ا  دراجهلالالاا فلالالاي أماكاهلالالاا المااسلالالاب  بلالالاداخ  أورا  جلالالازء ماهلالالاا لاسلالالاترجاعها و 
أاملالالااط  ملالالا  المراجلالالا  بالصلالالايغ  المااسلالالاب  حسلالالابئ، وكلالالاذل  توليلالالاد ما الصلالالايان  المااسلالالاب 
 الاستشهاداع المختلف ت
 مسمياع هذه البرامج في الإاتاج الفكر :والجدو  التالي يوض  أه  
 المرجعي أه  المسمياع التي أطلقع عل  برامج إدارة الاستشهاداع :  )4( جدو  رم 
 المسم  بالعربي  المسم  بالإاجليزي 
 برامج إدارة المراج  الببليوجرافي   erawtfoS tnemeganaM ecnerefeR cihpargoilbiB
 برامج إدارة المراج / الببليوجرافياع  smetsyS tnemeganaM cihpargoilbiB/ecnerefeR
 الببليوجرافي برامج الصيان   erawtfoS gnittamroF yhpargoilbiB
 مدير  الببليوجرافياع الشخصي  sreganaM cihpargoilbiB lanosreP
 اظ  الإدارة الببليوجرافي  metsyS tnemeganaM cihpargoilbiB
 برامج إدارة المراج  erawtfoS tnemeganaM ecnerefeR
 المراج   مدير  sreganaM ecnerefeR
 إدارة المراج اظ   metsyS tnemeganaM ecnerefeR
 برامج مواعد البياااع الببليوجرافي  الشخصي  smargorP esabataD cihpargoilbiB lanosreP
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الاستشلالاهاداع إدارة  ن هالالاا  مسلالامياع عديلالادة لملالاا تعلالارا ببلالارامجأمملالاا سلالاب  يتضلالا  و 
يمكلالان أن تتااسلالاب ملالا  وظيفتهلالاا أو اللالااظ  التلالاي تعملالا  ملالان خلالهلالاات ويغللالاب المرجعيلالا  
 tnemeganaM ecnerefeRالمراجلالالالالالا إدارة  بلالالالالالارامجاسلالالالالالاتخدا  مصلالالالالالاطل  "
 "تerawtfoS
 )(:  12slaunaM elytSصياغة الاستشهادات أدلة أنماط  3 1 1
"فلالالاي ظلالالا  تعلالالادد أاملالالااط صلالالايان  الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  تتعلالالادد الصلالالاياناع الخاصلالالا  
متبلالالا  لصلالالايان  ومعلالالاار بأوعيلالا  المعلوملالالااع، مملالالاا ملالاد يضلالالا  البلالالااح ين والكتلالالااب بلالاين 
لرخرى، ومد اتج هذا عن عد  وجود صيان  مقاا  للاستشهاداع المرجعي  تتف  م  
 )23( الإاتاج الفكر  العربيت"
كما تحتو  أدللا  الأاملااط عللا  مجموعلا  ملان القواعلاد الخاصلا  بصلايان  الاستشلاهاداع 
د لكلالالالا  أالالالالاواع مصلالالالاادر المعلوملالالالااع، ورنلالالالا  تعلالالالادد أسلالالالااليب ومواعلالالالاد صلالالالايان  الاستشلالالالاها
لمصلالاادر المعلوملالااع ملالان دليلالا   خلالارت إلا إاهلالاا تختللالاا فلالاي جواالالاب شلالاكلي  فقلالاطت أملالاا 
 )33 (البياااع التي تذكر عن المصدر فهي تقريبا متف  عليهات
بأاهلالاا  launaM elytSوبالالااء  عللالا  ملالاا سلالاب  فإالالا  يمكلالان الإشلالاارة إللالا  أدللالا  الأاملالااط 
مجموعلالالا  ملالالان القواعلالالاد لكتابلالالا  وتصلالالامي  أورا  العملالالا ، وهلالالاي إملالالاا للاسلالالاتخدا  العلالالاا  أو 
الاستخدا  المحلادد للاشلار فلاي ماظملااع أو حقلا  موضلاوعي معلاينت ويتلاي  تطبيلا  أحلاد 
أدل  الأاماط التوحيد في الأسلوب وكذل  تاسي  أورا  العم ت ويطللا  عللا  مجموعلا  
  العملالا  ملالان مبلالا  ماظملالا  معيالالا  (املالاط محللالاي لكتابلالا  وتصلالامي  أورا القواعلالاد المحلالاددة
)ت وتعلالالاد أدللالالا  الأاملالالااط شلالالاائع  للاسلالالاتخدا  العلالالاا  ملالالان جمهلالالاور القلالالاراء elytS esuoH
والملالا لفين، أو للاسلالاتخدا  المتخصلالاا للطلالالاب والبلالااح ين ملالان مختللالاا التخصصلالااع 
 الأكاديمي ت
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  الاستشهادات المرجعية:إدارة  برامج تاريخ 2/1
القرن العشرين وبعد ظهور أجهزة الحاسب ا لي الشخصلاي ، في بداي  ال ماايااع من 
 الببليوجرافي  التي كااع معيار ا كااع الفكرة لاستبدا  الحز  التقليدي  لبطاماع المراج 
لكتروايلا  عللا  الحاسلاب ا للاي إملفلااع إللا   لتتب  مصادر المعلوماع في ذللا  الوملاع،
 والتي يمكن إدارتها والبحت فيها بسهول ت
وظيفلالا  تللالا  البلالارامج فلالاي ذللالا  الوملالاع تاحصلالار فلالاي البحلالات فلالاي الأدبيلالااع العلميلالا  كاالاع 
للموضوعاع المختلف ، كما أاها كااع توفر الوملاع والمجهلاود وكلاذل  التكلفلا  الماديلا ، 
كملالاا أن المقلالاالاع الحدي لالا  فلالاي الموضلالاوع كاالالاع تتلالاوفر فلالاي تللالا  البلالارامج مبلالا  طباعتهلالاا 
  )43(استخدا  تل  البرامجت بأسابي ، فكان عل  الباحت أن يتعل  تقاياع
كاالالاع هالالاا  محلالااولاع مليللالا  لأعلالاداد البلالارامج التلالاي ملالان شلالاأاها تاظلالاي  وامتبلالااق المراجلالا  
ا الالالاان ملالالان إاتلالالااج  الببليوجرافيلالالا  والتلالالاي أطللالالا  عليهلالالاا البرمجيلالالااع الببليوجرافيلالالا ، فقلالالاد تلالالا 
 ecnerefeRا وهملالالاا الماتجلالالااع الرئيسلالالاي  فلالالاي هلالالاذا المجلالالاا  فلالالاي وملالالاع واحلالالاد تقريب لالالا
ا لاحق لا يَّ م ْواللاذ  س لا ecnerefer cihpargoilbib lanosrep خلار وا reganam
من بااع أفكار باحت في مجا   reganam ecnerefeRت وكان براامج eticorP
ملالالالادير معهلالالالاد اسلالالالاكريبق لربحلالالالاات الطبيلالالالا   reltueB tsenrEأملالالالارا اللالالالاد  وهلالالالاو 
 rotciVفقلالالالالاد وضلالالالالاعها  eticorPت أملالالالالاا etutitsnI hcraeseR sppircS
 لأستاذ بكلي  علو  المكتباع بجامع  ميتشجان بالولاياع المتحدةتا grebnesoR
 seliN drahciRوالتلاي وضلاعها  etondnEوفي وملاع لاحلا  ظهلار بالسلاو  برالاامج 
ماتجلااع فلاي وملاع لاحلا    ملان ال لا لا ت وت  شلاراء كلالا  erawtfoS seliNمدير شرك  
اليلالالالاو ت ت ولازاللالالالاع تبلالالالااع تللالالالا  الماتجلالالالااع حتلالالالا  cifitneicS nosmohTملالالالان مبلالالالا  
المبايلالا  ا الالاان ملالان ماتجلالااع  cifitneicS nosmohTذللالا  وضلالاعع إللالا   وبالإضلالااف 
 تbew etondnEو  ziVfeRوهما  في هذا المجا  desab-beW الويبعل  
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 بلالالاالترويج التجلالالاار  لفكلالالارة واللالالاده بعلالالاد بيلالالا  شلالالاركت  tsenrEابلالالان  reltueB lraEملالالاا  
في ماتصا  cifitneicS nosmohTإل   smetsyS noitamrofnI hcraeseR
التسلالالالالاعياياع وا  اتلالالالالااج برالالالالالاامج ملالالالالان الماتجلالالالالااع الببليوجرافيلالالالالا  ذو شلالالالالاعبي  وهلالالالالاو برالالالالالاامج 
ت  لا  ملاا  علادد tseuQorPمملو  ا ن ملان مبلا   skroWfeRت براامج skroWfeR
 yrarbiLملان مطلاور  البرمجيلااع بإاشلااء مجموعلا  ملان الماتجلااع الببليوجرافيلا  م لا  
 تXeTbiBو  eneB atoNو  surypaPو  retsaM
وكااع الر ي  للبرمجياع الببليوجرافي  عل  أاها برامج شخصي  تعكلاق مواعلاد بياالااع 
جعللالاع للباحلالات القلالادرة التلالاي ت هلالاذه الر يلالا  (الفهلالاارق ومواعلالاد البياالالااع)ببليوجرافيلالا  اكبر
عللالالالالا  اسلالالالالاترجاع الاستشلالالالالاهاداع ملالالالالان العديلالالالالاد ملالالالالان المصلالالالالاادر م لالالالالا  مواعلالالالالاد البياالالالالالااع 
عت فعللا  سلابي  الم لاا  يمكلان للباحلات من فهارق المكتباأو  الموضوعي  المتخصص 
 lacimehCو  ecneicS fo beWو  deMbuPالبحلات  لا  تحميلا  المراجلا  ملان 
فهلالاارق المكتبلالااع الجامعيلالا  ملالان أو  وكلالاذل  ملالان فهلالارق مكتبلالا  الكلالاواجرق tcartsbA
مختللالالاا أاحلالالااء العلالالاال ت ولكلالالان كاالالالاع العقبلالالا  الرئيسلالالاي  أملالالاا  تحقيلالالا  هلالالاذه الر يلالالا  هلالالاي 
لمختللالاا المصلالاادر الببليوجرافيلالا ت وملالاد تلالا  التغللالاب عللالا  اخلالاتلاا صلالايان  التسلالاجيلاع 
حلاد كبيلار بفضلالا  الجهلاود المشلاترك  لمطلالاور  البرمجيلااع الشخصلالاي  إللالا   هلاذه المشلاكل 
والجهود التي يبذلها ااشرين مواعلاد البياالااع و أصلاحاب الأاظملا  ا ليلا  للمكتبلااع فلاي 
 هذا المجا ت
 ن صيان  تستطي  الماتجاع معظ  فهارق المكتباع الكبرى ومواعد البياااع توفر ا
الببليوجرافيلالا  الشخصلالاي  مراءتهلالاات ولكلالان فلالاي الغاللالاب للالا  تكلالان تتلالاوفر تللالا  الصلالايان  فلالاي 
للالالاذل  فقلالالاد تلالالا  بلالالاذ  الك يلالالار ملالالان الجهلالالاد فلالالاي إعلالالاداد   بلالالاامي الفهلالالاارق ومواعلالالاد البياالالالااع
ملالالان فهلالالاارق المكتبلالالااع ومواعلالالاد  (المراجلالالا ) برمجيلالالااع ملالالان شلالالاأاها أن تتلالالارج  السلالالاجلاع
 ظ  الببليوجرافي  الشخصي تالاإل   البياااع
جملالالا  المراجلالا  فلالالاي إللالا   وملالاد اشلالالاتملع الر يلالا  المسلالالاتقبلي  عللالا  أن الباحلالالات ملالاد يحتلالالااج
والتلالاي تمكالالا  ملالان اسلالاترجاع المراجلالا  فلالاي أورا  العملالا   ،ماعلالادة بياالالااع شخصلالاي  واحلالادة
بلالاأ  شلالاك  ملالان الصلالاياناع المطلوبلالا  ملالان مبلالا  الااشلالارينت كملالاا يمكلالان للباحلالات إضلالااف  







أورا  العملالالا ت وبتطلالالاور التكاولوجيلالالاا وزيلالالاادة ملالالادرة مواعلالالاد بياالالالااع الحاسلالالاباع الشخصلالالاي  
تللالالا  القواعلالالاد عللالالا  ملفلالالااع اللالالااا الكاملالالا  كجلالالازء ملالالان  تحتلالالاو أصلالالاب  ملالالان الممكلالالان أن 
 السجلاع الببليوجرافي ت
ي  أن تحتلالالالاو  عللالالالا  وظلالالالاائا اظلالالالا  كلالالالاان ملالالالان المهلالالالا  لراظملالالالا  الببليوجرافيلالالالا  الشخصلالالالا
ا حسلاب الم سساع الكبيرةت فللمستخد  القدرة عل  تاظي  المراج  بطر  مختلف  أبجدي  
اسلالاترجاع أو  الموضلالاوعت وكلالاذل  القلالادرة عللالا  تكشلالايا البياالالااعأو  العالالاوانأو  الم للالاا
إللالا   وبالإضلالااف  ،المعلوملالااع ملالان خلالالا  البحلالات علالان الكلملالااع فلالاي السلالاجلاع المخزالالا 
عل  إدراج المراج  في المستاداع بمعالج الاصلاوا بمختللاا الصلاياناع ذل  القدرة 
 المطلوب  من مب  الااشرينت
مالاذ وملاع مبكلار أصلاب  ملان الواضلا  علاد  حاجلا  المسلاتخدمين للبلارامج التلاي تقلاو  فقلاط 
بصلالالايان  الببليوجرافيلالالااع فلالالاي بلالالارامج معالجلالالا  الاصلالالاوا، إاملالالاا هلالالا  فلالالاي حاجلالالا  للالالااظ  
 ا للسجلاع الببليوجرافي تصمم  خصيص  متكامل  لإدارة مواعد البياااع وم
للا  يلات   rekaM eliFأو  sseccAمواعلاد البياالااع المعروفلا  م لا  إدارة  إن اظلا كملاا "
تصميمها لتااسب التطبيقاع الببليوجرافي ت وأصب  يتساء  القائمين عل  تطلاوير تللا  
بإضلالااف   tcefreP droWااشلالار  أو  tfosorciMالبرمجيلالااع متلالا  سلالاتقو  شلالارك  
المراجلالا  كخاصلالاي  جديلالادة فلالاي بلالارامجه ت وفيملالاا بعلالاد أصلالاب  هالالاا  تالالاافق دارة إ خاصلالاي 
الببليوجرافيلالالااع الشخصلالالاي  المتخصصلالالا  ومعالجلالالااع الاصلالالاوا لضلالالا  تللالالا   اظلالالا بلالالاين 
الببليوجرافيلالااع  اظلالا الخاصلالاي  فلالاي معالجلالااع الاصلالاوات ولكلالان فلالاي الاهايلالا  أصلالابحع 
للالالاي  العلالالاالي وملالالاد تلالالا  تضلالالامياها فلالالاي التع الشخصلالالاي  فئلالالا  رئيسلالالاي  ملالالان فئلالالااع البرمجيلالالااعت
 )53(ت"وتدرق من مب  المكتبيين في دوراع محو الأمي  المعلوماتي 
،  هلالاذه البرمجيلالااع، وخاصلالا  حلالاز  البرمجيلالااع المبايلالا  عللالا  الويلالابويلاحلالاظ أن ظهلالاور 
واسلالالالالاتخدامها ملالالالالان مبلالالالالا  المكتبلالالالالااع ي يلالالالالار العديلالالالالاد ملالالالالان القضلالالالالاايا ذاع الطلالالالالااب  العلملالالالالاي 
المللا  ملان فعاليلااع محلاو الأميلا  فاستخدا  هذه الأدواع ملاد تخفلاا بعلا "والأخلاميت 
الفرصلالالالا  أملالالالاا  الطلالالالالاب للتركيلالالالاز عللالالالا  فهلالالالا  لملالالالااذا ومتلالالالا  إتاحلالالالا   المعلوماتيلالالالا  وكلالالالاذل 
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تستشلالاهدت ورنلالالا  ذللالالا  فيلالارى المكتبيلالالاين أن الطلالالالاب للالالان يتعلملالاوا كيفيلالالا  عملالالا  استشلالالاهاد 
 )63(ت"صحي  إذا ل  يتعلموا كيفي  القيا  بذل  يدويا
  المرجعية:الاستشهادات إدارة  برامج سمات 3/1
تعددع سماع تل  البرامج وتختلا تل  السماع من برالاامج  خلار ولكلان تجتملا  تللا  
 البرامج عل  مجموع  من السماع الأساسي  وهي:
  وذل  عن طري :إدخال وتخزين المراجع: 
المتاحلالا  عللالا  الخلالاط المباشلالار (م لالا : الفهلالاارق، اسلالاتيراد المراجلالا  ملالان المصلالاادر  
مواعلالاد البياالالااع، الموسلالاوعاع، مجموعلالااع المشلالاارك ، صلالافحاع الويلالاب المختلفلالا  
 تتتإل )ت
الإدخلالاا  اليلالادو  لحقلالاو  الوصلالاا المختلفلالا  (م لالا : م للالاا، عالالاوان، الااشلالار، سلالاا   
الاشلارتتتإل ) لمجموعلا  مصلاادر المعلوملالااع المختلفلا  (م لا : كتلاب، أطروحلالااع، 
 دورياعتتتإل )ت
  وذل  عن طري :إرفاق ملفات للمراجع المخزنة: 
 و صفحاع الويب و صور تتتإل )ت FDPإضاف  ملفاع للمراج  (م  :  
 عم  روابط فائق  بأماكن تواجد الاا الكام ت 
  وذل  عن طري :تنظيم وا  دار  المراجع المخزنة: 
 تاظي  المراج  في عدة مجلداع مابل  للبحتت 
 إضاف  ملاحظاع شخصي  وتعليقاع عل  المراج  المختلف ت 
 للمراج ت تكشيفي إضاف  ر وق موضوعاع أو مصطلحاع  
 تكشيا ملفاع الاا الكام ت 
 استرجاع المراجع المخزنة:   وذل  عن طري :
البحت الماطقي فلاي حقلاو  الوصلاا المختلفلا ت ملا  إمكاايلا  تحديلاد حلادود البحلات  
 (مدى الساواع، اوع المصدرتتتإل )ت
المفتاحيلالالالا  أو اسلالالالاتعرا المراجلالالالا  أبجلالالالادي ا وفلالالالا  ر وق الموضلالالالاوعاع والكلملالالالااع  
 الم لا أو السا  تتتإل ت
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 مخرجات المراجع المسترجعة:   وذل  عن طري :
صلالالايان  المراجلالالا : حيلالالات تقلالالاو  البلالالالارامج بإاتلالالااج مائملالالا  الببليوجرافيلالالااع وصلالالالايان   
 ALMو  APA(م لا :  المخرجاع حسب أاماط صلايان  الاستشلاهاداع المختلفلا 
تتتإللا )ت كملاا أن أنللالاب تللا  البلالارامج تتلاي  المئلالااع ملان أاملالااط الصلايان  والمعلالادة 
مسلالالالابقا والمدمجلالالالا  بالبرالالالالاامج لجميلالالالا  أالالالالاواع المصلالالالاادر المختلفلالالالا  (م لالالالا : كتلالالالاب، 
أطروحلالالالااع، دوريلالالالااعتتتإل ) كملالالالاا تسلالالالام  للمسلالالالاتخد  بعملالالالا  صلالالالايان  مخصصلالالالا  
لتكلاون عمليلا  تغييلار صلايان  الأاملااط عبلاارة علان اختيلاار  )73(لشك  المخرجلااعت 
الامط من القائملا  ليقلاو  البرالاامج بالصلايان  وفلا  هلاذا اللاامطت ليلاتمكن المسلاتخد  
في الاهاي  من إدراج الاستشهاداع في أورا  العم  ببرامج معالجاع الاصوا 
 المختلف ت
اتلالااج مللالاا تصلالادير مللالاا بصلالايان  مهيكللالا  معياريلالا : حيلالات تقلالاو  تللالا  البلالارامج بإ 
يحتلالالاو  عللالالا  مجموعلالالا  المراجلالالا  المسلالالاترجع  والملالالاراد تصلالالاديرها أو عملالالا  اسلالالاخ  
و  12 CRAMاحتياطيلالالا  ماهلالالاا حسلالالاب الصلالالاياناع المهيكللالالا  المختلفلالالا  (م لالالا  
لتتمكن برامج إدارة الاستشهاداع المرجعيلا  الأخلارى  )SIRو  LMXو  XeTbiB
 من استيرادهات
 مشاركة مخرجات المراجع:   وذل  عن طري :
بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  مواملالا  أحلالاد  إاشلالااء مجموعلالا  مشلالاارك  عللالا  
 ووض  مجموع  المراج  بها لمشاركتهات
تصلالالالالادير مجموعلالالالالا  المراجلالالالالا  لمللالالالالاا ورفعلالالالالا  عللالالالالا  أحلالالالالاد المواملالالالالا  الشخصلالالالالاي  أو  
 مجموعاع الاقاشت
 تصدير مجموع  المراج  لملا وا  رسال  كمرف  بالبريد الإلكتروايت 
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 :smetsyS tnemeganaM ecnerefeRالمراجع إدارة  نظم 4/1
 )83(ت  طريقلالا  ماطقيلالا  لترتيلالاب المراجلالا يمكلالان تعريلالاا اظلالا  إدارة المراجلالا  عللالا  أاهلالاا: أ
مد تكون يدوي  (م  : تسجي  تفاصي  المراج  عللا  بطاملااع ورميلا  وحفلاظ المقلاالاع و 
المراجلالا ، (م لالا : اسلاتخدا  بلارامج متخصصلا  لإدارة   لكتروايلا  أو إملفلااع)للفلاي خزاالا  
تطبيقاع مواعلاد البياالااع م لا  أو  lecxEاستخدا  تطبيقاع الجداو  الحسابي  م   أو 








 المراج إدارة  : اظ )1( رم  شك 
 : smetsyS launaMالنظم اليدوية التقليدية  1 4 1
تقلالاو  تللالا  وملالان المعلالاروا أن هالالاا  اظلالاامين لجملالا  المعلوملالااع بالطريقلالا  التقليديلالا  " و 
 تبجدي  لأسماء الم لفينحرا الأالأاظم  بترتيب مائم  المصادر وف  تسلس  الأ
 اظلالالاا  البطاملالالا  (الجلالالاذاذة): حجلالالاا  متسلالالااوي ، أتكتلالالاب الملالالاادة المقتبسلالالا  عللالالا  بطاملالالااع ذاع 
وتخصا ك  بطام  لامتباق واحد وتلادون فيهلاا معلوملااع الكتلااب، وتوضلا  كلا  بطاملا  فلاي 
الباب المخصا لها في ظرا كتب علي  اس  البلاابت وهالاا  مقلااييق للبطاملا  يكلاون علاادة 
 علوماعتالمقياق الصغير لتدوين المصادر والمراج ، والوسط لتحلي  الم
 اظا  الملا (الدوسي  المقس ): ترتب المصادر والمراجلا  عللا  علادة أورا  ويكلاون ترتيبهلاا 
ا، وتوضلالا  بلالاين كلالا  بلالااب وبلالااب ورملالا  سلالاميك  لهلالاا لسلالاان بلالاارز كتلالاب عللالا  وجهلالا  اسلالا  لفبائي لالاأ
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البلااب وعللا  ظهلاره عالاوان البلااب اللاذ  يليلا ، ولكلا  بلااب أورا  خاصلا  للامتباسلااع، ويسلاج  
 )73(ق واحد م  معلوماع الكتابت" عل  ك  صفح  امتبا
 :smetsyS cinortcelEالنظم الإلكترونية الحديثة  2 4 1
عللالالالالالا  اسلالالالالالاتخدا  الحاسلالالالالالاب ا للالالالالالاي فلالالالالالاي إدارة وترتيلالالالالالاب وا  اتلالالالالالااج  تللالالالالالا  الأاظملالالالالالا تعتملالالالالالاد 
 أحد أاماط الاستشهاداع المرجعي ت وف المراج  مائم  الببليوجرافياع و 
 تطبيقاع الجداو  الحسابي  ومواعد البياااع: 1/2/4/1
فيجلاب وضلا  المراجلا   lecxEعالاد اسلاتخدا  تطبيقلااع الجلاداو  الحسلاابي  م لا  برالاامج 
فلاي الصلالافوات أملالاا الأعملالادة فسلالاوا تحتلالاو  عللالا  بياالالااع التسلالاجي  لتللالا  المراجلالا  م لالا  
كلملالالااع  –البياالالالااع الببليوجرافيلالالا  "الاستشلالالاهاد"  –الم للالالاا  –العالالالاوان  –(الالالاوع المرجلالالا  
 ملاحظاع) ويمكن زيادة تل  البياااع حسب احتياجاع الباحتت –مفتاحي  
فيجلاب تحديلاد حقلاو   sseccAأما عاد استخدا  تطبيقاع مواعد البياالااع م لا  برالاامج 
"بياالالااع التسلالاجي " التلالاي يرنلالاب الباحلالات فلالاي وضلالاعها مبلالا  البلالادء فلالاي عمليلالا  التسلالاجي ت 
 لوض  التصمي  السلي  لقاعدة البياااعت
 الاستشهاداع المرجعي :إدارة  برامج 2/2/4/1
 ت64ااظر ا  تااولها في الدراس  بالتفصي تهي البرامج مح  الدراس  وسيت   
 مميزات نظم إدارة المراجع: 5/1
إل  استخدا  اظلا  إدارة المراجلا  مجموعلا  ملان المميلازاع لكلا   دف  اللجوء ن ماألاش  
 اظا  من تل  الاظ ت
 النظام اليدو  لإدار  المراجع:مميزات  1 5 1
فلالالالاي كلالالالا  مكلالالالاانت وبزيلالالالاادة اسلالالالاب  محلالالالاو الأميلالالالا   ا ن بعلالالالاد ملالالالاا أصلالالالاب  الحاسلالالالاب ا للالالالاي
ت detadtuOالمعلوماتيلالالا ت أصلالالاب  اسلالالاتخدا  الاظلالالاا  اللالالاورمي املالالار علالالااا عليلالالا  اللالالازمن 
ار لاسلالاتخدا  الاظلالاا  ولكلان هالالاا  علالادد ملالان الأسلاباب التلالاي يمكلالان الأخلالاذ بهلاا فلالاي الاعتبلالا
 اليدو  وهي:
                                                           







 الاظا  مصم  من مب  الباحت وهكذا يمكن أن يكون متلائ  م  احتياجات ت -
 إمكااي  الاستخدا  في أ  مكان دون الحاج  لاستخدا  حاسب آليت -
إذا كان لدى الباحت عدد من المراج  المتاوع  فقد يجد أن الاظلاا  اللاورمي أسلاه   -
 كيفي  استيراد الاستشهاداع إل  الاظا  الإلكتروايتمن الاضطرار للتعرا عل  
لا داعي للقل  بشأن الحصو  عل  البرامج المااسب ، ومضايا التواف  ملا  أاظملا   -
 التشغي  ومعالجاع الاصوات أو تعط  تل  البرامجت
 تطبيقات الجداول الحسابية وقواعد البيانات لإدار  المراجع: مميزات 2 5 1 
إتاحلالا  تطبيقلالااع الجلالاداو  الحسلالاابي  ومواعلالاد البياالالااع عللالا  اطلالاا  واسلالا  ولا حاجلالا   -
لشلارائهات كملاا يمكلان مشلاارك  البياالااع عللا  الشلابك  أو إرسلاالها فلاي بريلاد إلكتروالاي 
 للزملاءت
طبيقلالالااع الجلالالاداو  نالب لالالاا ملالالاا تتلالالاوفر للالالادى المسلالالاتخد  المهلالالااراع المسلالالابق  لاسلالالاتخدا  ت -
الحسلالاابي ، فيسلالاتطي  المسلالاتخد  تطويعهلالاا للاسلالاتفادة ماهلالاات أملالاا بالاسلالاب  لتطبيقلالااع 
 مواعد البياااع فيحتاج المستخد  لمهاراع متقدم  لتطوير اظا  متكام ت
خاصي  البحت لتل  التطبيقاع تتي  الوصو  بسهول  للاستشهاداعت م   البحلات  -
 بالم لات
 الاستشهادات المرجعية:إدار   برامج مميزات 3 5 1
 رف  مستوى إدارة مجموعاع المراج ت -
 كام "تسهول  تاظي  وتعقب المراج  الجديدةت م ا  "عاد إضاف  ملا الاا ال -
سلالالارع  اسلالالاترجاع المقلالالاالاع علالالان طريلالالا  (الم للالالاا/ اسلالالا  الدوريلالالا / عالالالاوان المقاللالالا /  -
)ت IOD/ معلارا المقاللا  NSSIالكلماع المفتاحي / التلارمي  اللادولي الموحلاد للدوريلا  
 أما في الاظا  اليدو  التقليد  فلا يمكن الاسترجاع إلا بأحد الطر  السابق ت
(القلادرة عللا  إاتلااج  ع بطريقلا  سلاريع  ومباشلارةإاتاج البحوت العلميلا  والببليوجرافيلاا -
أاملالالااط استشلالالاهاد ومائملالالا  المراجلالالا )ت وا  مكاايلالالا  تغييلالالار املالالاط صلالالايان  الاستشلالالاهاداع 
 لتتواف  م  امط الاشر المطلوب من مب  الباحت أو الدورياع العلمي ت
إمكاايلالالا  الاسلالالاتيراد ملالالان مواعلالالاد البياالالالااع للببليوجرافيلالالااع بلالالادلا  ملالالان الإدخلالالاا  اليلالالادو   -
 الببليوجرافي ت للبياااع







 المراجع:إدارة  نظمعيوب  6/1
 من وجود بع العيوب التي ظهرع اتيج  استخدا  ك  اظا  من تل  الاظ تلاش  
 النظام اليدو  لإدار  المراجع: عيوب 1 6 1
بالطب  هاا  الك ير من العيوب م   أا  لا يمكن إاتاج مائم  بالمراج  بالإضاف  إل  
الوملالاع المبلالاذو  فلالاي الكتابلالا ، كملالاا أالالا  لا تسلالاتطي  مشلالااركتها ملالا  زملائلالا ت ولا يمكالالا  
 إاتاج أاماط استشهادت
 تطبيقات الجداول الحسابية وقواعد البيانات لإدار  المراجع: عيوب 2 6 1
يجلالالالاب أن اضلالالالا  فلالالالاي الاعتبلالالالاار أن هالالالالاا  عيلالالالاوب ك يلالالالارة إذا ملالالالاا مورالالالالاع ببلالالالارامج إدارة 
لقلالالالاا الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا ت م لالالالا  علالالالاد  القلالالالادرة عللالالالا  الاسلالالالاتيراد إلا علالالالان طريلالالالا  ا
واللصلالا  حقلالالا  بحقلالا ت وكلالالاذل  علالاد  القلالالادرة عللالا  الإاتلالالااج التلقلالاائي للمراجلالالا  وفلالا  املالالاط 
 استشهادت
 الاستشهادات المرجعية:إدار   برامج عيوب 3 6 1
بالاسلالاب  للبلالارامج التجاريلالا : نلالالاء أسلالاعار البرمجيلالااع بالاسلالاب  للاشلالاتراكاع الفرديلالا ت أملالاا 
بالاسلالالاب  للاشلالالاتراكاع الم سسلالالااع التعليميلالالا  فغالب لالالاا ملالالاا تحصلالالا  تللالالا  الم سسلالالااع عللالالا  
تلالاراخيا اسلالاتخدا  عللالا  الخلالاط المباشلالار، مملالاا يتطللالاب ملالان الباحلالات ضلالارورة الاتصلالاا  
 etoNdnEلمجلق الأعل  للجامعلااع ببرالاامج بالإاتراع لاستخدامهات م   اشترا  ا
ت كملاا يتطللاب وجلاود البرالاامج egdelwonK fo beW ISIملا  ماعلادة بياالااع  beW
 لدى الزملاء لمشارك  البياااعت
  تطبيقات الاستشهادات المرجعية: 7/1
ت حيلالات تقلالاو  تللالا  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا إدارة  بلالارامج تخلالاد تعلالاددع التطبيقلالااع التلالاي 
 لبياالااع المراجلا  المختلفلا   tropxE tceriDالتطبيقاع إملاا بعمليلا  التصلادير المباشلار 
بصلالالاياناع معياريلالالا  تسلالالاتطي  بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  التعاملالالا  معهلالالاات أو 
هلالالالاذه و  تللاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا المباشلالالالارة بالصلالالالايان  التلقائيلالالالا  تللالالالا  التطبيقلالالالااع تقلالالالاو  







  فهارس المكتبات: 1 9 1
صلايان  خاصلايتي المكتبلااع أو فهارق اتحاداع  معظ  فهارق المكتباع الكبرىتتي  
الاستشلاهاد أو تصلاديره لأحلاد بلارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلا ت فعللا  سلابي  الم لالاا  
خدملالا  صلالايان  الاستشلالاهاداع وفلالا  أحلالاد أدللالا  أاملالااط صلالايان   taCdlroWيقلالاد  موملالا  
 ALMأو  dravraHأو  ogacihCأو  APAالاستشهاداع المرجعي  المختلفلا  (م لا  
)ت وخدم  تصدير الاستشهاد لأحد برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي  naibaruTأو 
) لأ  باحلات، كملاا يتضلا  biBysaEأو  etoNdnEأو  skroWfeRالمختلف  (م لا  
 من الشك  التالي:
 
 : خاصيتي صيان  و تصدير الاستشهاداع في فهارق المكتباع)2( رم  شك 
كما يتي  أيض  لاا بعلاد التسلاجي  واللادخو  عللا  الموملا  إاشلااء مائملا  بلاالمراج  لصلايانتها 
واحلادة  وترتيبها بالم لا أو العاوان أو السا ، لعملا  مائملا  المراجلا  أو تصلاديرها دفعلا  
 لأحد برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي ، كما يتض  من الشك  التالي:
 
تصديرها أو  : إاشاء مائم  بالمراج )3( شك  رم 
 برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي دفع  واحدة لأحد 
ملالاا أن هالالاا  بعلالا المكتبلالااع الأخلالارى التلالاي لا تتلالاي  الخدملالا  مباشلالارة ولكلالان تتلالاي  إملالاا ك







اسلالاتيرادها بهلالاذه الصلالايي (م لالا  فهلالارق اتحلالااد مكتبلالااع الجامعلالااع المصلالاري  والتلالاي تتلالاي  
لجامعلا  ميتشلالاجان  nylriMكملاا يتلاي  فهلارق  12 craMتصلادير السلاجلاع بصلايغ  
والتلالالاي  05.93Z)ت أو ملالالان خلالالالا  اللالالاربط باسلالالاتخدا  بروتوكلالالاو  SIRالتصلالالادير بصلالالايغ  
تسلالالاتطي  بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  البحلالالات ملالالان خلالهلالالاا فلالالاي تللالالا  الفهلالالاارق 
واسلالالاتيراد التسلالالاجيلاع المختلفلالالا  (م لالالا  فهلالالالارق مكتبلالالا  الكلالالاواجرق)ت وملالالاد تتلالالاي  بعلالالالا 
لواحلالاد أو أك لالار ملالان بلالارامج بعياهلالاا، وملالاد تكلالاون تللالا  الفهلالاارق خدملالا  تصلالادير السلالاجلاع 
 ت)14(الخدم  لماسوبي المكتب  فقط 
  قواعد البيانات: 2 9 1
الاستشهاد أو تصلاديره لأحلاد بلارامج إدارة صيان  مواعد البياااع خاصيتي معظ  تتي  
تتلالاي  خدملالا  صلالايان   OCSBEالاستشلالاهاداع المرجعيلالا ت وعللالا  سلالابي  الم لالاا  فقواعلالاد 
الاستشلالاهاداع وفلالا  أحلالاد أدللالا  أاملالااط صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  المختلفلالا  (م لالا  
)ت وخدملالالالالالالالالالالا  revuocnaVأو  ALMأو  naibaruT-ogacihCأو  APAأو  AMA
 طري : التصدير للاستشهاد عن
التصلالادير المباشلالار لا الالاان ملالان بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  المبايلالا  عللالا   
 تbeW etoNdnEو  skroWfeRالويب وهما براامجي 
 )ت12 CRAMو  SIRتصدير ملا بصياناع مهيكل  ( 
 ت)SIRو  LMXو  XeTbiBو  12 CRAMعر الصياناع المهيكل  ( 
 كما يتض  من الشك  التالي:
 
 OCSBEالاستشهاد في ماعدة بياااع :  )4( شك  رم 
                                                           
فقط لأي باحث. بينما يتيح فهرس  skroWfeRيتيح فهرس مكتبات جامعة جنوب فلوريدا خدمة تصدير التسجيلات لبرنامج  )04(







 خدم  التصدير للاستشهاد، عن طري : tceriD ecneicSوتتي  ماعدة بياااع 
التصلالادير المباشلالار لأحلالاد بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  المبايلالا  عللالا  الويلالاب  
 تskroWfeRم   براامج 
 )تXeTbiBو  SIRتصدير ملا بصياناع مهيكل  ( 
خدملالالا  صلالالايان  الاستشلالالاهاداع وفلالالا  أحلالالاد أدللالالا   tseuQorPكملالالاا تتلالالاي  ماعلالالادة بياالالالااع 
أو  APAأو  AMAأاملالالالالالالالالااط صلالالالالالالالالايان  الاستشلالالالالالالالالاهاداع المرجعيلالالالالالالالالا  المختلفلالالالالالالالالا  (م لالالالالالالالالا  
 )تrevuocnaVأو  ALMأو  naibaruT-ogacihC
  الموسوعات: 3 9 1
الاستشلاهادت صلايان  الموسوعاع الإلكترواي  عل  الخط المباشر خاصلاي  معظ  تتي  
وعللالا  سلالابي  الم لالاا  فالموسلالاوع  البريطاايلالا  عللالا  الخلالاط المباشلالار تتلالاي  خدملالا  صلالايان  
 APAالاستشهاداع وف  أدل  أاماط صلايان  الاستشلاهاداع المرجعيلا  المختلفلا  وهلاي (
 )ت ALMو 
تتلالاي  خدملالالا  صلالايان  الاستشلالاهاداع وفلالالا  ف moc.aidepolcycneكملالاا أن موسلالاوع  
و  ALMو  APAأدللالالالالا  أاملالالالالااط صلالالالالايان  الاستشلالالالالاهاداع المرجعيلالالالالا  المختلفلالالالالا  وهلالالالالاي (
 )تogacihC
فتتلالالالاي  خدملالالالا  صلالالالايان  الاستشلالالالاهاداع وفلالالالا  أدللالالالا  أاملالالالااط  aidepikiWأملالالالاا موسلالالالاوع  
و  ogacihCو  APAو  AMAصلالالالايان  الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالالا  المختلفلالالالا  وهلالالالالاي (
)، كملالالاا يتضلالالا  ملالالان ikiwو  XeTbiBو  koobeulBو  ARHMو  ESC و ALM
 الشك  التالي:
 







  محركات البحث: 4 9 1
محركاع البحت الأكاديمي  خاصلاي  تصلادير الاستشلاهاد لأحلاد بلارامج إدارة تتي  معظ  
يتلاي   ralohcs elgooGالاستشهاداع المرجعي ت وعللا  سلابي  الم لاا  فمحلار  بحلات 
خدملالا  التصلالادير مللالاا للاستشلالاهاد والخلالااا بأحلالاد بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  
علالالالالالالالالالالالان ) gnaWnaiXneWو  naMfeRو  etoNdnEو  skroWfeRالتاليلالالالالالالالالالالالا  (
 طري  اختيار البراامج من تفضيلاع البحت، كما يتض  من الشك  التالي:
 
 ralohcs elgooGالاستشهاد في محر  بحت :  )6( شك  رم 
 فيتي  خدم  التصدير للاستشهاد عن طري : XreeSetiCأما محر  بحت 
المبايلالالا  عللالالا  بلالالارامج إدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  التصلالالادير المباشلالالار لأحلالالاد  
 )تymonoS biBو  etonnocو  ekilueticالويب م   براامج التالي  (
 )تXeTbiBعر بصيان  مهيكل  ( 
  :المستودعات الرقمية 5 9 1
المسلاتودعاع الرمميلا  تصلادير الاستشلاهاد لأحلاد بلارامج إدارة الاستشلالاهاداع تتلاي  معظلا  
يتي  خدم  التصدير ملا للاستشلاهاد  SIL-Eالمرجعي ت وعل  سبي  الم ا  فمستودع 
و  skroWfeRوالخلالالالالالالالااا بأحلالالالالالالالاد بلالالالالالالالارامج إدارة الاستشلالالالالالالالاهاداع المرجعيلالالالالالالالا  التاليلالالالالالالالا  (
، xeTbiBأو  SIR) أو تصلالالادير صلالالايان  معياريلالالا  بصلالالايغ  naMfeRو  etoNdnE
 كما يتض  من الشك  التالي:
 







 لاستشهادات المرجعية:ابرامج إدارة الصياغات المهيكلة ل 8/1
الاستشلالاهاداع ملالان تبلالااد  إدارة  تسلالاتخد  جميلالا  تللالا  الصلالاياناع المهيكللالا  للالاتمكن بلالارامج
الاستشهاداع ومواعد البياااع و فهارق المكتباع إدارة  نلب برامجأن أالبياااعت كما 
 تدع  تل  الصياناع لتقو  بتصدير بياااع المراج  بتل  الصياناعت
  :الصياغة* 
    bib:امتداد الملف 
:التعريف بالصياغة   
 أداة تسةتخدم. المراجةع قائمةة لصةياغة المراجةع لإدارة برنةامج
 بعةةةد وفيمةةةا. xetaL النصةةةوص معةةةالج برنةةةامج مةةع XeTbiB
 . الاستشهادات صياغةأحد أنماط  XeTbiB أصبح
:عن الصياغة    
 قائمةةة يوجةةد( المرجةةع نةةوع يليةةه ثةةم@ برمةةز المرجةةع يبةةدأ
 الاسم ثم{  المجموعة قوس رمز ثم). المراجع بأنواع للصياغة
 حقةول ثةم,  الفاصلة علامة ثم) المرجع معرف( والسنة الأخير
 بةةداخل الحقةل بيانةةات ويليةةه=  زرمةة ثةةم الحقةل فيةةذكر البيانةات
 قةةوس برمةةز يغلةةق المرجةةع نهايةةة وفةةي{ }  المجموعةةة قوسةةين
 }. المجموعة
:مثال للصياغة (الحقول المظللة هي حقول البيانات)  








 ,}semaN tsriF rohtuA ,emaN tsaL rohtuA{=rohtua 











 )smetsyS noitamrofnI hcraeseR( SIR :الصياغة *
    sir:امتداد الملف 
:التعريف بالصياغة   
الاستشةةهادات إدارة  بةةرامجصةةياغة معياريةةة تسةةتخدم مةةن قبةةل 
 .لتمكنها من تبادل البيانات
:عن الصياغة    
 ثةةم يليةةه نةةوع المرجةةع (يوجةةد قائمةةة YTيبةةدأ المرجةةع برمةةز 
للصةةياغة بةةأنواع المراجةةع). ثةةم حقةةول البيانةةات فيةةذكر الحقةةل 
 .REويليه بيانات الحقل. وفي نهاية المرجع يغلق برمز 
:مثال للصياغة (الحقول المظللة هي حقول البيانات)  
 KOOB -  YT
 ytiC -  YC
 
 raey noitacilbuP -  YP
 eltiT -  1T
 LRU -  RU
 
  setoN -  1N
 rehsilbuP -  BP
 semaN tsriF rohtuA ,emaN tsaL rohtuA -  1A
 semaN tsriF rotidE ,emaN tsaL rotidE -  DE
 rebmuN egaP tratS -  PS
 rebmuN egaP dnE -  PE
 drowyeK -  WK
 NBSI -  NS








 :خاتمة الفصل 9/1
يتضلالالالا  أن العديلالالالاد ملالالالان مصلالالالاادر المعلوملالالالااع الإلكتروايلالالالا  م لالالالا  (فهلالالالاارق  مملالالالاا سلالالالاب 
المكتبلالالالالااع، ومواعلالالالالاد البياالالالالالااع، والموسلالالالالاوعاع، ومحركلالالالالااع البحلالالالالات، والمسلالالالالاتودعاع 
عمليلا  الاستشلاهاداع المرجعيلا  لربحلاات إدارة  احلاو دعلا  تطبيلا الرمميلا ) ملاد ااتحلاع 
لاستشلاهاداع ت وكلاذل  ظهلاور صلاياناع مهيكللا  كمعلاايير لصلايان  اوالدراسلا  العلميلا 
المرجعيلالالا ت وللالالاذل  تعلالالاد البلالالارامج المتخصصلالالا  لإدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  أفضلالالا  
اظ  إدارة المراج  لما تقدم  ملان مميلازاع تلاوفر الوملاع والمجهلاود المبلاذولين، وتسلااير 
 البحلالاوت العلميلالا  والببليوجرافيلالااع بطريقلالا  سلالاريع  ومباشلالارة (القلالادرة عللالا عمليلالا  إاتلالااج 
ئملالالالا  المراجلالالالا )ت وكلالالالاذل  إمكاايلالالالا  تغييلالالالار املالالالاط صلالالالايان  استشلالالالاهاد وماإاتلالالالااج أاملالالالااط 
اللالالالادورياع أو  الاستشلالالالاهاداع لتتوافلالالالا  ملالالالا  املالالالاط الاشلالالالار المطللالالالاوب ملالالالان مبلالالالا  الباحلالالالات
مملالالالاا يتطللالالالاب إتاحلالالالا  أحلالالالاد بلالالالارامج إدارة الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  المفتوحلالالالا   العلميلالالالا ت
 يمكلالالان التلالالاي البلالالارامج هلالالاذه أفضلالالا  معرفلالالا المصلالالادر للبلالالااح ين باللغلالالا  العربيلالالا  وكلالالاذل  
















 دراس  تحليلي  مقارا  










 ،المرجعيلالالا  الاستشلالالاهاداعإدارة  لبلالالارامج المقارالالالا  التحليليلالالا  الدراسلالالا  الفصلالالا  هلالالاذا يتالالالااو 
 عمليلا ، لكلا  مفصلا  وشلارح ،البلارامج تللا  بلاداخ  والعملياع العااصر: أولا   يتااو  حيت
 تالدارس  مح  للبرامج تحلي  يتااو     ،عليها التقيي  يت  سوا والتي
 :محل الدراسة البرامجنظرة عامة عن  1/2
تتعلالادد بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  وملالاد يختللالاا برالالاامج علالان آخلالار فلالاي واحلالاد أو 
أك ر من الإمكاايلااع، ولكلان تتفلا  جميلا  البلارامج عللا  العمليلااع الأساسلاي  والتلاي ت هللا  
 لي د  وظيفت  عل  أكم  وج ت
للالا  البلالارامج وتتالالااو  الدراسلالا  البلالارامج التلالاي صلالادرع لهلالاا اسلالاخ  اهائيلالا ت عللالا  أن تلالادع  ت
كما أن الدراس  تتااو  البلارامج  )14(تswodniW tfosorciMالعم  عل  اظ  تشغي  
مسلااعدة  لهلااالتي تلادع  التكاملا  ملا  معالجلااع الاصلاوا، حيلات إن الوظيفلا  الأساسلاي  
ويجلالاب  )24(البلااح ين فلالاي إدارة وصلايان  الاستشلالاهاداع داخلا  برالالاامج معلاالج الاصلالاوات
أن تكلالاون البلالالارامج داعملالالا  لصلالالايان  الأاملالالااط المختلفلالالا ، ولا تقلالالاا فقلالالاط عالالالاد عمليلالالا  إدارة 
تدع  تل  البرامج أاماط الاستشهاد المختلفلا ، وكلاذل   أنوتاظي  المراج ت وكذل  يجب 
ليصلا   الصياناع المهيكل  المستخدم  في الاستيراد والتصلادير ملان واللا  تللا  البلارامج 
 والبرامج مح  الدراس  هي: )34(،عشر براامج إل   لا   دراس إجمالي البرامج مح  ال
 epacsoilbiB -2 xihpargoilbiB -1
 repaP yzaE -4 ivatiC -3
 feRAteG -6 etoNdnE -5
 yeledneM -8 retsaM yrarbiL -7
 aqqiQ -01 srepap -9
 rotagivaNfeR -21 reganaM ecnerefeR -11
  oretoz -31
 
                                                           
 .swodniW tfosorciMحيث إن الغالبية العظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون نظم تشغيل  )14(
عظمى من المستخدمين في العالم يستخدمون معالج حيث إن الغالبية ال 0102 droW tfosorciMتم التطبيق على برنامج  )24(
 .0102 droW tfosorciMالنصوص 








 :مكونات وعمليات برامج إدارة الاستشهادات المرجعية 2/2
البلالادء فلالاي علالار وتقيلالاي  البلالارامج وجلالاب توضلالاي  بعلالا التعريفلالااع لمكوالالااع تللالا   مبلالا 
كما يتضلا  ملان  والمعايير التي تعتمد عليها، البرامج والعملياع الأساسي  التي تقو  بها
 التالي: الجدو 
 المرجعي  الاستشهاداع إدارة برامج وعملياع مكوااع:  )5( جدو  رم 
 الاوع الوصا الاس 
يت  احتواء المراج  في البرامج عل  شك  عااصر، أ  إن ك   عاصر
 عاصر يم   مرج  (كتاب، مقال ، أطروح تتتإل )ت
 مكون
 مكون رأق موضوع أو كلم  مفتاحي  دال  عل  العاصرت سم 
يستخد  للربط بين العااصر ذاع الصل  وذل  لعااصر عل   روابط العااصر
 أو حت  عل  الخط المباشرتالأمراا المحلي  
 مكون
 مكون وهو ملا الاا الكام  أو ملا فيديو لعاصر فيديوتتتإل ت ملا
مصدر 
 معلوماع
ويقصد ب  مجموع  حقو  البياااع والتي تصا بياااع الوعاء 
 مكون وصفي م  (كتاب، مقال ، أطروح تتتإل )ت أ  إا  اوع العاصرت
 حقو  البياااع
مصدر معلوماع م   (الم لا، الحقو  اللازم  لوصا 
العاوان، الااشرتتتإل )ت وتختلا حقو  البياااع من مصدر 
 معلوماع  خرت
 مكون وصفي
إاشاء مرج  
 يدوي ا
الإدخا  اليدو  لحقو  البياااع المختلف  (م  : م لا، عاوان، 
الااشر، سا  الاشرتتتإل ) لمجموع  مصادر المعلوماع 
 ، دورياعتتتإل )تالمختلف  (م  : كتب، أطروحاع
 عملي 
 إاشاء مرج  آلي ا
 البراامج ليقو  الويب صفح  من الوصفي  البياااع استخلاا
 الويب صفح  من المستخلص  المرج  بياااع عل  بالتعرا
ت البراامج داخ  بها الخاص  البياااع حقو  في وتسكياها
 اصي مستاد في واللص  القا عملي  العملي  هذه وتشب 









 الاوع الوصا الاس 
 استيراد مرج 
استيراد المراج  من المصادر المتاح  عل  الخط المباشر 
(م  : الفهارق، مواعد البياااع، الموسوعاع، مجموعاع 
 المشارك ، صفحاع الويب المختلف  تتتإل )ت
 عملي 
تكشيا ملفاع 
 الاا الكام 
 الكام  المرفق  مابل  للبحتجع  ملفاع الاا 
 عملي 
 تاظي  العااصر
عر العااصر في البراامج عن طري  التفري  الشجر  
حيت يمكن للمستخد  تاظي  العااصر  weiv eertللعااصر 
 في مجلداع أو مجلداع فرعي ت
 عملي 
استرجاع 
 المراج  المخزا 
عن طري  البحت الماطقي في حقو  الوصا المختلف ت م  
إمكااي  تحديد حدود البحت (مدى الساواع، اوع 
المصدرتتتإل )ت أو استعرا المراج  هجائي ا وف  ر وق 
 الموضوعاع والكلماع المفتاحي  أو الم لا أو السا  تتتإل ت
 عملي 
 تصدير مرج 
تصدير ملا بصيان  مهيكل  معياري : حيت تقو  تل  البرامج 
  المسترجع  والمراد بإاتاج ملا يحتو  عل  مجموع  المراج
تصديرها، أو عم  اسخ  احتياطي  ماها حسب الصياناع 
و  LMXو  XeTbiBو  12 CRAMالمهيكل  المختلف  (م   
) لتتمكن برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي  الأخرى من SIR
 استيرادهات
 عملي 
 صيان  مرج 
حيت تقو  برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي  بصيان  
المخرجاع حسب أاماط صيان  الاستشهاداع المختلف  (م  : 
 تتتإل ) و إاتاج مائم  المراج ت ALMو  APA
 عملي 
 مشارك  المراج 
إاشاء مجموع  مشارك  عل  أحد موام  برامج إدارة 
الاستشهاداع المرجعي  ووض  مجموع  المراج  بها 
لمشاركتها، أو تصدير مجموع  المراج  لملا ورفع  عل  أحد 
الموام  الشخصي  أو مجموعاع الاقاش، أو تصدير مجموع  









 الاوع الوصا الاس 
عملي  أخذ اسخ  احتياطي  لملا في مكان آخر والتحديت في  التزامن
 لقواعد محددةتالملا والاسخ  الاحتياطي  ل  وفق ا 
 عملي 
برامج إدارة الاستشهاداع صيان  معياري  تستخد  من مب   صيان  مهيكل 




لاق  البياااع  LRUهو صيغ  معياري  لمسار موم  الإاتراع 
بين خدماع المعلوماع داخ  بواب   atadatemالوصفي  
ت أعد خصيص  ا LRUالبحت عن طري  مسار موم  الإاتراع 
لتمكين مستخدمين الإاتراع من الوصو  بسهول  لاسخ  من 
مصدر المعلوماع (في صورة إلكترواي  أو ورمي ) والذ  




مجموع  من التقاياع التي تتي  عر اتائج البحت في شك  
 bewمااسب حسب خاصيتي: امترا محتوى الويب 
ت  noitagergga hcraesومجمعاع البحت  noitacidnys
 LMXوتعتمد في باائها عل  إحدى الصياناع المهيكل  م   
 تSSRأو  motAأو 
 معيار
لتللا  البلالارامج والعمليلالااع الأساسلالاي   يلالا الإجرائالجلالادو  السلالااب  بعلا التعريفلالااع  ويوضلا 
 والمعايير التي تعتمد عليها والتي سيرد ذكرها فيما يليت، التي تقو  بها
 الدراس ) مح (برامج الاستشهاداع المرجعي   :الدراسة التحليلية المقارنة 3/2
، وأيض  لالالالاا المرجعيلالالا  الاستشلالالاهاداعإدارة  ببلالالارامج لتعريلالالاالملالالاا كاالالالاع الدراسلالالا  تسلالالاتهدا ا
 معرفلالالا ، وكلالالاذل  البلالالارامج هلالالاذه بهلالالاا تقلالالاو  التلالالاي المختلفلالالا  والعمليلالالااع بالوظلالالاائا التعريلالالاا
 تالمرجعي  الاستشهاداع إدارة في استخدامها يمكن التي البرامج هذهأفض  
 ولتحقي  أهداا الدراس  السابق  ت  الاتي:
حصلار بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلا  المتاحلالا  عللالا  شلابك  الإاترالالاع اعتملالاادا   -1








البحلالالات المختلفلالالا  للبحلالالات فلالالاي بعلالالا محركلالالااع  أسلالالااليبالعلميلالالا ، وكلالالاذل  اسلالالاتخدا  





) برالالالالاامج واللالالالاذ  اسلالالالاتطاع 561عللالالالا  علالالالادد (الدراسلالالالا   مجتملالالالا  تصلالالالاايفاعتطبيلالالالا    -2
 )44(الباحت الحصو  عليه ت
العمليلالااع الأساسلالاي  التلالاي المكوالالااع و المعايشلالا  العمليلالا  لتللالا  البلالارامج للتعلالارا عللالا   -3
 يقو  بها ك  براامجت
فقد فرضع طبيع  الدراس  وأهدافها استخدا  مائملا  المراجعلا   إعداد مائم  مراجع ،  -4
كلالاأداة رئيسلالاي  للدراسلالا  حيلالات تتلالاي  هلالاذه الأداة ترجملالا  أهلالاداا البحلالات ترجملالا  دميقلالا ت 
وذل  اعتمادا عللا  الدراسلااع المقارالا  السلاابق  وكلاذل  المعايشلا  والاسلاتخدا  الفعللاي 
 لتل  البرامجت
) براامج مح  الدراس  عن طري   التطبي  31جع  عل  عدد (تطبي  مائم  المرا  -5
 )54(العملي لباود القائم  عل  تل  البرامجت
  
                                                           
 .251) ص 2لمزيد من التفاصيل حول بيانات الوصول للبرامج مجتمع الدراسة ؛ انظر ملحق رقم ( )44(
 ملحق انظر للاطلاع على محاور وبنود قائمة المراجعة؛أو . 8ص ) 1أنظر: محاور قائمة المراجعة وعدد البنود بها، (جدول  )54(








2/3/1 : ساردلا  حم جماربلا نع ةذبا 
 رع يف ءدبلا  بمجئاتالا نم  ماو  مئام  عجارملا  ساردلا  وااتت ،  ساردلا  حم جماربلا  عومجم نع رصتخم رعامك يلاتلا  ودجلا يف: 
 مر  ودج (6)  :عامولعم  يساسأ نع جماربلا  حم  ساردلا 
م جمانربلا راعشلا ةيلوئسملا عقوملا ةرادصلإا بولسأ هيلع لوصحلا  لكشةحاتلإا  
1 Bibliographix  Olaf Winkelhake www. bibliographix.com 9  ةخسنةيناجم Desktop App 
3 Biblioscape 
 
CG Information www.biblioscape.com 9.0.8.8 
 ىتح ةددحم ةيبيرجت ةخسن وأ ،ةيراجت ةخسن
(100 )مادختسا ةرم 
Desktop App 




 ىتح ةددحم ةيبيرجت ةخسن وأ ،ةيراجت ةخسن
(100عجرم ) 
Desktop App 
4 Eazy Paper 
 





www.endnote.com X5.0.1  ةدمل ةيبيرجت ةخسن وأ ،ةيراجت ةخسن20 موي Desktop App, Web App 
6 GetARef 
 
DatAid AB www.getaref.com 7.000.28 















Mendeley Ltd. www. Mendeley.com 1.3.2 ةيناجم ةخسن 




Mekentosj www.mekentosj.com 1.0.2  ةيبيرجت ةخسن وأ ،ةيراجت ةخسن ةدمل20 موي 




Quantisle Ltd. www. Qiqqa.com 41s ةيناجم ةخسن 
Desktop App, Mobile App (Iphone 






www.refman.com 12.0.3  ةدمل ةيبيرجت ةخسن وأ ،ةيراجت ةخسن20 موي Desktop App 
13 RefNavigator 
 
RefNavigator www. refnavigator.com 2.5  ةدمل ةيبيرجت ةخسن وأ ،ةيراجت ةخسن20 موي Desktop App 
12 Zotero  
Center for History 
and New Media 
www.zotero.org 3.0.3 ردصملا ةحوتفم ةخسن وأ ،ةيناجم ةخسن 










عن البرامج مح  الدراس  وساتااو  فيملاا يللاي ابلاذة  أساسي يوض  الجدو  الساب  معلوماع 
 مختصرة عن ك  براامج ماه :
 ، وتلالا  تطلالاويره فلالاي ekahlekniW falOتلالا  إاتاجلالا  بواسلالاط   .xihpargoilbiBبرنيامج 
ت ويتلااح هلاذا البرالاامج ملان 7771بألماايلاا، وملاد ظهلارع أو  إصلادارة للا  فلاي علاا   engoloC
 خلا  تطبي  سط  المكتبت
وتلالالالا  تطلالالالاويره فلالالالاي  ،noitamrofnI GCتلالالالا  إاتاجلالالالا  بواسلالالالاط   .epacsoilbiBبرنييييامج 
بالولايلالااع المتحلالادة الأمريكيلالا ، وملالاد ظهلالارع أو  إصلالادارة للالا  فلالاي  aigroeG ,atterahplA
 ويتاح هذا البراامج من خلا  تطبي  سط  المكتبت ت7771عا  
وتلالا  تطلالاويره فلالاي  ،erawtfoS cimedacA ssiwSتلالا  إاتاجلالا  بواسلالاط   .ivatiCبرنييامج 
وفلاي باللغلا  الألماايلا ،  6112ومد ظهرع أو  إصدارة ل  في عا   بسويسرا، liwsnedäW
ويتلااح هلاذا البرالاامج ملان  ظهرع الإصدارة ال ال لا  والتلاي تلادع  اللغلا  الإاجليزيلا ت 1112عا  
 خلا  تطبي  سط  المكتبت
، ويتاح هذا البراامج ملان cnI repaPyzaE.ومد ت  إاتاج  بواسط   .repaPyzaEبرنامج 
 خلا  تطبي  سط  المكتبت
، ويتلااح ملان خلالا  تطبيلا  sretueR nosmohTوهو مملو  لشرك   .etoNdnEبرنامج 
 ت8871ومد ظهرع أو  إصدارة ل  في عا   سط  المكتب أو تطبي  ويب،
، ويتلااح هلاذا البرالاامج ملان خلالا  BA diAtaDوملاد تلا  إاتاجلا  بواسلاط   .feRAteGبرنامج 
تطبيلالالالا  سلالالالاط  المكتلالالالاب، كملالالالاا يمكلالالالان إتاحلالالالا  ماعلالالالادة البياالالالالااع للبرالالالالاامج ملالالالان خلالالالالا  شلالالالابكاع 
 الحاسبت
، وت  تطويره في erawtfoS aoblaBومد ت  إاتاج  بواسط   .tsaM yrarbiLreبرنامج 
بالولايلالالااع المتحلالالادة الأمريكيلالالا ت ويتلالالااح هلالالاذا البرالالالاامج ملالالان خلالالالا   anozirA ,eladsttocS
تطبيلالالالا  سلالالالاط  المكتلالالالاب، كملالالالاا يمكلالالالان إتاحلالالالا  ماعلالالالادة البياالالالالااع للبرالالالالاامج ملالالالان خلالالالالا  شلالالالابكاع 
 الحاسبت
 –، وتلالا  تطلالاويره فلالاي لالالادن  yeledneMdtL.تلالا  إاتاجلالا  بواسلالاط   .yeledneMبرنييامج 
ت ويتلالااح البرالالاامج ملالان 8112المملكلالا  المتحلالادة، وملالاد ظهلالارع أو  إصلالادارة للالا  فلالاي أنسلالاطق 








و  yteicoS stifeneB hcihW noitavonnI laicoS tseBفلالااز البرالالاامج بجلالاائزتي 
 تraeY eht fo pu-tratS naeporuE
هولالادا،  –وتلا  تطلاويره فلاي أمسلاتردا   ،jsotnekeMتلا  إاتاجلا  بواسلاط   .srepapبرنيامج 
ويتلالالااح البرالالالاامج ملالالان خلالالالا  تطبيلالالا  سلالالاط   ت7112وملالالاد ظهلالالارع أو  إصلالالادارة للالالا  فلالالاي علالالاا  
حلااز البرالاامج عللا   7112وفلاي علاا   ،)dapI – enohpI(المكتلاب، أو كتطبيلا  لجهلااز  
 تdrawA ngiseD elppAجائزة 
 –، وتلا  تطلاويره فلاي كلاامبردج .dtL elsitnauQوملاد تلا  إاتاجلا  بواسلاط   .aqqiQبرنيامج 
، ويتلااح البرالاامج ملان خلالا  1112المملك  المتحدة، ومد ظهلارع أو  إصلادارة للا  فلاي أبريلا  
فاز البراامج بجائزتي  1112تطبي  سط  المكتب، أو كتطبي  لرجهزة اللوحي ، وفي عا  
 من جامع  كامبردجت CETUCو  EUC
ت ويتميلاز sretueR nosmohTوهلاو ممللاو  لشلارك   .reganaM ecnerefeRبرنيامج 
البرالالالاامج بإتاحتلالالا  لقاعلالالادة بياالالالااع مركزيلالالا  عللالالا  تسلالالام  للمسلالالاتخدمين بالإضلالالااف  أو التعلالالادي ت 
وكذل  يدع  إمكااي  تحديلاد صلالاحياع المسلاتخدمين للوصلاو  لقاعلادة البياالااع، وملاد ظهلارع 
ت ويتلااح ملان خلالا  تطبيلا  سلاط  المكتلاب كملاا يمكلان إتاحلا  4871ي علاا  أو  إصلادارة للا  فلا
، وذللا  tenretniماعدة البياااع للبراامج إما من خلا  الشبك  المحليلا  أو الشلابك  الدوليلا  
 عن طري  أداة الاشر بداخ  البراامجت
، ويخلالالالاد  البرالالالالاامج rotagivaNfeRوملالالالاد تلالالالا  إاتاجلالالالا  بواسلالالالاط   .rotagivaNfeRبرنييييامج 
الباح ين وبخاص   الباح يَن في المجا  الطبيت وبعلاد ااتهلااء الفتلارة التجريبيلا  لا يعملا  جمي  
 البراامج ويطالب  بشراء الاسخ  الكامل ت
 fo aideM weN dna yrotsiH rof retneCتلا  إاتاجلا  بواسلاط   .oretozبرنيامج 
ف  كوظي 6112، ومد ظهرع أو  إصدارة ل  في أكتوبر  ytisrevinU nosaM egroeG
ظهلارع الإصلادارة  1112، وفلاي فبرايلار sno-ddA xoferiFإضلاافي  لمتصلاف  الفلاايرفوكق 
 1112(تطبيلا  سلاط  المكتلاب)، وفلاي سلابتمبر   noisrev enoladnatsالمسلاتقل  للبرالاامج









 :الاتائج من وام  مائم  المراجع  2/3/2
وبالمقارا  والتحلي  بين تل  البرامج والااتج  عن استخدا  مائم  المراجع  خاص  هذه 
 الدراس  فيمكن متابع  اتائجها وف  المحاور التالي :
  :الإتاح  1/2/3/2
يقصلالالالاد بالإتاحلالالالا  الأسلالالالالوب اللالالالاذ  يتلالالالااح بلالالالا  التطبيلالالالا  (م لالالالا : وظيفلالالالا  إضلالالالاافي  لأحلالالالاد 
، تتتإل )تطبيلالا  محملالاو أو  ،ويلالابتطبيلالا  أو  ،تطبيلالا  سلالاط  مكتلالابأو  المتصلالافحاع،
 التالي: الجدو كما يتض  من 
 )الإتاح مقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت (:  )7( جدو  رم 
 البنود
 البرنامج
 النسبة المئوية المجموع تعدد أساليب الإتاحة
 % صفر صفر  xihpargoilbiB
 % صفر صفر  epacsoilbiB
 % صفر صفر  ivatiC
 % صفر صفر  repaP yzaE
 % 001 1 )64(  etoNdnE
 % صفر صفر  feRAteG
 % صفر صفر  retsaM yrarbiL
 % 001 1 )94(  yeledneM
 % 001 1 )14(  srepaP
 % 001 1 )14(  aqqiQ
 % صفر صفر  reganaM ecnerefeR
 % صفر صفر  rotagivaNfeR
 % 001 1 )05(  oretoz
و  aqqiQو  oretozالإتاحلا  ملاد تحققلاع فلاي برالاامج  الجدو  الساب  أنيتض  من 
ملالالالالالالالالالالالالاا فلالالالالالالالالالالالالاي برالالالالالالالالالالالالالاامج أ%ت 111باسلالالالالالالالالالالالالاب   etoNdnEو  yeledneMو  srepaP
و  retsaM yrarbiLو  reganaM ecnerefeRو  rotagivaNfeR
فللالا   xihpargoilbiBو  epacsoilbiBو  ivatiCو  repaP yzaEو  feRAteG
 %تصفرومد حصلوا عل  اسب   ،تتحق  الإتاح 
                                                           
 .noitacilppa bew ,potkseD )64(
 .)daPI -enohPI( noitacilppA eliboM ,potkseD )74(
 .)daPI -enohPI( noitacilppA eliboM ,potkseD )84(
 .)telbaT niw -diordna -daPI -enohPI(noitacilppA eliboM ,potkseD )94(








 ومما سب  يتض  أن:
  له ت الإتاح  أساليب تعددالدراس  ت مح % من البرامج 67.13اسب   -
أفضلالالالالا   srepaP و etoNdnE و yeledneM و aqqiQ و oretoz رامجبلالالالالا -
 ت %111 باسب  الإتاح  حققوا ومد ،الإتاح  حيت من البرامج
 أو، المحملالالاو أو ، الويلالالاب طريلالالا  علالان أسلالالااليب بعلالالادة تطبيقاتهلالاا البلالالارامج تللالالا  تتلالاي  -
 تب  الخاص  المراج  بياااع لقاعدة الوصو  لمستخد ل لتيسر  اللوحي  الأجهزة
  :العربي  اللغ  دع  2/2/3/2
 وصلالايان  المراجلالا  إدخلالاا  البرالالاامج، واجهلالا ( دعلالا  إمكاايلالا العربيلالا   اللغلالا  دع يقصلالاد بلالا
 للغلا ) الفالاي اللادع  الاسلاتخدا ،أدللا   المسلااعدة، صلافحاع البرالاامج، موملا  الاستشلاهاد،
 التالي: الجدو ، كما يتض  من العربي 



















 % 41.7 5.0     )15( P   xihpargoilbiB
 P   epacsoilbiB
)35(
 % 24.13 5.1     
 % 24.13 5.1     )25( P   ivatiC
 P   repaP yzaE
)45(
 % 24.13 5.1     
 % 24.13 5.1     )65( P  )55(  etoNdnE
 % صفر صفر        feRAteG
 P   retsaM yrarbiL
)75(
 % 24.13 5.1     
 % 24.13 5.1     )85( P   yeledneM
 P   srepaP
)95(
 % 24.13 5.1     
 % 24.13 5.1     )16( P  )06(   aqqiQ
 ecnerefeR
 reganaM
 P  
)36(
 % 24.13 5.1     
 % 24.13 5.1     )26( P   rotagivaNfeR




 % 41.75 4   
                                                           
 اد ولكن يقبل النص العربي.لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشه )15(
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي. )25(
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي ولكن يتيح إضافة طابع محلي بداخل ملف النمط. )35(
 بل النص العربي.لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يق )45(
 البرنامج قابل للترجمة فيتيح للمستخدم تغيير السلاسل النصية لحقول البيانات وأنواع مصادر المعلومات في البرنامج. )55(
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي. )65(
 العربي. لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص )75(
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي. )85(
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي. )95(
 البرنامج قابل للترجمة فيتيح للمستخدم تغيير السلاسل النصية للعمليات في البرنامج. )06(
 المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي. لم يتم تعريب ملف الطابع )16(
 لم يتم تعريب ملف الطابع المحلي للاستشهاد ولكن يقبل النص العربي. )26(








باسب   oretozالعربي  مد تحق  في براامج  اللغ  دع  الجدو  الساب  أنيتض  من 
و  repaP yzaEو  ivatiCو  epacsoilbiBبياملاا تحقلا  فلاي برالاامج ت % 41.75
و  aqqiQو  srepaPو  yeledneMو  retsaM yrarbiLو  etoNdnE
ت فلاي حلاين تحقلا  % 34.12باسلاب   rotagivaNfeRو  reganaM ecnerefeR
فللالالا   feRAteGملالالاا فلالالاي برالالالاامج أت % 41.7باسلالالاب   xihpargoilbiB فلالالاي برالالالاامج 
 %تصفرومد حص  عل  اسب   ،دع  اللغ  العربي يتحق  
 ومما سب  يتض  ما يلي:
صلافحاع المسلااعدة ومواملا  أنلب البرامج لا تدع  واجهاتها اللغ  العربي ، وكلاذل   -
 تل  البرامج عل  الخط المباشرت
 اللغلا  دع  حق  ومد ،العربي  اللغ  دع  حيت من براامجأفض   oretoz براامج -
، حيلالالات إن جميلالالا  البلالالارامج لا تلالالادع  اللغلالالا  العربيلالالا  فلالالاي % 41.75 باسلالالاب  العربيلالالا 
) ماعلالالالادا برالالالالاامج الفالالالالاي اللالالالادع ، و الاسلالالالاتخدا  أدللالالالا ، و المسلالالالااعدة، و البرالالالالاامج موملالالالا (
تلالا   حيلالات) المسلالااعدة، و البرالالاامج موملالا فيلالادع  اللغلالا  العربيلالا  جزئي لالاا فلالاي ( oretoz
 باللغ  العربي ت oretozتاح  براامج لإترجم  بع صفحاتها كجزء من الدراس  
أنللالالاب البلالالارامج للالالا  يلالالات  تعريلالالاب مللالالاا الطلالالااب  المحللالالاي للاستشلالالاهاد بهلالالاا ولكلالالان تقبلالالا   -
للاستشلالالاهاد بلالالاالمراج   oretozاللالالااا العربلالالايت فلالالالا يمكلالالان الاسلالالاتعاا  إلا ببرالالالاامج 
فعللالا  سلالابي  الم لالاا  عالالاد الاستشلالاهاد بأحلالاد المصلالاادر باللغلالا  العربيلالا  دون العربيلالا ت 
 )66( ج  كالتالي:اظهر المر تتعريب ملا الطاب  المحلي 
 :المحلي نير معرب الطاب  ملام ا  لمراج  مصان  باستخدا  
القاهرة: مكتبة الشروق  .).de ht4). المعجم الوسيط (4002مجمع اللغة العربية. (
 .الدولية
). البرامج الآلية لصياغة الاستشهادات المرجعية: دراسة 6002محمد محمد النجار. (
 .المعلومات في مصر بين التنظير والممارسةتحليلية مقارنة. مهنة المكتبات و 
نصـف العلـم تنظيمـه, الجمعية المصرية للمكتبات  eht ta detneserP
 morf deveirteR .والمعلومات
 spp.5/sdaoLnwoD/moc.tpygeale.www
                                                                                                                                                                      
 تم إدراج اللغة العربية كأحد لغات الموقع وتم ترجمة بضع الصفحات. )46(
 اللغة العربية كأحد لغات صفحات المساعدة وتم ترجمة بضع الصفحات. تم إدراج )56(








 :المحلي معرب الطاب  ملام ا  لمراج  مصان  باستخدا  
 .ط.). القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 4(). المعجم الوسيط 4002مجمع اللغة العربية. (
). البرامج الآلية لصياغة الاستشهادات المرجعية: دراسة 6002محمد محمد النجار. (
تحليلية مقارنة. مهنة المكتبات و المعلومات في مصر بين التنظير والممارسة. قُدَّ م 
  سترجع منفي نصـف العلـم تنظيمـه, الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات. ا
 spp.5/sdaoLnwoD/moc.tpygeale.www
ا  السلالااب  يتضلالا  أن جميلالا  البلالارامج لا تلالادع  الصلالايان  الكامللالا  الصلالاحيح  وملالان الم لالا
للغ  العربي ت حيلات لا توجلاد ملفلااع أاملااط خاصلا  باللغلا  العربيلا ت ولكلان يمكلان تعلادي  
حيلالات ) .dE ht4 -ت 4أحلالاد الأاملالااط ليااسلالاب اللغلالا  العربيلالا ، م لالاا : حقلالا  الطبعلالا  (ط
يأتي اختصار الطابع  بعد الرم  وليق مبلها، وعاد تعريب ملا الطاب  المحلي بدون 
 ت)ت4طت وليق ط 4تعدي  الامط تظهر ( 
  :والاستيراد الإدخا  3/2/3/2
 الاسلا  طريلا  علان المستخد  خلا  من المرج  عملي  تسجي  بياااع يقصد بالإدخا 
أملالالالاا عمليلالالالا  الاسلالالالاتيراد فيقصلالالالاد بهلالالالاا المفلالالالااتي ت  لوحلالالالا  خلالالالالا  ملالالالان الكتابلالالالا أو  واللصلالالالا 
 البياالالااع، مواعلالاد: م لالا ( الخارجيلالا  المصلالاادر إملالاا ملالانأو أك لالار  الحصلالاو  عللالا  مرجلالا 
 خاصلاي  الخارجيلا  المصلاادر معظلا  تتلاي  حيلات)ت البحلات محركلااع المكتبلااع، فهلاارق
 طريلا  أو علان تاسلاتيرادها من المختلف  البرامج تمكن والتي مهيكل  بصيان  التصدير
 atadatemالبياالالااع الوصلالافي   فلالاي إملالاا للمرجلالا  الببليوجرافيلالا  البياالالااع عللالا  التعلالارا
أو اسلالالاتيراد تللالالا  المراجلالالا  ملالالان مللالالاا  افسلالالاهات الصلالالافح  الالالااأو  الويلالالاب، صلالالافح  فلالالاي
بصلالالايغ  مهيكللالالا ت أو اسلالالاتيرادها ملالالان مللالالاا اللالالااا الكاملالالا ت وأيض  لالالاا عمليتلالالاي اكتشلالالااا 

























































 % 44.44 4          xihpargoilbiB
 % 87.77 7          epacsoilbiB
 % 98.88 8          ivatiC
 % 65.55 5          repaP yzaE
          etoNdnE
)76(
 % 87.77 7 
 % 22.22 2          feRAteG
 yrarbiL
 retsaM
 % 44.44 4         
 % 98.88 8          yeledneM
 % 87.77 7          srepaP
 P   aqqiQ
)86(
 % 05 5.4       
 ecnerefeR
 reganaM
 % 44.44 4         
 % 44.44 4          rotagivaNfeR
 % 98.88 8          oretoz
و  oretozوالاسلالاتيراد ملالاد تحققلالاا فلالاي برالالاامج  الإدخلالاا  الجلالادو  السلالااب  أنيتضلالا  ملالان 
و  etoNdnE%ت بياملالالاا تحققلالالاا فلالالاي برالالالاامج 78.88باسلالالاب   ivatiCو  yeledneM
 repaP yzaE %ت كما تحققا فلاي برالاامج87.77باسب   srepaPو  epacsoilbiB
كملاا تحقلا  فلاي %ت 15باسلاب  aqqiQ %ت في حلاين تحققلاا فلاي برالاامج 65.55باسب  
و  retsaM yrarbiLو  reganaM ecnerefeRو  rotagivaNfeRبرالالالاامج 
 الإدخلاا تحقلا  فقلاد  feRAteGأما في براامج  %ت 44.44باسب   xihpargoilbiB
 %ت33.33اسب  بوالاستيراد 
 ومما سب  يتض  ما يلي:
 البلالالارامج ملالالان حيلالالات الإدخلالالاا أفضلالالا   ivatiC و yeledneM و oretoz رامجبلالالا -
 %ت78.88 اسب ب والاستيراد ومد حققوا الإدخا  والاستيراد
تتفاوع أفض  البرامج ملان حيلات الإدخلاا  والاسلاتيراد والسلاالا ذكرهلاا بلاين بعضلاها  -
التلالازامن، ولا يتلالاي   ivatiCاللالابع فلالاي تلالاوافر بعلالا العمليلالااعت فلالالا يتلالاي  برالالاامج 
، ولا العملا  بلاأورا  مصلاان  استشلاهاداع ملان مراجلا  اسلاتيراد yeledneMبراامج 
 تFDP الكام  الاا ملا من المرج  بياااع استيراد oretozيتي  
                                                           
 لا تتاح خاصية تزامن الملفات المرفقة في النسخة التجريبية. )76(
بالبحث الذاتي (دون  يقوم البرنامج بالتعرف على عنوان المقالة فقط ثم يتيح البحث في بعض محركات البحث عنها ولا يقوم )86(








  :المعلوماع مصادر م  التعام  4/2/3/2
المعلوملالااع  مصلالاادر أالالاواع تعلالاددملالان حيلالات المعلوملالااع  مصلالاادر ملالا  يقصلالاد بالتعاملالا 
 يتيحلا  لا معلوملااع مصلادر (كتاب، أطروحلا ، مقاللا  علميلا تتتإل )، أو عمليلا  إضلااف 
 نيلار(بياالااع حقلا  بهذا المصدر، أو إضاف  الخاص  البياااع حقو  وا  ضاف  البراامج
، رملا  الاسلاتدعاء بالمكتبلا تتتإل ) IODم لا :( المعلوماع لأحد مصادر  )مسبقا محدد
 ملان معلارا مصلادر والتي يحتاجها الباحت في بياااع المراج  لدي ، أو عملي  تعلادي 
 وكلالالاذل  المصلالالاادرأحلالالاد  ماللالالاب فلالالاي بياالالالااع حقلالالاو  وحلالالاذا إضلالالااف  م لالالا : البرالالالاامج مبلالالا 
 بأحلاد الاا العلاملا  بمصلاادر المعلوملااعت أو تعلادي الحقو ، أو العمليلااع ذاع  ترتيب
 التالي: الجدو ، كما يتض  من معا) مرج ( عاصر منأك ر  في  الحقو 
















حذف أو  إضافة(
حقول محددة 
 مسبقا)
تعديل نص بأحد 






 % 06 2     )96(  xihpargoilbiB
 % 001 5     )07(  epacsoilbiB
 % 001 5     )17(  ivatiC
 % 03 1     )37(  repaP yzaE
 % 08 4     )27(  etoNdnE
 % 03 1     )47(  feRAteG
 % 001 5     )57(  retsaM yrarbiL
    )67(  yeledneM
)77(
 % 04 3  
 % 03 1     )87(  srepaP
 P  )97(  aqqiQ
)08(
 % 02 5.1   
 % 08 4     )18(  reganaM ecnerefeR
 % 04 3     )38(  rotagivaNfeR
 % 03 1     )28(  oretoz
                                                           
 مصدر معلومات.نوع  31يحتوي البرنامج على عدد  )96(
 مصدر معلومات.نوع  72يحتوي البرنامج على عدد  )07(
 مصدر معلومات.نوع  53يحتوي البرنامج على عدد  )17(
 مصادر معلومات.نوع  6يحتوي البرنامج على عدد  )27(
 مصدر معلومات.نوع  84يحتوي البرنامج على عدد  )37(
 مصادر معلومات.نوع  3يحتوي البرنامج على عدد  )47(
 مصدر معلومات.نوع  13يحتوي البرنامج على عدد  )57(
 مصدر معلومات.نوع  02يحتوي البرنامج على عدد  )67(
 لا يمكن حذف احد الحقول الرئيسية. )77(
 مصدر معلومات.نوع  68يحتوي البرنامج على عدد  )87(
 مصدر معلومات.نوع  41يحتوي البرنامج على عدد  )97(
 التعديل في تسجيلة المرجع وليس في قالب مصدر المعلومات. )08(
 مصدر معلومات.نوع  53يحتوي البرنامج على عدد  )18(
 مصدر معلومات.نوع  12يحتوي البرنامج على عدد  )28(








المعلوملااع ملاد تحقلا  فلاي برالاامج  مصلاادر ملا  التعاملا  الجلادو  السلااب  أنيتض  من 
%ت بياملالاا تحقلالا  فلالاي 111باسلالاب   epacsoilbiBو  ivatiCو  retsaM yrarbiL
%ت كملالالالاا تحقلالالالا  فلالالالاي 18باسلالالالاب   etoNdnEو  reganaM ecnerefeRبرالالالالاامج 
%ت فلالالالالالالالالالالاي حلالالالالالالالالالالاين تحقلالالالالالالالالالالا  فلالالالالالالالالالالاي برالالالالالالالالالالالاامج 16باسلالالالالالالالالالالاب   xihpargoilbiBبرالالالالالالالالالالالاامج 
 aqqiQ%ت وكلالاذل  تحقلالا  فلالاي برالالاامج 14باسلالاب   yeledneMو  rotagivaNfeR
 srepaPو  repaP yzaEو  feRAteGو  oretoz%ت أملاا فلاي برالاامج 13باسب  
 %ت12باسب   التعام  م  مصادر المعلوماعفقد تحق  
 ومما سب  يتض  ما يلي:
أفض  البرامج من حيلات  epacsoilbiBو  ivatiCو  retsaM yrarbiL برامج -
 اسلاب بالمعلوملااع  مصلاادر ملا  التعاملا ومد حققوا المعلوماع  مصادر م  التعام 
 %ت111
إمكااي  إضاف  مصدر معلوملااع جديلاد تتميز تل  البرامج عن نيرها بجمعها بين  -
(نير محدد مسبقا)، وا  مكااي  إضاف  حق  لأحد مصلاادر المعلوملااع (نيلار محلادد 
 مسبقا)ت
كما تتميز تل  البرامج بإمكااي  تعلادي  ماللاب أحلاد مصلاادر المعلوملااع، و إمكاايلا   -
 التعدي  الجماعي للمراج  لاا بأحد حقو  البياااعت
  :الصيان أاماط  م  التعام  5/2/3/2
 إاشلااء، وعمليلا  المتاحلا  الأاملااط تعلاددملان حيلات  الصلايان أاملااط  ملا  التعاملا يقصد ب
 إمكاايلالا ، وأيض  لالاا معلوملالااع مصلالادر لكلالا  بالاسلالاب  وترتيبهلالاا الحقلالاو  وتعريلالاا جديلالاد املالاط
 الصلالالالاياناع بأحلالالاد إملالالالاا ملالالان مائملالالالا  ملالالان داخلالالا  البرالالالالاامج، أو ملالالان مللالالالاا املالالاط اسلالالاتيراد
ت وكلاذل  عمليلا  تعلادي  أحلاد البرالاامج داخلا  لاستخدام )  SNE ,LSC(  م   المعياري 














إنشاء نمط جديد 
(غير محدد 
 مسبقا)
استيراد نمط من 
أنماط  قائمة
 بداخل البرنامج
استيراد نمط من 
 ملف
 المجموع تعديل نمط
النسبة 
 المئوية
 % 001 5     )48(  xihpargoilbiB
  epacsoilbiB
)58(
 % 001 5     
 % 08 4     )68(  ivatiC
 % 03 1     )78(  repaP yzaE
 % 001 5     )88(  etoNdnE
  feRAteG
)98(
 % 08 4     
 % 06 2     )09(  retsaM yrarbiL
 % 04 3     )19(  yeledneM
  srepaP
)39(
 % 04 3     
 % 001 5     )29(  aqqiQ
 % 08 4     )49(  reganaM ecnerefeR
 % 08 4     )59(  rotagivaNfeR
  oretoz
)69(
 % 001 5     
الصلالايان  ملالالاد تحقلالا  فلالالاي برالالالاامج أاملالالااط  ملالالا  التعاملالا  الجلالادو  السلالالااب  أنيتضلالا  ملالالان 
باسلالالالالالالالالاب   xihpargoilbiBو  epacsoilbiBو  etoNdnEو  aqqiQو   oretoz
و  reganaM ecnerefeRو  rotagivaNfeR%ت بياملاا تحقلا  فلاي برالاامج 111
 retsaM yrarbiL%ت كملالالاا تحقلالالا  فلالالاي برالالالاامج 18باسلالالاب   ivatiCو  feRAteG
%ت 14باسلالاب   srepaPو  yeledneM%ت فلالاي حلالاين تحقلالا  فلالاي برالالاامج 16باسلالاب  
 %ت12الصيان  باسب  أاماط  فقد تحق  التعام  م  repaP yzaEأما في براامج 
 ومما سب  يتض  ما يلي:
 xihpargoilbiBو  epacsoilbiBو  etoNdnEو aqqiQو  oretoz بلالارامج -
 ملالالا  التعاملالالا وملالالاد حققلالالاوا الصلالالايان  أاملالالااط  ملالالا  التعاملالالا أفضلالالا  البلالالارامج ملالالان حيلالالات 
 %ت111 اسب بالصيان  أاماط 
                                                           
 نمط. 261يحتوي البرنامج على عدد  )48(
 نمط. 6911يحتوي البرنامج على عدد  )58(
 نمط. 1221يحتوي البرنامج على عدد  )68(
 نمط. 4يحتوي البرنامج على عدد  )78(
 نمط. 8515يوجد له مستودع لأنماط الاستشهاد ويحتوي على  )88(
 نمط. 9401على يوجد له مستودع لأنماط الاستشهاد ويحتوي  )98(
 نمط. 441يحتوي البرنامج على عدد  )09(
 نمط فقط. 7811يعتمد على مستودع زوتيرو لأنماط الاستشهاد ويستخدم منهم  )19(
 نمط. 5041يحتوي البرنامج على عدد  )29(
 يعتمد على مستودع زوتيرو لأنماط الاستشهاد. )39(
 نمط. 3732والذي يحتوي على يمكن تحميل ملفات الأنماط من على موقع البرنامج  )49(
 نمط. 7941يحتوي البرنامج على عدد  )59(








تجملالا  تللالا  البلالارامج بلالاين إمكاايلالا  إاشلالااء املالاط جديلالاد وا  مكاايلالا  اسلالاتيراد املالاط وكلالاذل   -
 إمكااي  تعدي  أحد الأاماطت
  تجمي  البرامج مح  الدراس  تتي  العديد من أاماط الصيان -
  :الكام  الاا م  التعام  6/2/3/2
الكاملالالا  العمليلالالااع المختلفلالالا  عللالالا  مللالالاا اللالالااا الكاملالالا   اللالالااا ملالالا  يقصلالالاد بالتعاملالالا 
 إضلالااف  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  م لالا  إمكاايلالا إدارة  بلالارامجأحلالاد  للمراجلالا  المضلالااف  فلالاي
أو  كاملا  الاا مللاا إرفلاا  للمرجلا ، و إمكاايلا  إرفاملا  ملان بلادلا  أو أك لار  لمللاا مسلاار
 مللالاا م لالا  للمرجلالا  الملفلالااع ملالان مختلفلالا  أالالاواع إضلالااف  ا إمكاايلالا للمرجلالا ت وأيض  لالاأك لالار 
الكاملالا ،  اللالااا ملفلالااع فلالاي بللالاون الاصلالاوا تمييلالاز ، وا  مكاايلالا تتتإللالا تصلالاورةأو  فيلالاديو
 عللا  الضلاوئي التعلارا الكاملا ، وكلاذل  إمكاايلا  اللااا عللا  تعليقلااع إضاف  وا  مكااي 
، كملاا يتضلا  ملان الضلاوئي الماسلا  طريلا  علان المحلاو  الكاملا  اللااا بملا الحروا
 التالي: الجدو 

































 % 75.83 3        xihpargoilbiB
 % 41.75 4        epacsoilbiB
 % 24.17 5        ivatiC
 % صفر صفر        repaP yzaE
 % 24.17 5        etoNdnE
 % 75.83 3        feRAteG
 % 75.83 3        retsaM yrarbiL
 % 24.17 5        yeledneM
 % 41.75 4        srepaP
(   aqqiQ
)79
 % 41.75 4      
 % 41.75 4        reganaM ecnerefeR
(   rotagivaNfeR
)89
 % 75.83 1      
 % 17.58 6        oretoz
التعاملالالا  ملالالا  اللالالااا الكاملالالا  ملالالاد تحقلالالا  فلالالاي برالالالاامج  الجلالالادو  السلالالااب  أنيتضلالالا  ملالالان 
و  etoNdnEو  yeledneM%ت بياملالاا تحقلالا  فلالاي برالالاامج 17.58باسلالاب   oretoz
و  reganaM ecnerefeR%ت كملالالالاا تحقلالالالا  فلالالالاي برالالالالاامج 34.17باسلالالالاب   ivatiC
                                                           
 فقط. FDPملفات  )79(








%ت فلالالالالالاي حلالالالالالاين تحقلالالالالالا  فلالالالالالاي 41.75باسلالالالالالاب   srepaPو  epacsoilbiBو  aqqiQ
 xihpargoilbiBو  feRAteGو  retsaM yrarbiLو  rotagivaNfeRبرالاامج 
فللالالا  يتحقلالالا  التعاملالالا  ملالالا  اللالالااا  repaP yzaE%ت أملالالاا فلالالاي برالالالاامج 75.82باسلالاب  
 %تصفرالكام  ومد حص  عل  اسب  
 ومما سب  يتض  ما يلي:
 حقلالا  وملالاد الكاملالا  اللالااا ملالا  التعاملالا  حيلالات ملالان برالالاامجأفضلالا   oretoz برالالاامج -
 ت%17.58 باسب  الكام  الاا م  التعام 
بإمكاايلالالالالا  التعلالالالالارا الضلالالالالاوئي عللالالالالا   epacsoilbiBو  aqqiQيتميلالالالالاز برالالالالالاامجي  -
 الحروا لملا الاا الكام ت
  :والاسترجاع البحت 7/2/3/2
العمليلالالالالااع المختلفلالالالالا  فلالالالالاي عمليلالالالالااع البحلالالالالات ملالالالالان حيلالالالالات والاسلالالالالاترجاع  يقصلالالالالاد بالبحلالالالالات
 وا  مكاايلالا ت البسلالايط البحلالات خلالاارج البرالالاامج م لالا  إمكاايلالا أو  والاسلالاترجاع للمراجلالا  داخلالا 
 وا  مكاايلا  ت الماطقيلا البحلات بمعلااملاع والبحلات البياالااع حقو أحد  في المتقد  البحت
ا تمييلالالالالاز وأيض  لالالالالات أخلالالالالارى ملالالالالارة بهلالالالالاا والبحلالالالالات بهلالالالالاا والتعلالالالالادي  البحلالالالالات اسلالالالالاتراتيجي  حفلالالالالاظ
 بالمصلالالاادر المباشلالالار البحلالالات إمكاايلالالا مصلالالاطلحاع البحلالالات فلالالاي اتلالالاائج البحلالالاتت وكلالالاذل  
 واجهلالالالا  ملالالان الخارجيلالالا  بالمصلالالاادر المفتلالالاوح والبحلالالاتت البرالالالاامج واجهلالالا  ملالالان الخارجيلالالا 



































































 % 02 2           xihpargoilbiB
 % 08 8           epacsoilbiB
 % 06 6           ivatiC
 % 03 3           repaP yzaE
 % 09 9           etoNdnE
 % 04 4           feRAteG
 yrarbiL
 retsaM
 % 05 5          
 % 54 5.4         )99( P  yeledneM





 % 05 5  )301( P      
 ecnerefeR
 reganaM
 % 07 7          
 % 05 5           rotagivaNfeR
 % 07 7           oretoz
 etoNdnEوالاسلاترجاع ملاد تحققلاا فلاي برالاامج  البحلات الجلادو  السلااب  أنيتضلا  ملان 
%ت كملالاا تحققلالاا فلالاي 18باسلالاب   epacsoilbiB%ت بياملالاا تحقلالا  فلالاي برالاامج 17باسلاب  
%ت فلالالاي حلالالاين تحققلالالاا فلالالاي 17باسلالالاب   reganaM ecnerefeRو  oretozبرالالالاامج 
و  aqqiQو  rotagivaNfeR%ت ومد تحققلاا فلاي برالاامج 16باسب   ivatiCبراامج 
 srepaPو  yeledneM%ت كملاا تحققلاا فلاي برالاامج 15باسلاب   retsaM yrarbiL
%ت في حين تحققا في 14باسب   feRAteG%ت وكذل  تحق  في براامج 54باسب  
فقلالاد تحقلالا   repaP yzaE%ت أملالاا فلالاي برالالاامج 13باسلالاب   xihpargoilbiBبرالالاامج 
 %ت12والاسترجاع باسب   البحت
 ومما سب  يتض  ما يلي:
 البحلات حق  ومد والاسترجاع البحت حيت من براامجأفض   etoNdnE براامج -
 %ت17 باسب  والاسترجاع
بإمكاايلالالالالالا   etondnEو  yeledneMو  aqqiQو  oretozيتميلالالالالالاز كلالالالالالا  ملالالالالالان  -
 الاسترجاع الخارجي للمراج ت
                                                           
 ملاحظات). -السنة -الناشر -العنوان -خمس حقول فقط وهم (المؤلفالبحث في  )99(
 يتم تمييز مصطلحات البحث في ملف النص الكامل ولا يتم تمييزها في نتائج البحث في البرنامج. )001(
لا يمكن تعليقات) في إحدى المكتبات و -ملاحظات -السنة -عنوان المنشور -المؤلف -البحث في ستة حقول فقط وهم (السمات )101(
 .البحث في جميع المكتبات معا








  :والتاظي  التصفي  8/2/3/2
 البرالاامج فلاي sdroceR السلاجلاع ترتيب إمكااي  من حيت والتاظي  التصفي بيقصد 
 تصلالالافي  وا  مكاايلالالا تتت)ت الاشلالالار سلالالاا  العالالالاوان، الم للالالاا،: م لالالا ( البياالالالااع حقلالالاو  بأحلالالاد
تتت)ت الاشلالالار سلالالاا  الموضلالالاوع، الم للالالاا،: م لالالا ( البياالالالااع حقلالالاو أحلالالاد  حسلالالاب المراجلالالا 
 والتصلالافي  مفتاحيلالا  كلملالااع إضلالااف  وا  مكاايلالا ت مجللالاداع داخلالا  المراجلالا  تاظلالاي  وا  مكاايلالا 
 التالي: الجدو ، كما يتض  من بها




























 % 07 5.2  )201( P    xihpargoilbiB
 % 06 2      epacsoilbiB
 % 08 4      ivatiC
 % 02 5.1  )401( P    repaP yzaE
 % 06 2      etoNdnE
 % 02 5.1  )501( P    feRAteG
 % 04 3      retsaM yrarbiL
 % 07 2  )601( P    yeledneM
 % 08 4      srepaP




 % 06 2  
 % 06 2      reganaM ecnerefeR
 % 06 2      rotagivaNfeR
 % 08 4      oretoz
و  oretozوالتاظلالاي  ملالاد تحققلالاا فلالاي برالالاامج  التصلالافي  الجلالادو  السلالااب  أنيتضلالا  ملالان 
و  yeledneM%ت بياملالالالالالالالالاا تحققلالالالالالالالالاا فلالالالالالالالالاي برالالالالالالالالالاامج 18باسلالالالالالالالالاب   srepaPو  ivatiC
و  rotagivaNfeR%ت كملالالالالالالالالاا تحققلالالالالالالالالاا فلالالالالالالالالاي برالالالالالالالالالاامج 17باسلالالالالالالالاب   xihpargoilbiB
باسلالالالالالالاب   epacsoilbiBو  etoNdnEو  aqqiQو  reganaM ecnerefeR
%ت أما في برالاامج 14باسب   retsaM yrarbiL%ت في حين تحققا في براامج 16
 %ت13والتاظي  باسب   فقد تحق  التصفي  repaP yzaEو  feRAteG
 ومما سب  يتض  ما يلي:
                                                           
 السنة).-عنوان -الترتيب حسب ثلاث حقول وهم (المؤلف )301(
 السنة).-عنوان -الترتيب حسب ثلاث حقول وهم (المؤلف )401(
 عنوان المنشور). -السنة -الترتيب حسب ثلاث حقول وهم (المؤلف )501(
 تاريخ الإضافة). -عنوان المنشور -السنة -العنوان -الترتيب حسب خمس حقول وهم (المؤلف )601(
 التنظيم في مكتبات (مجلدات رئيسية) فقط. )701(








 التصلالالالالالافي أفضلالالالالالا  البلالالالالالارامج ملالالالالالان حيلالالالالالات  srepaPو  ivatiCو  oretoz بلالالالالالارامج -
 %ت18 اسب ب والتاظي  التصفي ومد حققوا  والتاظي 
والتاظلالاي  والسلالاالا ذكرهلالاا بلالاين بعضلالاها  البلالارامج ملالان حيلالات التصلالافي أفضلالا   تتفلالااوع -
 حسلالالاب التصلالالافي  ivatiCاللالالابع فلالالاي تلالالاوافر بعلالالا العمليلالالااعت فلالالالا يتلالالاي  برالالالاامج 
و  srepaP، بياملالالالاا لا يتلالالالاي  كلالالالالا ملالالالان برالالالالاامجي )سلالالالاماع( الموضلالالالاوعاع ر وق
 الصلبت القرا عل  المرفق  الملفاع ترتيب oretoz
بإمكاايلالالالا  ترتيلالالالاب الملفلالالالااع  yeledneMو  srepaPيتميلالالالاز كلالالالا  ملالالالان برالالالالاامجي  -
 المرفق  عل  القرا الصلبت
  :ي الإضاف تطبيقاعال 7/2/3/2
التطبيقلالااع التلالاي تتيحهلالاا البلالارامج للتكاملالا  ملالا   ملالان حيلالات الإضلالاافي  يقصلالاد بالتطبيقلالااع
 التالي: الجدو ، كما يتض  من متصف  الويبأو  معالج الاصوا
 )الإضافي  التطبيقاعمقارا  البرامج عيا  الدراس  من حيت (:  )51( رم  جدو 
 البنود
 البرنامج
 )no-dda( يتطبيق إضاف
للبرنامج في معالج 
 النصوص
 )no-dda( يتطبيق إضاف
 النسبة المئوية المجموع متصفح الويبللبرنامج في 
 % 05 1   xihpargoilbiB
 % صفر صفر   epacsoilbiB
 % 001 3   ivatiC
 % 57 5.1 )901( P  repaP yzaE
 % 001 3   etoNdnE
 % 05 1   feRAteG
 % 05 1   retsaM yrarbiL
 % 001 3   yeledneM
 % 05 1   srepaP
 % صفر صفر   aqqiQ
 % 05 1   reganaM ecnerefeR
 % 05 1   rotagivaNfeR
 % 001 3   oretoz
و  oretozالإضلااف  ملاد تحققلاع فلاي برالاامج  تطبيقلااع الجلادو  السلااب  أنيتضلا  ملان 
%ت بياملالالالاا تحققلالالالاع فلالالالاي برالالالالاامج 111باسلالالالاب   ivatiCو  etoNdnEو  yeledneM
و  rotagivaNfeR%ت كملالالالالالاا تحققلالالالالالاع فلالالالالالاي برالالالالالالاامج 57باسلالالالالالاب   repaP yzaE
 xihpargoilbiBو  feRAteGو  retsaM yrarbiLو reganaM ecnerefeR
                                                           








 تتحقلالالالا  فللالالالا  epacsoilbiBو  aqqiQ%ت أملالالالاا فلالالالاي برالالالالاامج 15باسلالالالاب   srepaPو 
 %تصفر اسب  عل  حصلا الإضاف  ومد تطبيقاع
 ومما سب  يتض  ما يلي:
البلالالالارامج ملالالالان أفضلالالالا   ivatiCو  etoNdnEو  yeledneMو  oretozبلالالالارامج  -
 %ت111الإضاف  باسب   الإضاف  ومد حققوا تطبيقاع حيت تطبيقاع
 معلالاالج فلالاي للبرالالاامج) no-dda( إضلالاافي تتميلالاز تللالا  البلالارامج بلالاالجم  بلالاين تطبيلالا  -
 الويبت متصف  في للبراامج إضافي الاصوا، وتطبي 
) no-dda( إضلالالالاافي طبيلالالا الدراسلالالا  تتلالالاي  ت محلالالا % ملالالان البلالالارامج 16.48 اسلالالاب  -
الدراسلا   محلا % ملان البلارامج 16.43، بياملاا اسلاب  الاصلاوا معلاالج فلاي للبراامج
 تالويب متصف  في للبراامج) no-dda( إضافي طبي تتي  ت
  :المخرجاع 11/2/3/2
 معلالالالاالج فلالالالاي اعالاستشلالالالاهاد، جميلالالالا  ملالالالاا يالالالالاتج علالالالان البرالالالالاامج ملالالالان المخرجلالالالااعبيقصلالالالاد 
)ت وكلالالالاذل  SIR، XeTbiB( لمللالالالاا مهيكللالالالا  بصلالالالاياناع مراجلالالالا  تصلالالالاديرت و الاصلالالالاوا
 التالي: الجدو ، كما يتض  من لملا الأاماط بأحد مصان  مراج  تصدير





















 % 001 4     xihpargoilbiB
 % 57 2     epacsoilbiB
 % 001 4     ivatiC
 % 53 1     repaP yzaE
 % 001 4     etoNdnE
 % 001 4     feRAteG
 % 05 3     retsaM yrarbiL
 % 57 2     yeledneM
 % 57 2     srepaP
 % 05 3     aqqiQ
 % 57 2     reganaM ecnerefeR
 % 001 4     rotagivaNfeR
 % 001 4     oretoz
و  oretozالمخرجلالالالالااع ملالالالالاد تحققلالالالالاع فلالالالالاي برالالالالالاامج  الجلالالالالادو  السلالالالالااب  أنيتضلالالالالا  ملالالالالان 
باسب   xihpargoilbiBو  ivatiCو  etoNdnEو  feRAteGو rotagivaNfeR








و  aqqiQ%ت فلالاي حلالاين تحققلالاع فلالاي برالالاامج 57باسلالاب   srepaPو  epacsoilbiB
 تحققلالالاع فقلالالاد repaP yzaE%ت أملالالاا فلالالاي برالالالاامج 15باسلالالاب   retsaM yrarbiL
 %ت52 المخرجاع باسب 
 ومما سب  يتض  ما يلي:
و  ivatiCو  etoNdnEو  feRAteGو  rotagivaNfeRو  oretoz بلالالالالالالارامج -
المخرجلالالااع وملالالاد حققلالالاوا المخرجلالالااع أفضلالالا  البلالالارامج ملالالان حيلالالات  xihpargoilbiB
 %ت111 اسب ب
 الاستشهاد في معالج الاصواتجمي  البرامج مح  الدراس  تتي   -
  :التعاواي  الإمكااياع 11/2/3/2
 م  المستخد  بياااع ماعدة في المراج  مشارك  التعاواي ، إمكااي  يقصد بالإمكااياع
 التالي: الجدو ، كما يتض  من البراامج موم  خلا  من ا خرين





 النسبة المئوية المجموع المشاركة
 % صفر صفر  xihpargoilbiB
 % 001 1  epacsoilbiB
 % 001 1  ivatiC
 % 001 1  repaP yzaE
 % 001 1  etoNdnE
 % صفر صفر  feRAteG
 % صفر صفر  retsaM yrarbiL
 % 001 1  yeledneM
 % 001 1  srepaP
 % 001 1  aqqiQ
 P reganaM ecnerefeR
)011(
 % 05 5.0 
 % صفر صفر  rotagivaNfeR
 % 001 1  oretoz
و  oretozالتعاواي  مد تحققع في براامج  يتض  من الجدو  الساب  أن الإمكااياع
 epacsoilbiBو  ivatiCو repaP yzaEو etoNdnEو yeledneMو  aqqiQ
 reganaM ecnerefeR%ت بياملالالاا تحققلالالاع فلالالاي برالالالاامج 111باسلالالاب   srepaPو 
                                                           
والذي يتيح نشر واحدة أو اكثر من قواعد البيانات،  rehsilbuP beWتتم عملية المشاركة عن طريق برنامج مضاف وهو  )011(








 feRAteGو retsaM yrarbiLو  rotagivaNfeR%ت أما فلاي برالاامج 15باسب  
 %تصفر اسب  عل  حصلوا التعاواي  ومد الإمكااياع تتحق  فل  xihpargoilbiBو 
 ومما سب  يتض  ما يلي:
  الدراس  تتي  الإمكااياع التعاواي ت  مح% من البرامج 32.76اسب   -
و  repaP yzaEو etoNdnEو  yeledneMو  aqqiQو  oretozبلالالارامج  -
 أفضلالالالالا  البلالالالالارامج ملالالالالان حيلالالالالات الإمكاايلالالالالااع srepaPو  epacsoilbiBو  ivatiC
 %ت111التعاواي  باسب   التعاواي  ومد حققوا الإمكااياع
 ماعلالالادة فلالالاي المراجلالالا  الدراسلالالا  تتلالالاي  مشلالالاارك  محلالالا % ملالالان البلالالارامج 83.56اسلالالاب   -
 البراامجت موم  خلا  من ا خرين م  المستخد  بياااع
  :الفاي الدع  21/2/3/2
 ,muroF( الفاي، توافر إمكااياع الدع  الفاي من صلافحاع المسلااعدة يقصد بالدع 
، البرالالاامج مطلالاور  ملالان تعليملالايت وكلالاذل  المسلالااعدة الاسلالاتخدا ت وفيلالاديو ت وأدللالا )A&Q
 التالي: الجدو كما يتض  من 















 % 5.72 5.1 )111( P    xihpargoilbiB
 % 57 2     epacsoilbiB
 % 57 2     ivatiC
 % 57 2     repaP yzaE
 % 001 4     etoNdnE
 % 57 2     feRAteG
 % 57 2     retsaM yrarbiL
 % 57 2     yeledneM
 % 05 3     srepaP
 % 57 2     aqqiQ
 % 001 4     reganaM ecnerefeR
 % 05 3     rotagivaNfeR
 % 001 4     oretoz
و  oretozالفالالالالالاي ملالالالاد تحقلالالالالا  فلالالالالاي برالالالالالاامج  يتضلالالالا  ملالالالالان الجلالالالالادو  السلالالالااب  أن اللالالالالادع 
%ت بياملالاا تحقلالا  فلالاي برالالاامج 111باسلالاب   etoNdnEو  reganaM ecnerefeR
و  repaP yzaEو  feRAteGو  retsaM yrarbiLو  yeledneMو  aqqiQ
                                                           








%ت فلالالالالالالالالالالالاي حلالالالالالالالالالالالاين تحقلالالالالالالالالالالالا  فلالالالالالالالالالالالاي برالالالالالالالالالالالالاامج 57باسلالالالالالالالالالالالاب   epacsoilbiBو  ivatiC
 فقلالاد xihpargoilbiB%ت أملالاا فلالاي برالالاامج 15باسلالاب   srepaPو  rotagivaNfeR
 %ت5.73 الفاي باسب  الدع  تحق 
 ومما سب  يتض  ما يلي:
البلارامج ملان حيلات أفضلا   etoNdnEو  reganaM ecnerefeRو  oretozبلارامج  -
 %ت111الفاي باسب   الفاي ومد حققوا الدع  الدع 










  :الدراس  وف  معايير التقيي  الواردة بقائم  المراجع  مح أفض  البرامج  31/2/3/2
 التالي: الجدو ، كما يتض  من يمكن ترتيب البرامج من حيت الأفضلي من خلا  تطبي  مائم  المراجع  عل  البرامج مح  الدراس  





































































 %22.87 % 001 % 001 % 001 % 001 % 08 % 07 % 17.58 % 001 % 03 % 98.88 % 41.75 % 001 oretoz 1
 %5.77 % 001 % 001 % 001 % 001 % 06 % 09 % 24.17 % 001 % 08 % 87.77 % 24.13 % 001 etoNdnE 3
 %5.37 % 57 % 001 % 001 % 001 % 08 % 06 % 24.17 % 08 % 001 % 98.88 % 24.13 % صفر ivatiC 2
 %5.76 % 57 % 001 % 57 % صفر % 06 % 08 % 41.75 % 001 % 001 % 87.77 % 24.13 % صفر epacsoilbiB 4
 %28.06 % 57 % 001 % 57 % 001 % 07 % 54 % 24.17 % 04 % 04 % 98.88 % 24.13 % 001 yeledneM 5
 %06 % 001 % 05 % 57 % 05 % 06 % 07 % 41.75 % 08 % 08 % 44.44 % 24.13 % صفر reganaM ecnerefeR 6
 %22.25 % 05 % 001 % 57 % 05 % 08 % 54 % 41.75 % 04 % 03 % 87.77 % 24.13 % 001 srepaP 7
 %5.35 % 57 % 001 % 05 % صفر % 06 % 05 % 41.75 % 001 % 02 % 05 % 24.13 % 001 aqqiQ 8
 %5.74 % 57 % صفر % 05 % 05 % 04 % 05 % 75.83 % 06 % 001 % 44.44 % 24.13 % صفر retsaM yrarbiL 9
 %5.74 % 05 % صفر % 001 % 05 % 06 % 05 % 75.83 % 08 % 04 % 44.44 % 24.13 % صفر rotagivaNfeR 01
 %28.54 % 5.72 % صفر % 001 % 05 % 07 % 02 % 75.83 % 001 % 06 % 44.44 % 41.7 % صفر xihpargoilbiB 11
 %71.92 % 57 % صفر % 001 % 05 % 02 % 04 % 75.83 % 08 % 03 % 22.22 % صفر % صفر feRAteG 31
 %28.02 % 57 % 001 % 53 % 57 % 02 % 03 % صفر % 03 % 03 % 65.55 % 24.13 % صفر repaP yzaE 21








 :خاتمة الفصل 4/2
هلالالاو أفضلالالا  برالالالاامج، وملالالاد حصلالالا  عللالالا  اسلالالاب   oretozبرالالالاامج  نأ أظهلالالارع الدراسلالالا 
ن عمليلالا  اختيلاار البرالاامج الملائلالا  يعتملاد عللا  احتياجلالااع ت ويلارى الباحلات أ%33.87
ك  مستخد ، ولك  براامج من هذه البلارامج اقلااط ملاوة واقلااط ضلاعا والتلاي ملان شلاأاها 
تللا  البلالارامجت فعللالا  أحلالاد  الإيجلالااب عللا أو  تحديلاد اتجاهلالااع فئلا  المسلالاتخدمين بالسلالب
ج  أسبي  الم ا : عل  المستخد  تحديد مستقب  البياااع المخزا  لدي ، ه  هي من 
مشلالاروع واحلالاد حيلالات سلالاتكون مائملالا  مرجعيلالا  يمكلالان اللالاتخلا ماهلالاا فلالاي أو  ورملالا  عملالا 
جلالا  البحلالاوت أاهلالاا مكتبلالا  ملالان المراجلالا  والتلالاي يكواهلالاا المسلالاتخد  ملالان إ  أاهايلالا  العملالا ت 
وللا  "سلاهول  الاسلاتخدا " هلاو معيلاار اختيلاار البرالاامجت أملاا فلاي الجاري ت ففي الحاللا  الأ
الحاللالالا  ال اايلالالا  فيوجلالالاد علالالادة معلالالاايير للاختيلالالاار (م لالالا : سلالالاع  التخلالالازين، إمكاايلالالا  إضلالالااف  
 التعليقاع، إمكااياع البحتتتت)ت
  
 










المرجعي :  الاستشهاداع إدارة برامج










تصلالالالادع الدراسلالالالا  فلالالالاي الفصلالالالا  السلالالالااب  إللالالالا  علالالالار اظلالالالارة عاملالالالا  عللالالالا  بلالالالارامج إدارة 
 لإدارة المختلفلالالالالا  اظملالالالا الأ وكلالالالاذل  تللالالالالا  البلالالالارامج، وسلالالالاماع الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا ،
 تطبيقلالالالالااع ععرضلالالالالاكلالالالالاذل  فقلالالالالاد  ،اظملالالالالا الأ تللالالالالا  وعيلالالالالاوب مميلالالالالازاع وأيض  لالالالالاا المراجلالالالالا ،
 هلالاذا يعلالار ت المرجعيلالا  للاستشلالاهاداع المهيكللالا  والصلالاياناع المرجعيلالا  الاستشلالاهاداع
 التلالاي المعلاايير يعلار   لالا  إتاحتلا ، وأسلالوب oretoz برالاامج علالان عاملا  اظلارة الفصلا 
 ي ساسلاالأ والعملياع والوظائا بالبراامج المستخدم  التقاياع و البراامج عليها يعتمد
 للباح ين oretoz براامجإتاح   عملي  بالتفصي  يعر  كما البراامج، بها يقو  التي
 تتاح الإ بعملي  الخاص  العم  وخطواع العربي  باللغ 
 نظرة عامة عن البرنامج: 1/3
  بواسلالالاط  إاتاجلالالاالاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا ت تلالالا  إدارة  بلالالارامجأحلالالاد  هلالالاو oretozبرالالالاامج 
بجامعلالا   aideM weN dna yrotsiH rof retneC giewznesoR yoR
 أو  إصلادارة مريكيلا ت ظهلارعبالولايلااع المتحلادة الأ ytisrevinU nosaM egroeG
-ddA xoferiF لمتصلاف  الفلاايرفوكق إضلاافي كوظيفلا   6112للبرالاامج فلاي أكتلاوبر 
 صلادارةظهلارع الإ 1112التشلاغي ت وفلاي فبرايلار  أاظم ، ليعم  من خلا  جمي  sno
 (تطبي  سط  المكتب)ت  noisrev enoladnatsالمستقل  للبراامج
ا المصلاادر وفق لا أالاواعيقو  البراامج بتوليد صلاياناع الاستشلاهاداع المرجعيلا  لمختللاا 
 مفتوحلالا  ت وهلالاي لغلالا LSCا فلالاي ذللالا  عللالا  لغلالا  لأاملالااط الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  معتملالاد  
 مائملا  وكلاذل  الاستشلاهاد صلايان  لوصلاا وتسلاتخد  LMX لغلا  عللا  ومبايلا  المصلادر
لبرالاامج  elif elytS etondnE SNEكملاا يمكلان للبرالاامج اسلاتخدا  ملفلااع  المراجلا ت









 البرنامج: (مفتوح المصدر) إتاحة  أسلوب 2/3
   وهما: snoisrev  esaeleRالنهائية الإصدارات يتاح البراامج من خلا  ا اين من 1 2 3
لمتصيييفح الفيييايرفوكس ضيييافيةالوظيفييية الإ إصيييدار   صلالالادارة الرسلالالامي  وهلالالاي الإ .1 1 2 3
وتتطللالاب لتشلالاغيلها  01.1.2 إصلالادارةت آخلالار للبرالالاامج حتلالا  الحلالادود الزمايلالا  للرسلالاال 
 من متصف  الفايرفوكقتأو أ  إصدارة أحدت  0.4 صدارةالإ
المستقلة صدار الإ  بلارامج أ   وهلاي لا تتطللاب تحميلا  (تطبي  سط  المكتلاب)ت .2 1 2 3
ت X SO caMو  xuniLو  swodniWلتشلاغيلها وتعملا  فلاي بيئلااع عملا   أخلارى
ت كملالاا يلالات  xoferiFو  irafaSو  emorhC elgooGوتتكاملالا  ملالا  متصلالافحاع 
ت  تطوير البرالاامج ت rerolpxE tenretnIالتخطيط لإتاح  التكام  م  متصف  
 صلالالادارةالإإتاحلالالا   تلالالا ، كملالالاا etiLQSمرتبطلالالا  بقاعلالالادة بياالالالااع  tpircSavaJبلغلالالا  
اللالالاذ  يقلالالاو  بتشلالالاغي  التطبيقلالالااع  rennuR LUXالمسلالالاتقل  الحاليلالالا  علالالان طريلالالا  
 تLMXإحدى لغاع واجه  المستخد  للغ   LUXبلغ   ةالمكود
إصييدارات التطييوير  tnempoleveD كملالاا يتلالااح البرالالاامج ملالان خلالالا   لالالات ملالان 2 2 3
 وه : snoisrev
لمتصفح الفايرفوكس ضافيةالوظيفة الإ إصدار   .1 2 2 3
المستقلة صدار الإ  (تطبي  سط  المكتب)ت .2 2 2 3
اللغات المتعدد  إصدار   )211(.3 2 2 3
اع الأكلالالاواد إصلالالادار ملالالان خلالالالا  "مسلالالاتودع زوتيلالالارو لللالالاتحك  ب إتاحلالالا  الإصلالالاداراع ويلالالات 
ويسلالاتخد  المسلالاتودع لعلالار وحفلالاظ الملفلالااع  )311("ت yrotisoper NVS oretoZ
واللالالالالاذ  يقلالالالالاو   NVSأو  noisrevbuS الإصلالالالالاداراعفلالالالالاي المسلالالالالاتودع اظلالالالالاا  اللالالالالاتحك  ب
الحاليلا  والقديملا  للملفلااع وكلاذل  متابعلا  التغييلاراع بلاأكواد  الإصلاداراعبالحفلااظ عللا  
للاتمكن ملان مقارالا  ومتابعلا  التغييلاراع  إصلادارةالبراامج حيلات يقلاو  بإعطلااء رملا  لكلا  
 ، كما يتض  من الشك  التالي:في الملفاع بالمستودع
                                                           
-itlum-oretoz/bup/ptth/ten.u-ayogan-lsg.www  يمكن الوصول للنسخة التجريبية للإصدارة من خلال الرابط )211(
 ipx.2









 الأكواد اعإصدار ب للتحك  زوتيرو مستودع:   )8( رم  شك 
الوظيفلالالالا   إصلالالادارةلكلالالا  جلالالازء ملالالالان البرالالالاامج مجللالالاد خلالالالااا بلالالا  فلالالاي المسلالالالاتودع (م لالالا  
اللغلالالالااع المتعلالالالاددة،  إصلالالالادارةالمسلالالالاتقل ،  صلالالالادارةلمتصلالالالاف  الفلالالالاايرفوكق، الإ ضلالالالاافي الإ
 تإصدارةلمعالجاع الاصواتتت) فيوجد مجلد مخصا لك   ضافي الوظائا الإ
ملالان خطلالاوط  أمسلالاا اع البرالالاامج عللالا   لالالات إصلالادار ملالان  إصلالادارةويحتلالاو  مجللالاد كلالا  
(اسلالا  التطلالاوير فلالاي مجللالاد خلالااا بلالا  والتلالاي يمكلالان تحميلهلالاا وتشلالاغيلها ويطللالا  عللالايه  
 التطوير) وه :
: حيلالالات عمليلالالا  التطلالالاوير اشلالالاط  ومسلالالاتمرةت ويحتلالالاو  عللالالا  الإمكاايلالالااع knurTمجللالالاد  -
حتلاو  عللا  أكلاواد جديلادة للا  يلات  عليهلاا تالجديدةت لهذا فهذه الاسخ  نير مستقرة حيلات 
 إلا بع الاختباراع، مما مد يعر لفقدان البياااع المخزا  بالبراامجت
ت  hcnarb 1.2م لالا  إصلالادارة  knurT  ملالان : ويحتلالاو  عللالا  اسلالاsehcnarBمجللالاد  -
فبعلالاد أن يلالات  إاشلالااء مجللالاد بالإصلالادارة يصلالاب  لهلالاا خلالاط تطلالاوير مسلالاتق ت الأكلالاواد مسلالاتقرة 
 تقريبا، وت  معالج  الأخطاء بها، والتغييراع التي تت  بها طفيف ت
: عاد الااتهاء ملان إعلاداد الاسلاخ  الاهائيلا  والااتهلااء ملان مراحلا  الاختبلاار sgaTمجلد  -









مفتوحلالا  المصلالادر والتلالاي يلالات  تطويرهلالاا  خلالارىكملالاا يضلالا  المسلالاتودع بعلالا المشلالااري  الأ
 كمشاري  مافصل  عن البراامج وتستخد  في البراامج وهي:
: وهلالاو برالالاامج يقلالاو  بإاتلالااج صلالاياناع الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  بالالااء عللالا  corPetiC -
للكلاائن المستشلاهد بلا  و أاملااط صلايان  الاستشلاهاداع  atadatemالبياالااع الوصلافي  
ت فلاي بدايلا  اشلاأة برالاامج LSCتفهلاو بم ابلا  معلاالج للغلا  LSCالمرجعي  علان طريلا  لغلا  
خاا ب ، ولكن تلا  فصلال  فيملاا بعلاد  LSCكان يحتو  البراامج عل  معالج  oretoZ
ت واللاذ  سلايت  تااوللا  corPetiC  ليكون خط إاتاج مافص  ليبلادأ كمشلاروع يطللا  عليلا
 فيما بعد بالتفصي  بهذا الفص  من الدراس ت
يسلالالالاتخدم  البرالالالالاامج فلالالالاي  FDP.وهلالالالاو برالالالالاامج لعلالالالار وتشلالالالاغي  ملفلالالالااع  )411( :fdpX -
 تFDPتكشيا الاصوا بملفاع 
 gnimmargorp-ateM: وهلالاو برالالاامج للتكويلالاد بلغلالا  البرمجلالا  الوصلالافي  dloffacS -
ويقو  بوصا كيفي  اسلاتخدا  التطبيلا ت يسلاتخدم  البرالاامج فلاي كتابلا  أكلاواد م ترجملااع 
 زوتيرو والتي سيت  تااولها فيما بعد بالتفصي  بهذا الفص  من الدراس ت
وهلالالالاو برالالالالاامج مبالالالالاي عللالالالا  الويلالالالاب، ذو واجهلالالالا  رسلالالالاومي  تفاعليلالالالا   )511(:rotidEelytS -
لللاامطت  LSCدر، وا  اشاء مللاا لصيان  أاماط الاستشهاداع المرجعي  لمختلا المصا
يستخدم  البراامج لإتاح  إمكااي  إاشاء صياناع أاماط استشهاد جديدة دون الحاج  
ويكتفلالالا  فقلالالاط بالمعرفلالالا  بقواعلالالاد صلالالايان  املالالاط الاستشلالالاهاد، كملالالاا  LSCللمعرفلالالا  بلالالاأكواد 
 يتض  من الشك  التالي:
 
 rotidEelytS براامج لواجه  اموذج:   )7( شك  رم 
                                                           
 fdpx/moc.sbaloof.wwwويمكن الدخول لموقع مشروع البرنامج من خلال الرابط  )411(
أو الدخول  rotide-gywisyw-lsc/tidelsc/gro.tekcubtib.wwwويمكن الوصول لموقع البرنامج من خلال الرابط  )511(









 المعايير التي يعتمد عليها البرنامج: 3/3
يعتملالاد البرالالاامج بشلالاك  أساسلالاي عللالا  العديلالاد ملالان المعلالاايير المفتوحلالا  المصلالادر والتلالاي 
 يستخدمها في تافيذ العملياع الأساسي  وهي:
 : )611( )LSC( egaugnaL elytS noitatiCلغة نمط الاستشهاد  1 3 3
والتلالاي  LMX لغلالا  عللالا  المبايلالا  و المصلالادر المفتوحلالا وهلالاي إحلالادى اللغلالااع المهيكللالا  
 المراج ت مائم  وكذل  الاستشهاد صيان  تستخد  لوصا
 ): )711(amehcS LSCمخطط لغ  امط الاستشهاد ( 1/1/3/3
هلالاو وصلالاا وتحديلالاد لتصلالامي  هيكلالا  ومحتلالاوى مللالاا املالاط لغلالا  املالاط الاستشلالاهادت تلالا  
ت وتعتبلالالار الصلالالايغ  الرسلالالامي  للغلالالا  املالالاط GN XALERإعلالالاداده بواسلالالاط  لغلالالا  برمجلالالا  
 LSCالاستشلاهادت كملاا تتلاي  التحقلا  ملان صلاح  ملفلااع أاملااط لغلا  املاط الاستشلاهاد 
 )811(تselacoL LSCو ملفاع الطاب  المحلي للغ  امط الاستشهاد  selytS
ت وبعلالالاد 7112/3/12فلالالاي  8.0وملالالاد ظهلالالارع أو  إصلالالادارة ملالالان مخطلالالاط اللغلالالا  بلالالارم  
تلالا   1112/3/22ت وفلالاي 1.8.0صلالادارة إللالا  إضلالااف  بعلالا الخلالاواا تلالا  تحلالاديت الإ
وهلالالاي  0.1إضلالالااف  إمكاالالالااع جديلالالادة وتعلالالاديلاع باللغلالالا  وتلالالا  تحلالالاديت الإصلالالادارة إللالالا  
 yeledneMوبرالالاامج  oretoZالموجلالاودة حتلالا  ا نت ويسلالاتخدمها كلالا  ملالان برالالاامج 
 لإدارة الاستشهاداعت aqqiQوبراامج  srepaPوبراامج 
ن هالاا  مللاا واحلاد كمخطلاط للغلا ت ملان لغلا  املاط الاستشلاهاد كلاا 8.0وفي الإصدارة 
تلالا  تقسلالاي  مللالاا المخطلالاط إللالا  مللالاا رئيسلالاي وأربعلالا   0.1أملالاا فلالاي الإصلالادارة الحاليلالا  
ملفاع فرعي ، وذل  لتسهي  عملي  صياا  المخططت وملفاع المخططاع للغ  املاط 
 )711(ه : 0.1الاستشهاد في الإصدارة الحالي  
                                                           
 gro.selytsnoitatic.wwwويمكن الوصول لموقع لغة نمط الاستشهاد من خلال الرابط  )611(
-elyts-noitatic/moc.buhtig.www  ويمكن الدخول لموقع مشروع لغة نمط الاستشهاد من خلال الرابط )711(
 amehcs/egaugnal
باستخدام متصفح  lux.tidelsc/sloot/tnetnoc/oretoz//:emorhcويمكن عمل اختبار لصحة النمط من خلال الموقع  )811(
 الفايرفوكس.








  الأساسلاي  للغلا  املاط : وهو ملا المخطط الرئيسي ويحتو  عل  البايلاcnr.lsc -
 الاستشهاد والربط بين المخططاع الفرعي ت
: وهلالالالالاو مللالالالالاا لمخطلالالالالاط فرعلالالالالاي ويحتلالالالالاو  عللالالالالا  المصلالالالالاطلحاع cnr.smret-lsc -
المستخدم  في عملي  الاستشلاهاد (م لا : وآخلارون، حلاوالي، اسلاترج  فلايتتتإل )ت 
والأسماء الشهور (م  : يااير، فبرايلار، مارقتتتإل )توالعديلاد ملان المصلاطلحاع 
 رىتالأخ
: وهلالالالاو مللالالالاا لمخطلالالالاط فرعلالالالاي ويحتلالالالاو  عللالالالا  أالالالالاواع مصلالالالاادر cnr.sepyt-lsc -
المعلوملالالالالالااع التلالالالالالاي سلالالالالالايت  الاستشلالالالالالاهاد بهلالالالالالاا (م لالالالالالا : كتلالالالالالااب، أطروحلالالالالالا ، صلالالالالالافح  
 ويبتتتإل )ت
: وهلالالالاو مللالالالاا لمخطلالالالاط فرعلالالالاي ويحتلالالالاو  عللالالالا  المتغيلالالالاراع cnr.selbairav-lsc -
،  المسلالاتخدم  فلالاي عمليلالا  الاستشلالاهاد (م لالا : الم للالاا، المحلالارر، المتلالارج تتتإل )
والتلالالالالالالالاواري  المسلالالالالالالالاتخدم  (م لالالالالالالالا : تلالالالالالالالااري  الوصلالالالالالالالاو ، تلالالالالالالالااري  الحلالالالالالالالادت، تلالالالالالالالااري  
 الاشرتتتإل )،والعديد من المتغيراع الأخرىت
: وهلالاو مللالاا لمخطلالاط فرعلالاي ويحتلالاو  عللالا  أمسلالاا  العللالاو  cnr.seirogetac-lsc -
المختلفلالالالا  والمحلالالالاددة ملالالالان مبلالالالا  أاملالالالااط الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  المختلفلالالالا  (م لالالالا : 
 ااونتتتإل )تالكيمياء، الهادس ، الق
 : )121(selif LSCملفاع لغ  امط الاستشهاد  2/1/3/3
هلاي ملفلااع لوصلاا صلايان  الاستشلاهادت تلا  إاشلااها بالااء  عللا  مخططلااع لغلا  املاط 
الاستشلالاهاد ومواعلالاد وا  رشلالااداع الصلالايان  للالاامط معلالاينت ويمكلالان اعتبارهلالاا بأاهلالاا ملفلالااع 
لصلالالالايان  الاستشلالالالالاهاداع وفلالالالالا  املالالالالاط معلالالالالاين، ويسلالالالام  المللالالالالاا باسلالالالالا  اللالالالالاامط (م لالالالالا : 
 )121()تlsc.APA،  lsc.ALM
، tnednepednIيوجد  لات أاواع من ملفاع لغ  امط الاستشهاد وهي (المستقل  
ت وأيض  لالالالاا ملفلالالالااع الطلالالالااب  lsc) وهلالالالاي ملفلالالالااع ذاع الامتلالالالاداد tnednepeDوالتابعلالالالا  
                                                           
للأنماط في الموقع  oretozيوجد العديد من ملفات الأنماط بلغة نمط الاستشهاد وذلك للعديد من الأنماط المختلفة في مستودع  )021(
 selyts/gro.oretoz.www//:ptth









-xx" حيلالات إن "lmx.XX-xx-selacolالمحللالاي والتلالاي تتبلالا  فلالاي تسلالاميتها الصلالايغ   "
 )221(مصر)ت -لغ  العربي " تم   الGE-ra" تم   اللغ  والطاب  المحلي (م   "XX
: مللالالالاا يحتلالالالاو  عللالالالا  مواعلالالالاد elytS tnednepednIملفلالالالااع اللالالالاامط المسلالالالاتق   -
وا  رشاداع لصيان  الاستشهاداع المرجعي  والحواشي ومائم  المراج  وفقلاا لأحلاد 
 أاماط صيان  الاستشهاداع المرجعي ت
: مللالالاا لا يحتلالالاو  عللالالا  إرشلالالااداع elytS tnednepeDملفلالالااع اللالالاامط التلالالااب   -
ولكن يحتو  عل  مجموع  من الوظلاائا والتلاي تلارتبط بأحلاد الأاملااط الصيان ، 
المسلالاتقل ت وتعتملالاد عللالا  أحلالاد ملفلالااع اللالاامط المسلالاتق  فلالاي صلالايان  الاستشلالاهاداع 
 المرجعي ت
: ملا يحتو  عل  مجموع  كامل  لبياااع seliF elacoLملفاع الطاب  المحلي  -
أمسلاا  العللاو ) صيان  الاستشهاداع (مصطلحاع ومتغيراع وأاواع المصادر و 
 مترجم  حسب الطاب  المحلي للغ  معيا  وماطق  محددةت
  :rossecorP LSCمعالج لغ  امط الاستشهاد  3/1/3/3
صلاياناع الاستشلاهاداع المرجعيلا  بالااء  إاتاج، والذ  يقو  بcorpetiCوهو براامج 
أاملالالااط  وكلالالاذل  عللالالا  ،للكلالالاائن المستشلالالاهد بلالالا  atadatemعللالالا  البياالالالااع الوصلالالافي  
يسلاتخد  البرالاامج و  ،الاستشهاداع المرجعي  عن طري  لغ  املاط الاستشلاهادصيان  
 من لغ  امط الاستشهادت 0.1 صدارةالإ
 لتكون خمس  مشاري  مافصل  وه : برمج ت  تفري  فكرة البراامج لتكود بأك ر من لغ  
ك لالالار ت ويعتبلالالار المشلالالاروع الأtpircSavaJوهلالالاو مكلالالاود بلغلالالا   )321(:sj-corpetiC -
ملالان لغلالا   0.1 صلالادارةوشلالا  عللالا  الااتهلالااءت كملالاا أالالا  يلالادع  الإأ  حيلالات إالالاا اشلالااط  
 yeledneMو  oretoZامط الاستشهادت ويستخد  المعالج من مبلا  برالاامجي 
 تaqqiQو  srepaPو 
 تPHP: وهو مكود بلغ  php-corpetiC -
 تnohtyP: وهو مكود بلغ  yp-corpetiC -
                                                           
 .591ص  )6انظر الملحق رقم ( ملفات لغة نمط الاستشهاد؛ للاطلاع على نماذج من )221(








 تybuR: وهو مكود بلغ  br-corpetiC -
 تlleksaH: وهو مكود بلغ  sh-corpetiC -
 :selyts noitatic fo sessalCالاستشهادات المرجعية أنماط  فئات 4 1 3 3
يحتو  مخطط لغ  امط الاستشهاد عل  العديد ملان البياالااع الأساسلاي  والتلاي يبالا   
عل  أساسها ملفاع الأاماط المختلف ت وأحد تل  البياااع هلاي فئلا  املاط الاستشلاهاد، 
والتلالالاي يلالالات  تعريفهلالالاا فلالالاي مللالالاا اللالالاامط المسلالالاتق  عالالالاد إاشلالالاا ه فلالالاي العاصلالالار الرئيسلالالاي 
 :etonو أ txet-ni"، ويأخذ أحد القيمتين elyts:sc"
أ  االالا  يلالات  إدراج الاستشلالاهاد ضلالامن الالاا المسلالاتاد، وذللالا   :ni-txetفلاي اللالااا  -
 " وهذه القي  هي:ofni:scبإضاف  أحد القي  التالي  في العاصر "
، وترتلالالاب )rohtuA(أو الم للالالاا فقلالالاط  )etad-rohtuA(التلالالااري  -الم للالالاا 
 مائم  المراج  ترتيب ا هجائي ا حسب الم لات
ترتيب لاا تصلااعدي ا حسلاب  وترتب مائملا  المراجلا  في الاا، ciremuNرممي  
 الرم ت
وترتلالاب مائملالا  المراجلالا  هجائي لالاا حسلالاب اسلالا   فلالاي اللالااا، lebaLاسلالا  العلاملالا   
 العلام ت
يوضلالا  فلالاي اللالااا رملالا  أو رملالاز يشلالاير إللالا  الحاشلالاي  السلالافلي  أو  :etonالحاشلالاي   -
 مائم  المراج ت
 الاستشهادفئ  امط :  )02( جدو  رم 







 لأحد أاماط الاستشهاد: elif LSCلغ  امط الاستشهاد  م ا : من إحدى ملفاع









 الطلااب  المحللاي" وتلا  تحديلاد txet-niبأاهلاا فلاي اللااا " ssalcحيت ت  تحديلاد الفئلا  
الولايلالااع المتحلالادةت كملالاا  -الإاجليزيلالا  "SU-ne"بأالالا   elacol-tluafedالافتراضلالاي 
 "ت0.1بالقيم  " noisrevت  تحديد إصدارة لغ  امط الاستشهاد 
 :LRUnepOالرابط المفتوح  2 3 3
لاقلالالالالالا  البياالالالالالالااع الوصلالالالالالافي   LRUهلالالالالالاو صلالالالالالايغ  معياريلالالالالالا  لمسلالالالالالاار موملالالالالالا  الإاترالالالالالالاع 
بلالاين خلالادماع المعلوملالااع داخلالا  بوابلالا  البحلالات علالان طريلالا  مسلالاار موملالا   atadatem
، أعلالاد خصيص  لالاا لتمكلالاين مسلالاتخدمين الإاترالالاع ملالان الوصلالاو  بسلالاهول  LRUالإاترالالاع 
إلكتروايلالا  أو ورميلالا ) واللالاذ  يبحلالات عالالا  لاسلالاخ  ملالان مصلالادر المعلوملالااع (فلالاي صلالاورة 
م لالالا : فهلالالاارق  المسلالالاتخد ت عللالالا  أن يكلالالاون للالالاديه  صلالالالاحي  الوصلالالاو  لهلالالاذا المصلالالادر
المكتبلالالالااع، أو مواعلالالالاد بياالالالالااع اللالالالااا الكاملالالالا ، أو اللالالالادورياع العلميلالالالا ، أو محركلالالالااع 
البحلالالاتت وملالالاد تلالالا  تصلالالامي  معيلالالاار اللالالارابط المفتلالالاوح لتمكلالالاين عمليلالالا  اللالالاربط البيالالالاي ملالالان 
م لالالالالالا : مواعلالالالالالاد بياالالالالالالااع المستخلصلالالالالالااع أو مواعلالالالالالاد بياالالالالالالااع  -مصلالالالالالاادر المعلوملالالالالالااع 
اللاذ  يقلاو  المسلاتخد  بالبحلات فيلا  علان أحلاد  ecruosالكشافاع) باعتبارها المصدر 
إللالالا  خلالالادماع المكتبلالالا  التلالالاي ياتسلالالاب إليهلالالاا المسلالالاتخد ، م لالالا :  -مصلالالاادر المعلوملالالااع 
اللالالالالادورياع العلميلالالالالا  سلالالالالاواء مطبوعلالالالالا  أو إلكتروايلالالالالا  باعتبارهلالالالالاا الهلالالالالادا والتلالالالالاي يمتللالالالالا  
 المستخد  صلاحي  الوصو  لمصادرهات
 الجامعلالااع طلالالاب ملالان المعلوملالااع مواعلالاد مسلالاتخدمي ملالان ك يلالار وملالان الملاحلالاظ أن "
 م لالا  اللالادوليين الااشلالارين للالابع  خارجيلالا  معلوملالااع مواعلالاد عللالا  اللالادخو إللالا   ونأيلجلالا
 لبع  الكام  الاا عل  الحصو  سبي  في ونيره   OCSBE ,elaG ,nosliW
 جلالاامعته  مكتبلالا  أن حلالاين فلالاي ، الاسلالاتخدا  ذللالا  مقابلالا  فلالاواتير دفلالا  ويلالات  ، المقلالاالاع
أو  المكتب  فيها تشتر  معلوماع مواعد في المقالاع لافق الكامل  الاصوا تمتل 
حيلات يلالات  )421(ت" بالمكتبلا  المجللالادة اللادورياع مجموعلااع فلالاي المقلاالاع تللا  تتلاوفر أن
يمللالا  المسلالاتخد   إعلالاادة توجيلالا  البحلالات لفهلالارق مكتبلالا  أو إحلالادى مواعلالاد البياالالااع التلالاي
 صلاحي  الوصو  إليهات
                                                           









 :revloseR LRU nepOمقرر الرابط المفتوح  1 2 3 3
ي عدُّ الهدا ما  هلاو البحلات علان اسلاخ  ملان الكتلااب فلاي إحلادى المكتبلااع حيلات يقلاو  
بإرسلالاا  الاستفسلالااراع وترجمتهلالاا ملالان لغلالا  مقلالاروءة إللالا  لغلالا  استفسلالااراع معقلالادة للبحلالات 
 في الفهارق أو مواعد البياااعت
خلااد ت ويقلاو  أو  ملاا برالاامجإوهلاو  ،عملي  الربط البيالايمقرر الرابط المفتوح يتوسط و 
والمتاح  من خلا  المكتب   ،بتحلي  عااصر الرابط المفتوح وتوفير الروابط المااسب 
 egdelwonK LRU nepOعلان طريلا  اسلاتخدا  ماعلادة المعرفلا  لللارابط المفتلاوح 
 ت4002:88.93zباستخدا  معيار  esab
وتحتلاو  ماعلادة المعرفلا  لللارابط المفتلاوح عللا  معلوملااع علان مصلاادر المعلوملااع ملان 
مقتايلالالااع محليلالالا  (م لالالا : كتلالالاب، دوريلالالااعتتتإل ) بصلالالايغها الورميلالالا  أو الإلكتروايلالالا ، أو 
موام  الدورياع العلمي  ومواعد البياااع التي تشلاتر  بهلاا المكتبلا ت كملاا تحتلاو  عللا  
ت وباسلالالالاتخدا  ماعلالالالادة المعرفلالالالا  لللالالالارابط معلوملالالالااع الإتاحلالالالا  والوصلالالالاو  لتللالالالا  المصلالالالاادر
المفتلالاوح يسلالاتطي  مقلالارر اللالارابط المفتلالاوح تحديلالاد ملالاا إذا كلالاان مصلالادر المعلوملالااع متلالااح 
 إلكترواي ا أ  لا، وا  تاح  الاسخ  المااسب  للمستخد ت
أملالالاا البياالالالالااع التلالالاي يقلالالالاو  اللالالارابط المفتلالالالاوح بإاشلالالاائها ملالالالاا هلالالاي إلا بياالالالالااع ببليوجرافيلالالالا  
ع فهلالالاارق المكتبلالالااع أو مواعلالالاد البياالالالااع العالميلالالا  م لالالا : والموجلالالاودة فلالالاي مواعلالالاد بياالالالاا
، ralohcs elgooG، أو حتلالا  فهلالاارق البحلالات الأكاديميلالا  م لالا  divO ,OCSBE
 والهدا ماها هو الوصو  للاا الكام  لمصدر المعلوماعت
 yreuqويستخد  المعيار البياااع الببليوجرافي  في شلاك  سلسلال  اصلاي  اسلاتعلامي  
 ان كما في الم ا  التالي:في شريط العاو  gnirts
58473210=nbsi&koob=erneg?igc/ude.elpmaxe.revloser//:ptth
 yrarbiL+latigiD+a+dliuB+ot+woH =eltit&77
حيت إن الرابط الساب  هو مقرر الرابط المفتوحت والبياااع الببليوجرافي  ت ْعلاَر فيلا  








، كملاا يلات  تحديلاد عااصلار السلسلال  eltit، وعاوان مصلادر المعلوملااع هلاو nbsiهو 
 الاصي  للاستعلا  من خلا  مقرر الرابط المفتوحت
 : )521(snapS ni stcejbOtxetnoC )SniOC( الوصا عااصر في الاصي  الكائااع 2/2/3/3
وملالاد تلالا  تطلالاوير معيلالاار اللالارابط المفتلالاوح، وكلالاذل  حاويلالااع البياالالااع للالا  والتلالاي سلالاميع: 
، حيلالالالالالالات يلالالالالالالات  دملالالالالالالاج البياالالالالالالالااع الوصلالالالالالالافي  stcejbOtxetnoCبكائالالالالالالالااع المحتلالالالالالالاوى 
لصلالافحاع الويلالاب باسلالاتخدا  معيلالاار اللالارابط المفتلالاوح   LMTHفلالاي كلالاود  atadateM
هول ، وذللا  مما يمكن المستخد  من الوصو  للاا الكام  لمصلادر المعلوملااع بسلا
لصلافح   LMTHفي كود  napsعن طري  إدراج البياااع الببليوجرافي  في عاصر 
الويلالاب أ الالااء إاشلالاائها، فلالالا تظهلالار البياالالااع الوصلالافي  فلالاي ملالاتن صلالافح  الويلالاب ولكلالان 
  )621(تستطي  أدواع البحت للرابط المفتوح الوصو  لتل  البياااعت
تظهلار  )721(تXbiL: برالاامج وعادما اقو  بتاصيب أحد بلارامج كائالااع المحتلاوى م لا 
أيقوالالا  مكلالاان عاصلالار البياالالااع المخفلالاي لللالاربط بمقلالارر اللالارابط المفتلالاوح  واللالاذ  يسلالام  
البايلا  بالوصو  للاا الكاملا  لمصلادر المعلوملااع، كملاا يقلاو  البرالاامج باسلاتخلاا 
أحلالالالالالالاد بلالالالالالالارامج إدارة  هلالالالالالالاا داخلالالالالالالا دراجلإ atadateMي  للبياالالالالالالالااع الوصلالالالالالالافي  ساسلالالالالالالاالأ
 الاستشهاداع المرجعي ت
  :م ا
فلاي موسلاوع  ويكيبيلاديا يلات  علار مجموعلا  ملان  عاد البحت علان أحلاد الموضلاوعاع
وصلالالالاع خارجيلالالا  فلالالاي اهايلالالا  كلالالا  مقاللالالا ت وتقلالالاو  موسلالالاوع  ويكيبيلالالاديا بلالالادع  كائالالالااع 
المحتوى، فعاد عر تل  الوصلالاع بمتصلاف  ملاا بعلاد تاصلايب أحلاد بلارامج كائالااع 
ملالالان  بجلالالاوار كلالالا  وصلالالال    ت تظهلالالار أيقوالالالا XbiLالمحتلالالاوى م لالالا : برالالالاامج 
المخفلايت حيلات يلات  إعلاادة توجيلا   napsالوصلاع الخارجي  مكان عاصر البياالااع 
البحلالالات لفهلالالارق مكتبلالالا  أو إحلالالادى مواعلالالاد البياالالالااع التلالالاي يمللالالا  المسلالالاتخد  صلالالالاحي  
                                                           
 ofni.snioco//:ptthالموقع  يمكن الوصول لموقع المعيار من خلال )521(
لإنشاء كائنات المحتوى لمختلف مصادر المعلومات من خلال الموقع  SniOCيمكن استخدام مولد  )621(
 ofni.snioco.rotareneg








الوصلالاو  إليهلالاات وذللالا  لتمكلالاين الوصلالاو  لاسلالاخ  ملالان مصلالادر المعلوملالااع (فلالاي صلالاورة 
 من الشك  التالي:ت إلكترواي  أو ورمي ) لتل  الوصل  الخارجي ، كما يتض 
 
 XbiL براامج علي  محم  لمتصف  خارجي  وصلاع:   )11( شك  رم 
 
والاحلاظ االا  عالاد علار تللا  الوصلالاع السلاابق  بمتصلاف  بلادون تحميلا  أحلاد بلارامج 
 كائااع المحتوى كما سب  لا تظهر تل  الأيقوااع، كما يتض  من الشك  التالي:
 
 علي  محم  نير لمتصف  خارجي  وصلاع:  )11( شك  رم 









 :hcraeSnepOالبحث المفتوح  3 3 3
وهو مجموع  من التقاياع التي تتي  عر اتلاائج البحلات فلاي شلاك  مااسلاب حسلاب 
ومجمعلالااع البحلالات  )821( noitacidnys bewخاصلالايتي امتلالارا محتلالاوى الويلالاب 
ت وتعتمد في باائها عل  إحلادى الصلاياناع المهيكللا  )721( noitagergga hcraes
 تSSRأو  motAأو  LMXم   
التكاملا  بلاين محركلااع البحلات المختلفلا  ويمكن اعتبار البحت المفتلاوح خاصلاي  تتلاي  
والأدواع أو البرامج لدى المستخدمين، م  : متصفحاع الويب، حيت يمكن إضاف  
محلالار  البحلالات بلالاداخ  البرالالاامج ضلالامن مائملالا  محركلالااع البحلالات، دون الحاجلالا  لزيلالاارة 
موم  البحت افس   ومن   َّ يقو  البراامج بإحضار اتائج البحت ملان علادة محركلااع 
 عرضها كاتيج  بحت واحدة داخ  واجه  البراامجتوتجميعها و 
 التقنيات المستخدمة بالبرنامج:  4/3
 : srotalsnarTالمترجمات  1 4 3
وتعتملاد للتعام  ملا  البياالااع بصلايغ  معياريلا ،  oretozوهي تقاي  يستخدمها براامج 
وهلالالالالاي عبلالالالالاارة علالالالالان ملفلالالالالااع  هلالالالالاذه التقايلالالالالا  فلالالالالاي عملهلالالالالاا عللالالالالا  معيلالالالالاار اللالالالالارابط المفتلالالالالاوح،
والتي تحتو  عل  بياااع تفصيلي  تساعد البراامج عل  استرجاع هلاذه  tpircSavaJ
فلالالالالالاي رأق البياالالالالالالااع الوصلالالالالالافي   nosjالبياالالالالالالااعت ويحتلالالالالالاو  كلالالالالالا  متلالالالالالارج  عللالالالالالا  تلالالالالالااج 
، والذ  يشتم  عل  الوظيف  الرئيسي  للمترج ، وكذل  توضي  البياااع atadatem
 تdloffacsاامج الأساسي  ل ، ويت  إعداد هذه المترجماع بواسط  بر 
مخزالالالا  بقاعلالالادة  oretozلبرالالالاامج  0.1وملالالاد كاالالالاع المترجملالالااع فلالالاي الإصلالالادارة الأوللالالا  
للبرالالالاامج، ولتسلالالاهي  عمليلالالا  تطلالالاوير تللالالا  المترجملالالااع ملالالاا  فريلالالا  العملالالا   LQSبياالالالااع 
كإحلادى إضلاافاع متصلاف  الفلاايرفوكق،  dloffacsبتطلاوير برالاامج  oretozببراامج 
                                                           
 .أخرى مواقع في المواقع أحد لدى الموجودة المواد إتاحة من تمكن والتي المحتوى، اقتراض نماذج أحد )821(








م  للمطلالالاورين بالتعلالالادي  واكتشلالالااا الأخطلالالااء ليسلالالا dloffacsوملالالاد تلالالا  تصلالالامي  برالالالاامج 
 )131(مافصل ت tpircSavaJبالمترجماع، وكذل  حفظها كملفاع 
وتتعلالادد المترجملالااع حسلالاب اسلالاتخدامها فماهلالاا: ملالاا يسلالاتخد  للبحلالات، أو حفلالاظ البياالالااع 
، أو الاسلالالاتيراد، أو التصلالالاديرتت ويمكلالالان لمتلالالارج  واحلالالاد أن يقلالالاو  atadatemالوصلالالافي  
 العملياع السابق  في ومع واحدتبأك ر من عملي  من 
ي  ساسلالالالااسلالالالاتخلاا البايلالالالا  الأيمكلالالالان تلخلالالالايا طريقلالالالا  عملالالالا  المترجملالالالااع بأاهلالالالاا تقلالالالاو  ب
أو صلايان  تللا  البياالااع لحفظهلاا بصلايغ   هلاا داخلا  البرالاامجدراجللبياااع الوصلافي  لإ
ت وتاقسلا  المترجملااع إللا  )تتتإللا CRAMأو  XeTbiBأو  SIRمعياري  (م لا  ملفلااع 
 ي:أربع  أاواع وه
 : srotalsnarT beWويب مترجماع  1/1/4/3
ملان التعلارا عللا   oretozوهي مجموع  من الأكواد البرمجي  والتي تمكلان برالاامج 
وسلالاحب البياالالااع الببليوجرافيلالا  ملالان تللالا  الصلالافحاعت  لالا   )131(صلالافحاع ويلالاب معيالالا ،
، ويطللا  oretozتحويلا  تللا  البياالااع إللا  شلاك  مابلا  للاسلاتيعاب ملان مبلا  برالاامج 
حيت تقو  باستخلاا البياااع الوصفي  من صفح   sreparcSعليها برمجي ا اس  
بالتعرا عل  بياااع المرج  المستخلص  من صلافح   oretozالويب ليقو  براامج 
الويب وتسكياها في حقو  البياااع الخاص  بها داخ  البراامجت وتشب  هذه العمليلا  
لكلالان باسلالاتخدا  أكلالالاواد برمجيلالا  بلالادلا  ملالالان عمليلالا  القلالاا واللصلالالا  فلالاي مسلالاتاد اصلالالاي و 
 الضغط عل  أزرارت
ولا يعاي لفظ "مترجملااع ويلاب" أاهلاا تقلاو  بترجملا  صلافحاع الويلاب ملان لغلا  لأخلارى، 
بحفلاظ العااصلار فلاي البرالاامج  oretozلسلاماح لمسلاتخدمي برالاامج ب  إاها تسلاتخد  ل
موعلا  حيلات يلات  تفعيلهلاا عالاد زيلاارة صلافح  ويلاب فتظهلار أيقوالا  (مج بضغط  واحدةت
  أو مقاللا  فلاي جريلادة   أو مقاللا  فلاي دوريلا   أو كتلااب  مصادر معلوماع 
                                                           
 dloffacs/ellezmr/gro.tekcubtib//:sptthيمكن الوصول لموقع البرنامج من خلال الموقع  )031(
لتلك الصفحات يدويا أو عن طريق احد برامج إضافة  LMTHحقول بيانات وصفية في أكواد  بإضاف يقوم مصمم الموقع  )131(








، حسلاب rab sserddaتتتإللا ) فلاي شلاريط مسلاار موملا  الإاترالاع  أو ملا فيلاديو
 اوع مصدر المعلوماع في صفح  الويبت
 
فلالالاي كلالالاود  atadateMحيلالالات يتعلالالارا البرالالالاامج عللالالا  عااصلالالار البياالالالااع الوصلالالافي   
لصلالالافح  الويلالالابت وعالالالاد الضلالالاغط عللالالا  الأيقوالالالا  يلالالات  تشلالالاغي  المتلالالارج  ليقلالالاو   LMTH
، وحفلالاظ العاصر(مصلالادر المعلوملالااع) atadateMباسلالاتخلاا البياالالااع الوصلالافي  
 تoretozفي البراامج، وتاظي  البياااع في حقو  البياااع المااسب  لها في براامج 
مج لتغطيلالا  المصلالاادر ويقلالاو  فريلالا  تطلالاوير البرالالاامج بإضلالااف  مترجملالااع جديلالادة للبرالالاا
(م لالا  مواعلالاد البياالالااع) التلالاي للالا  يغطيهلالاا البرالالاامج ملالان مبلالا  أو إصلالالاح الأخطلالااء فلالاي 
المترجملالالااع السلالالااب  اسلالالاتخدامهات كملالالاا يقلالالاو  البرالالالاامج بالتحميلالالا  التلقلالالاائي لتحلالالادي اع 
وكلالالاذل  يمكلالالان للمسلالالاتخد  المتقلالالاد   )231(المترجملالالااع الجديلالالادة أو المترجملالالااع المعدللالالا ،
لحاليلالالا  أو إضلالالااف  مترجملالالالااع جديلالالادة للبرالالالاامج باسلالالالاتخدا  التعلالالادي  فلالالاي المترجملالالالااع ا
 )331(تdloffacsبراامج 
 :srotalsnarT hcraeSبحت مترجماع  2/1/4/3
بالبحلات والاسلاترجاع  oretozلسلاماح لمسلاتخدمي برالاامج ل وهذه المترجماع تستخد 
 deMbuP لعااصلالار البياالالااع الوصلالافي  المدعملالا  بمعلالارا معيلالاار  (م لالا : معلالارا
 )تNBSIأو اللالارم  اللالادولي الموحلالاد للكتلالااب  IOD" أو معلالارا الكيلالاان الرمملالاي DIMP"
حيلالالالالات إن الصلالالالالاياناع المعياريلالالالالا  للبياالالالالالااع الوصلالالالالافي  مدعملالالالالا  تلقائي لالالالالاا ملالالالالان برالالالالالاامج 
 تoretoz
 :srotalsnarT tropmIاستيراد مترجماع  3/1/4/3
باسلالالالالالالالاتيراد  oretozلسلالالالالالالالاماح لمسلالالالالالالالاتخدمي برالالالالالالالالاامج ل وتسلالالالالالالالاتخد  هلالالالالالالالاذه المترجملالالالالالالالااع
العااصر(مصادر المعلوماع) من إحدى ملفاع الصياناع المعياري  للتخزين (م   
 تoretozتتتإل ) لمكتب  CRAMأو  SIRأو  XeTbiB
                                                           
 يمكن وقف عملية التحديث التلقائي، أو التحديث اليدوي للمترجمات وذلك من خلال تفضيلات البرنامج. )231(









 مهيكل  بصياناع ملا من عااصر استيراد: ) 21( شك  رم 
 
 :srotalsnarT tropxEتصدير مترجماع  4/1/4/3
بتصلالادير العااصلالار  oretozلسلالاماح لمسلالاتخدمي برالالاامج ل المترجملالااع تسلالاتخد وهلالاذه 
إللا  إحلادى ملفلااع الصلاياناع المعياريلا  للتخلازين (م لا   oretozملان مكتبلا  برالاامج 
 تتتإل )تCRAMأو  SIRأو  XeTbiB
 









تستخد  من مب  العديد من فهارق المكتباع أو مواعد البياالااع العالميلا  لإملاداد  كما
برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي  ببياااع المراج  المختلف ، حيت إن تللا  المواملا  
تتلاي  رابلاط يسلام  بتحميلا  الاستشلاهاداع بإحلادى الصلاياناع المعياريلا ، وتسلام  هلاذه 
ت ويطللالا  عللالا  مترجملالااع التصلالادير tropxE tceriDالعمليلالا : بالتصلالادير المباشلالار 
 تretropxEبرمجيا اس  
 :cnysالتزامن  2 4 3
ملفلالالاين فيهلالالاا ملالالان تطلالالااب  التأكلالالاد يلالالات  عمليلالالا   وهلالالاو  ،المزامالالالا أو  التلالالازامنويطللالالا  عليلالالا  
هي عملي  اخلاذ اسلاخ  احتياطيلا  أو  مواعد معيا توف  موجودين في مكااين مختلفين 
وعالاد تحلاديت بياالااع احلاد الملفلاين ي حلادت ا خلار بشلاك  تلقلاائيت خلار آلملا في مكان 
، gnicnys enilnoعمليلالالا  التلالالازامن عللالالا  الخلالالاط المباشلالالار  oretoZويتلالالاي  برالالالاامج 
واللالالاذ  يسلالالام  للمسلالالاتخد  بالوصلالالاو  إللالالا  البياالالالااع والملفلالالااع المرفقلالالا  عللالالا  أ  جهلالالااز 
: هملاا تلازامن ينألجلاز  oretozتاقسلا  عمليلا  التلازامن فلاي برالاامج و ت يستخدم  المستخد 
 البياااع وتزامن الملفاعت
 :cnys ataD تزامن البياااع 1/2/4/3
تتتإل )  sgaTوالروابط والأوسم  اق  (العااصر والملاحظاع يقصد بها عملي  وهي 
 oretozماعلالالادا الملفلالالااع المرفقلالالا ، بلالالاين جهلالالااز الحاسلالالاب وخلالالااد  التلالالازامن للبرالالالاامج 
  ليتلاي  لمسلاتخد  البرالاامج الوصلاو  لمكتبلا  العااصلار الخاصلا  بلا  revres gnicnys
 ومتص  بالإاتراعت  oretozومزاماتها م  أ  جهاز م َاصَّب علي  براامج 
كملالاا يمكلالان للمسلالاتخد  الوصلالاو  لمكتبلالا  العااصلالار الخاصلالا  بلالا  بلالادون تاصلالايب برالالاامج 
سلالالالالالاتخد  عللالالالالالا  موملالالالالالا  علالالالالالان طريلالالالالالا  اللالالالالالادخو  عللالالالالالا  الحسلالالالالالااب الخلالالالالالااا بالم oretoz
 ، ولا يوجد محدداع لتخزين البياااعتgro.oretoz
 :cnys eliF تزامن الملفاع 2/2/4/3
أو ملفلالااع صلالاوتي  أو فيلالالاديو أو  FDPالملفلالااع المرفقلالا  بالعااصلالار (ملفلالااع اقلالا  وهلالاي 
صلالالالاورتتتإل ) والموجلالالالاودة بمكتبلالالالا  العااصلالالالار الخاصلالالالا  بالمسلالالالاتخد  إللالالالا  خلالالالااد  تلالالالازامن 








ومتصلالالا   oretozللملفلالالااع المرفقلالالا  بالعااصلالالار ملالالان أ  جهلالالااز م َاصَّ لالالاب عليلالالا  برالالالاامج 
بالإاترالالاعت ويمكلالان للمسلالاتخد  الوصلالاو  للملفلالااع المرفقلالا  بالعااصلالار الخاصلالا  بلالا  بلالادون 
عن طري  الدخو  عل  الحسلااب الخلااا بالمسلاتخد  عللا   oretozتاصيب براامج 
 )431(ولكن يوجد محدداع لتخزين البياااعت gro.oretoz موم 
لاقلا  وتخلازين الملفلااع، واللاذ   VADbeWويستطي  المسلاتخد  الاسلاتعاا  ببروتوكلاو  
، ويمكا  من تخزين الملفاع عل  مساح  ptfيتي  ل  تصف  الملفاع عبر بروتوكو  
 oretoZ تخزيايلالا  يحلالاددها بافسلالا  دون الالتلالازا  بتخلالازين الملفلالااع فلالاي مسلالااح  تخلالازين
الخلااا  LRU، ويقلاو  بهلاذا علان طريلا  تحديلاد مسلاار موملا  الإاترالاع egarotS eliF
بتخلالازين  oretozبملقلالا  الخدملالا ، واسلالا  المسلالاتخد ، وكلملالا  السلالار لديلالا   ليقلالاو  برالالاامج 
 الملفاع بالمساح  التخزياي  المحددة من مب  المستخد ت
 ية التي يقوم بها البرنامج:ساسالوظائف والعمليات الأ 5/3
لإدارة  oretozيمكلالان تلخلالايا العمليلالااع والوظلالاائا الأساسلالاي  التلالاي يقلالاو  بهلالاا برالالاامج 
 الاستشهاداع المرجعي  في الاقاط التالي :
 عنصر:  إنشاء 1 5 3
علالالان طريلالالا  اختيلالالاار الالالاوع العاصلالالار  اليلالالادو  للعاصلالالار اشلالالااءالإحيلالالات يمكلالالان للمسلالالاتخد  
(كتلالااب، مقاللالا ، أطروحلالا تتتإل )  لالا  إدخلالاا  البياالالااع الببليوجرافيلالا  فلالاي حقلالاو  البياالالااع 
 ، كما يتض  من الشك  التالي:للعاصر
                                                           









 الإاشاء اليدو  للعاصر: ) 41( شك  رم 
وذللالا  بالضلالاغط عللالا  أيقوالالا   ،عاصلالار ملالان صلالافح  ويلالاب إاشلالااءكملالاا يمكلالان للمسلالاتخد  
ت حيت يقو  البرالاامج تلقائي لاا rab sserdda الإاتراعفي شريط مسار موم  العاصر 
لاسلالا  بياالالااع البياالالااع الوصلالافي   srotalsnarT beWباسلالاتخدا  مترجملالااع الويلالاب 
، كملالاا يتضلالا  ملالان لصلالافح  الويلالاب إللالا  بياالالااع العاصلالار بمكتبلالا  زوتيلالارو atadatem









 إاشاء عاصر من صفح  ويب: ) 51( رم شك  
 
(م لالا : لمصلالادر المعلوملالااع  ار  َعلالاعاصلالار بواسلالاط  م   إاشلالااءوأيض  لالاا يسلالاتطي  المسلالاتخد  
الرم  الدولي الموحد ، أو IODمعرا الكيان الرممي ، أو "DIMP" deMbuP معرا
 hcraeSحيلالات يقلالاو  البرالالاامج تلقائيلالاا باسلالاتخدا  مترجملالااع البحلالات  )تNBSIللكتلالااب 
للبحلالالالات علالالالان مصلالالالادر المعلوملالالالااع واسلالالالا  بياالالالالااع البياالالالالااع الوصلالالالافي   srotalsnarT
، كملالاا يتضلالا  لمصلالادر المعلوملالااع إللالا  بياالالااع العاصلالار بمكتبلالا  زوتيلالارو atadatem
 من الشك  التالي:
 
 بواسط  معراإاشاء عاصر : ) 61( شك  رم 
 
مللالالالاا لعاصلالالالار أو مجموعلالالالا  عااصلالالالار بأحلالالالاد الصلالالالاياناع  اسلالالالاتيرادويسلالالالاتطي  البرالالالالاامج 








" لاسلاتيراد مصلادر المعلوملااع srotalsnarT tropmIباستخدا  "مترجماع الاستيراد 
 atadatemمن ملفلااع بأحلاد الصلاياناع المعياريلا  واسلا  بياالااع البياالااع الوصلافي  
 الشك  التالي:ب، كما يتض  لمصدر المعلوماع إل  بياااع العاصر بمكتب  زوتيرو
 
 بأحد الصياناع المعياري استيراد ملا : ) 71( شك  رم 
 العناصر:  تنظيم 2 5 3
، weiv eert التفريلالا  الشلالاجر  للعااصلالارتعلالار العااصلالار فلالاي البرالالاامج علالان طريلالا  
حيلالات يمكلالان للمسلالاتخد  تاظلالاي  العااصلالار فلالاي مجللالاداع أو مجللالاداع فرعيلالا ، ويلالات  إتاحلالا  
أو "مكتبلالا  المسلالاتخد "، كملالاا تتلالااح  "مجموعلالا  العااصلالار"العااصلالار فلالاي مجموعلالا  تسلالام  
العااصلالالار أيض  لالالاا فلالالاي مجموعلالالااع أخلالالارى للمشلالالاارك  ملالالا  مسلالالاتخدمين آخلالالارين للبرالالالاامج 
، وتتاح مجموعاع المشارك  من خلا  موملا  البرالاامج "مجموعاع المشارك "وتسم : 
حيلالالات يمكلالالالان للمسلالالاتخدمين البحلالالالات علالالان مكتبلالالالااع جلالالااهزة لموضلالالالاوعاع  gro.oretoz
 تن جديدمختلف  بدلا  من إاشائها م
  كتلااب أو     مجلد(ولك  اوع من أاواع العااصر أيقوا  محددة دال  علي  م   
 ت)تتتإل  ملا فيديوأو    مقال  في جريدةأو   مقال  في دوري  أو 
ويت  تصايا العااصر عن طريلا  تجميلا  كلا  مجموعلا  ملان العااصلار فلاي مجللاد، أملاا 
العااصلالار المجللالاداع فتظهلالار ضلالامن مجللالاد "العااصلالار التلالاي للالا  يلالات  تجميعهلالاا داخلالا  أحلالاد 








، كملالاا يتضلالا  ملالان لضلالامان اسلالاترجاع  عالالاد الحلالاذا الخطلالاأ للالا  لسلالال  المحلالاذوفاعاقللالا  
 الشك  التالي:
 
 التفري  الشجر  للعااصر في البراامج: ) 81( شك  رم 
حيلات يمكلان اقلا  العااصلار بسلاهول  ملان  porD dna garDويتلاي  البرالاامج خاصلاي  
مجللالالاد لمجللالالاد آخلالالار علالالان طريلالالا  سلالالاحب  ملالالان مكلالالاان  خلالالار، ويتلالالااح للمسلالالاتخد  إضلالالااف  
أو اك لالار لأحلالاد العااصلالار، كملالاا يمكلالان إضلالااف  ملاحظلالا  مسلالاتقل  نيلالار مرتبطلالا   ملاحظلالا 
 بأحد العااصر، كما يتض  من الشك  التالي:
 
 الملاحظاع المرفق  بأحد العااصر: ) 71( شك  رم 
 
أو أك لار لأحلاد العااصلار، م لا : مللالاا  مللاا مرفلا كملاا يمكلان للمسلاتخد  أيض  لاا إضلااف  
الاا الكام ، أو يمكن إضاف  ملا مستق  نير مرتبط بأحد العااصلار، كملاا يتضلا  









 إضاف  ملا مستق  نير مرتبط بأحد العااصر: ) 12( شك  رم 
 
 إضاف  ملا مرف  مرتبط بأحد العااصر: ) 12( شك  رم 
 
لموملالالا  عللالالا  الإاترالالالاع أو رابلالالاط لموملالالا  مللالالاا فلالالاي ملالالارا  رابلالالاطويمكلالالان أيض  لالالاا إضلالالااف  
محليت أو يمكن إضاف  رابلاط مسلاتق  نيلار ملارتبط بأحلاد العااصلار، كملاا يمكلان إضلااف  
وتتلالاي  لقطلالا  الويلالاب إضلالااف  تعليقلالااع عليهلالاا وكلالاذل  التمييلالاز  ،لقطلالا  ملالان صلالافح  ويلالاب









 لقط  من صفح  ويب مرفق  بأحد العااصر: )22( شك  رم 
 
أو اك لالار بالكلملالااع المفتاحيلالا  والداللالا  عللالا  العاصلالار   gatوسلالا  ويمكلالان أيض  لالاا إضلالااف  
ِلي َمّكن المستخد  من تاقي  العااصر بواسط  كلملا  مفتاحيلا  أو اك لار، كملاا يتضلا  ملان 
 الشك  التالي:
 
 الأوسم  المضاف  لأحد العااصر: ) 32( شك  رم 
 
" العااصلار ذاع الصلال فلاي "وأيض  ا يمكن ربط العااصر ببعضها علان طريلا  إضلاافتها 
 في بياااع العاصر، كما يتض  من الشك  التالي:
 









كملالاا يمكلالان أيض  لالاا أخلالاذ اسلالاخ  احتياطيلالا  ملالان العااصلالار والملفلالااع المرفقلالا  بصلالاف  دوريلالا  
 تgnicnysعن طري  خاصي  التزامن 
 البحث عن العناصر:  3 5 3
في أحد حقو  البياااع  البحت المتقد عن العااصر أو  البحتيتي  البراامج خاصي  
 (م   الم لا، العاوان، السا  تتتإل )، كما يتض  من الشك  التالي:
 










 باللغة العربية: oretozبرنامج إتاحة  خطوات 6/3
والصلالالالالاادرة بتلالالالالالااري   7.1.2ملالالالالاا  الباحلالالالالات باشلالالالالالار ترجملالالالالااع الوجهلالالالالالااع فلالالالالاي الإصلالالالالالادارة 
، ويمكلالالالان تقسلالالالاي  مراحلالالالا  هلالالالاذا العملالالالا  واللالالالاذ  تلالالالا  تافيلالالالاذه لإتاحلالالالا  برالالالالاامج 1112/6/3
 باللغ  العربي  إل   لات مراح  وهي: oretoz
 تeliF lacoL LSCالمحلي  الطاب  ترجم  ملا -
 البراامجتترجم  وجهاع استخدا   -
 ترجم  موم  البراامجت -
 :eliF lacoL LSCترجمة ملف الطابع المحلي  1 6 3
عللالا  مجموعلالا  كامللالا  لبياالالااع صلالايان   eliF elacoLيحتلالاو  مللالاا الطلالااب  المحللالاي 
الاستشهاداع من (مصطلحاع، ومتغيراع، وأاواع المصادر، وأمسا  العللاو ) مترجملا  
حسلاب الطلااب  المحللالاي للغلا  معيالالا  وماطقلا  محلاددةت والتلالاي تتبلا  فلالاي تسلاميتها الصلالايغ   
-ra" تم لالا  اللغلالا  والطلالااب  المحللالاي (م لالا  "XX-xx" حيلالات إن "lmx.XX-xx-selacol"
عللالالا  ملفلالالااع الطلالالااب   oretozمصلالالار)ت ويعتملالالاد برالالالاامج  -اللغلالالا  العربيلالالا  " تم لالالا GE
 )531(المحلي في صيان  الاستشهاداعت
ولترجملالالالالا  مللالالالالاا الطلالالالالالااب  المحللالالالالاي وجلالالالالالاب التعلالالالالارا عللالالالالا  ملالالالالالادارق وأاملالالالالااط صلالالالالالايان  
الاستشلالالاهاداع وترجملالالااته  المتلالالاوفرة باللغلالالا  العربيلالالا ت ملالالا  التجربلالالا  العمليلالالا  ملالالان خلالالالا  
اع للتعلارا عللا  مكلاان ظهلاور المصلاطل   لكلاي لصلايان  الاستشلاهاد oretozبراامج 
 لا تكون الترجم  عبارة عن تعريب عباراع لا تتااسب م  الاستشهادت
 الخطوة الأول : 1/1/6/3
وتحميلا  مللاا الطلااب   )631(الدخو  عل  موم  مسلاتودع مشلاروع لغلا  املاط الاستشلاهادت
المحلي باللغ  الإاجليزي ، وترجمت  ليااسب اللغ  العربي ت كما ت  إعلاداد جلادو  بمللاا 
                                                           
يمكن الدخول على الموقع  LSCونظيرها في لغة  oretozللتعرف على المتغيرات للحقول في برنامج  )531(
 أو xatnys_1.8.0_lsc/selyts_noitatic/ved/troppus/gro.oretoz.www//:ptth
 lmth.xedni/sdleif-lsc/bup/ptth/ten.u-ayogan-lsg//:ptth       








locales-ar-AR.xml يلالاعرفلا رلالايغتملاو يلالاسيئرلا رلالايغتملا  لالالع  ودلالاجلا  ولالاتحي ،- 
 دجو نإ- :يلاتلا  ودجلا نم  ضتي امك ،) جرتملا  لطصملا (  ميقلاو(137) 
 مر  ودج (21 ) :يلحملا  باطلا المل  مجرتملا  يقلا  ودج 
يسيئرلا ريغتملا يعرفلا ريغتملا ةميقلا لاثم ةظحلام 
date form="text" 
day " " 28 ربوتكأ ,
1980 
 





month "/"  




term name="and"  و   
term name="and others"  نورخآو   
term name="anonymous"  لوهجم   
term name="anonymous" form="short" لوهجم  راصتخا دجوي لا 
term name="at"  دنع   
term name="by"  قيرط نع  
 ةغايصلا يف أطخ
 فاضت ثيح
 لثم بسنلا ةغيص
 ،هدعا
لاو .خلإ...هررح 
قيرط نع بتكت 
term name="circa"  يلاوح   
term name="circa" form="short" وح.   
term name="cited"  قثو يف 




<single> ةعبطلا   
<multiple> تاعبطلا   
term name="edition" form="short" ط.   
term name="et-al"  خآو.   
term name="forthcoming"  يلاتلا   
term name="from"  نم   




term name="in"  يف   
term name="in press"  ديق رشنلا   
term name="internet"  تنرتنا   
term name="interview"  ةلباقم   
term name="letter"  باطخ   
term name="no date"  نود خيرات   
term name="no date" form="short" د.ت   




term name="presented at"  مَّدُق يف   
term name="reference" 
<single> عجرم   
<multiple> عجارم   
term name="reference" 
form="short" 
<single> عجرم  راصتخا دجوي لا 
<multiple> عجارم  راصتخا دجوي لا 
term name="retrieved"  عجرتسا يف   
term name="ad"  .م.ق  دعب دلايملا 
                                                           








يسيئرلا ريغتملا يعرفلا ريغتملا ةميقلا لاثم ةظحلام 
term name="bc"  .م.ب  لبق دلايملا 
term name="open-quote"  "   
term name="close-quote"  "   
term name="open-inner-
quote" 
 '   
term name="close-inner-
quote" 
 '   





 لثمst., nd., 
rd., th.  ةغللا يف
ةيزيلجنلإا 
term name="ordinal-02"    
term name="ordinal-03"    
term name="ordinal-04"    
term name="long-ordinal-
01" 
 لولاا   
term name="long-ordinal-
02" 
 يناثلا   
term name="long-ordinal-
03" 
 ثلاثلا   
term name="long-ordinal-
04" 
 عبارلا   
term name="long-ordinal-
05" 
 سماخلا   
term name="long-ordinal-
06" 
 سداسلا   
term name="long-ordinal-
07" 
 عباسلا   
term name="long-ordinal-
08" 
 نماثلا   
term name="long-ordinal-
09" 
 عساتلا   
term name="long-ordinal-
10" 
 رشاعلا   
term name="anthropology"  ةسانلاا  
ملع قارعلأا 
ةيرشبلا 
term name="astronomy"  كلفلا   
term name="biology"  ءايحلأا   
term name="botany"  تابنلا   
term name="chemistry"  ءايميكلا   
term name="engineering"  ةسدنهلا   




term name="geography"  ايفارغجلا   
term name="geology"  ايجولويجلا   
term name="history"  خيراتلا   
term name="humanities"  تايناسنلإا   
term name="linguistics"  تايوغللا   
term name="literature"  بدلأا   
term name="math"  تايضايرلا   
term name="medicine"  بطلا   
term name="philosophy"  ةفسلفلا   
term name="physics"  ءايزيفلا   








يسيئرلا ريغتملا يعرفلا ريغتملا ةميقلا لاثم ةظحلام 




















term name="theology"  تايهللإا   





<single> باتك   
<multiple> بتك   
term name="chapter" 
<single> لصف   
<multiple> لوصف   
term name="column" 
<single> دومع   
<multiple> ةدمعأ   
term name="figure" 






<single> ةقرو   
<multiple> قاروأ   
term name="issue" 
<single> ددع   
<multiple> دادعأ   
term name="line" 
<single> رطس   
<multiple> رطسأ   
term name="note" 
<single> ةظحلام   











<single> ةحفص   
<multiple> تاحفص   
term name="paragraph" 
<single> ةرقف   
<multiple> تارقف   
term name="part" 
<single> ءزج   
<multiple> ءازجأ   
term name="section" 
<single> مسق   
<multiple> ماسقأ   
term name="sub verbo" 






<single> تيب رعش   
<multiple> تايبأ رعش   
term name="volume" 
<single> دلجم   
<multiple> تادلجم   
term name="book" form="short" باتك  راصتخا دجوي لا 
term name="chapter" form="short" لصف  راصتخا دجوي لا 
term name="column" form="short" دومع  راصتخا دجوي لا 
term name="figure" form="short" مسر يحيضوت  راصتخا دجوي لا 
term name="folio" form="short" ةيوطم  راصتخا دجوي لا 








يسيئرلا ريغتملا يعرفلا ريغتملا ةميقلا لاثم ةظحلام 
term name="opus" form="short" 
ةتون 
ةيقيسوم 
 راصتخا دجوي لا 
term name="page" 
<single> ص   
<multiple> ص.ص.   
term name="paragraph" form="short" ةرقف  راصتخا دجوي لا 
term name="part" form="short" ج.   
term name="section" form="short" مسق  راصتخا دجوي لا 
term name="sub verbo" 
form="short" 
<single> ريسفت يعرف  تحت حرشلا
 يف حلطصملا
سوماقلا 




راصتخا دجوي لا 
term name="verse" 
form="short" 
<single> تيب رعش  راصتخا دجوي لا 
<multiple> تايبأ رعش   لاراصتخا دجوي 
term name="volume" 
form="short" 




<multiple> جم.  
term name="paragraph" 
form="symbol" 
<single> ¶   
<multiple> ¶¶   
term name="section" 
form="symbol" 
<single> §   
<multiple> §§   
term name="author" 
<single> فلؤم   
<multiple> نيفلؤم   
term name="editor" 
<single> ررحم   












<single> مجرتم   













<single> فلؤم  راصتخا دجوي لا 
<multiple> نيفلؤم  راصتخا دجوي لا 
term name="editor" 
form="short" 
<single> ررحم  راصتخا دجوي لا 










 راصتخا دجوي لا 
term name="translator" 
form="short" 
<single> مجرتم  راصتخا دجوي لا 














 راصتخا دجوي لا 
term name="editor" form="verb" ريرحت   
term name="editorial-
director" 
form="verb" دادعا   















term name="recipient" form="verb" لسرم ىلا   









 ميقلا فذح مت
 يف أطخلا يفلاتل
 ثيح ةغايصلا
 ةغيص فاضت
 ،هدعا لثم بسنلا
 لاو .خلإ...هررح
























term name="month-01"  رياني   
term name="month-02"  رياربف   
term name="month-03"  سرام   
term name="month-04"  ليربا   
term name="month-05"  ويام   
term name="month-06"  وينوي   
term name="month-07"  ويلوي   
term name="month-08"  سطسغا   
term name="month-09"  ربمتبس   
term name="month-10"  ربوتكا   
term name="month-11"  ربمفون   
term name="month-12"  ربمسيد   
term name="month-01" form="short" رياني  راصتخا دجوي لا 
term name="month-02" form="short" رياربف  راصتخا دجوي لا 
term name="month-03" form="short" سرام  راصتخا دجوي لا 
term name="month-04" form="short" ليربا  راصتخا دجوي لا 
term name="month-05" form="short" ويام  راصتخا دجوي لا 
term name="month-06" form="short" وينوي  راصتخا دجوي لا 
term name="month-07" form="short" ويلوي  راصتخا دجوي لا 
term name="month-08" form="short" سطسغا  راصتخا دجوي لا 
term name="month-09" form="short" ربمتبس  راصتخا دجوي لا 
term name="month-10" form="short" ربوتكا  راصتخا دجوي لا 
term name="month-11" form="short" ربمفون  راصتخا دجوي لا 
term name="month-12" form="short" ربمسيد  راصتخا دجوي لا 
term name="season-01"  عيبرلا   
term name="season-02"  فيصلا   
term name="season-03"  فيرخلا   










 الخطوة ال ااي : 2/1/6/3
ت تلالا  اللالادخو  عللالا  8-FTUبعلالاد الااتهلالااء ملالان عمليلالا  الترجملالا  وحفلالاظ المللالاا بتكويلالاد 
، كملاا يتضلا  موم  مسلاتودع مشلاروع لغلا  املاط الاستشلاهاد، ورفلا  المللاا بعلاد ترجمتلا 
 )ت13 - 62(شك   من الأشكا  التالي :
 
 ملا الطاب  المحلي للغ  امط الاستشهاد: ) 62( شك  رم 
 
 الضغط عل  : ) 72( شك  رم 
 لتعدي  ملا الطاب  المحلي للغ  امط الاستشهاد
 









 إرسا  طلب التعدي  بالضغط عل  : ) 72( شك  رم 
 
 طلب التعدي  في ااتظار الدمج من مب  مسئولي المشروع: ) 13شك  رم  (
 








 : )831(ترجمة وجهات استخدام البرنامج 3/6/2
 oretozعللالا  برالالاامج  noitazilacoLتملالاع إضلالااف  عمليلالا  إضلالافاء الطلالااب  المحللالاي 
ت للالالاي َمكن المطلالالاورين ملالالان إضلالالااف  ترجملالالا  7112/11/1بتلالالااري   1.0.1فلالالاي الإصلالالادارة 
 )731(لواجهاع واوافذ البراامجت
 oretoZاع الأكلاواد إصلادار بمسلاتودع زوتيلارو لللالاتحك  بتوجلاد ملفلااع الطلااب  المحللالاي 
واللاذ  يحتلاو  عللا  علادد ملان المجللاداع   )141(تlacoLفلاي مجللاد  yrotisoper NVS
(مجلد خاا بك  لغ ) يحتلاو  كلا  مجللاد ملااه  عللا  مجموعلا  ملان الملفلااع المسلائول  
علان عمليلا  إضلافاء الطلااب  المحللاي، ويحتلاو  كلا  مللاا عللا  مجموعلا  ملان المتغيلاراع 
ك  ، التلاي تظهلالار فلاي شلالاgnirtSوالتلاي تقلاو  بحملالا  ميملا  السلسلالال  الاصلاي   elbairaV
 اصوا في الاوافذ المختلف  والتي يمكن ترجمتها، كما يتض  من الشك  التالي:
 
 اع الأكوادإصدار زوتيرو للتحك  بملفاع الطاب  المحلي بمستودع : ) 23( شك  رم 
                                                           
 .802ص  )8انظر الملحق رقم ( ملفات الطابع المحلي المترجمة لنوافذ استخدام البرنامج؛ للاطلاع على )831(
 .532) ص 9للتغيير لغة البرنامج من لغة إلى لغة أخرى؛ انظر الملحق رقم ( )931(









 وهما: oretozويوجد اوعين من ملفاع الطاب  المحلي لبراامج 
إحلالادى تطبيقلالااع لغلالا  وهلالاي  )elif DTD( noitinifeD epyT tnemucoD -
ت ويسلالاتخدمها البرالالاامج لإضلالافاء الطلالااب  المحللالاي فيقلالاو  بتخلالازين السلاسلالالا  LMX
الاصي  والتي تحتو  عل  الاصوا المترجم  في المتغيلاراع المقابللا  لهلاا، كملاا 
 يتض  من الشك  التالي:
 
 DTDم ا  للمتغيراع والسلاس  الاصي  في ملفاع : ) 33( شك  رم 
 
 ويوجد بالمستودع خمس  ملفاع من هذا الاوع وه :
 : يختا ببياااع الطاب  المحلي لاافذة حو  البراامجتdtd.tuoba o
يخلالالالالالالالالالاتا ببياالالالالالالالالالالااع الطلالالالالالالالالالااب  المحللالالالالالالالالالاي لاوافلالالالالالالالالالاذ  :dtd.secnereferp o
 التفضيلاع بالبراامجت
المحللاي لاافلاذة البحلات علان الطلااب  : يختا ببياالااع dtd.xobhcraes o
 لالالالا  الم للالالالاا، حقلالالالاو  البياالالالالااع (مأحلالالالاد  العااصلالالالار (البحلالالالات المتقلالالالاد ) فلالالالاي
 العاوان، السا  تتتإل )ت
للقلالالالالالالالالالاوائ   الطلالالالالالالالالالااب  المحللالالالالالالالالالاي: يخلالالالالالالالالالاتا ببياالالالالالالالالالالااع dtd.enoladnats o
 واختصاراع الأوامر بها في اسخ  سط  المكتبت
 الرئيسلالالالالالالاي  لاوافلالالالالالالاذل الطلالالالالالالااب  المحللالالالالالاي: يخلالالالالالاتا ببياالالالالالالالااع dtd.oretoz o
 تالبراامج في ي ساسالأ لعملياعوا
ت avaJإحلالالادى الامتلالالاداداع المسلالالاتخدم  فلالالاي لغلالالا  وهلالالاي ): elif seitreporP( -
ويسلالاتخدمها البرالالاامج لإضلالافاء الطلالااب  المحللالاي فيقلالاو  بتخلالازين السلاسلالا  الاصلالاي  
والتي تحتو  عل  الاصلاوا المترجملا  فلاي المتغيلاراع المقابللا  لهلاا، كملاا يتضلا  









 seitreporPم ا  للمتغيراع والسلاس  الاصي  في ملفاع : ) 43( شك  رم 
 
: يخلالاتا ببياالالااع الطلالااب  المحللالاي لاافلالاذة خلالاط seitreporp.enilemit o
 زوتيرو الزمايت
رسلاائ  : يختا ببياااع الطاب  المحللاي لاوافلاذ (seitreporp.oretoz o
 )تالخطأ ورسائ  التحذير ورسائ  التأكيد
مسلالالاتودع ولترجملالالا  ملفلالالااع الطلالالااب  المحللالالاي كلالالاان يجلالالاب التعلالالارا عللالالا  كيفيلالالا  اسلالالاتخدا  
فلاي تعلادي  لل  tidEJوكذل  التعام  م  برالاامج  اع الأكوادإصدار زوتيرو للتحك  ب
وملالالالالالان  لالالالالالا  التعاملالالالالالا  ملالالالالالا  واجهلالالالالالااع واوافلالالالالالاذ برالالالالالالاامج  )141(ملفلالالالالالااع الطلالالالالالااب  المحللالالالالالايت
مبلالالا  الترجملالالا  لكلالالاي لا تكلالالاون الترجملالالا  عبلالالاارة علالالان تعريلالالاب عبلالالااراع لا  )241(تoretoz
تتااسب م  الاوافذ والعملي  التي تقو  بهات وكذل  عر اوافذ رسائ  الخطلاأ ورسلاائ  
 تoretozالتحذير ورسائ  التأكيد من خلا  موم  الويكي الخاا ببراامج 
 الخطوة الأول : 1/2/6/3
 NVS oretoZاع الأكواد إصدار للتحك  بمستودع زوتيرو ت  الدخو  عل  موم  
 تSU-neت وتحمي  ملفاع الطاب  المحلي باللغ  الإاجليزي  yrotisoper
 الخطوة ال ااي : 2/2/6/3
والمحملالا  عللالا   raj.oretozتملالاع ترجملالا  الاوافلالاذ و ملالان  لالا َّ تلالا  تحميلهلالاا فلالاي مللالاا 
 لتجرب  الاسخ  المترجم  مب  إرسالهات )341(الجهازت
  
                                                           
 gro.tidej.wwwالمفتوح المصدر من خلال الموقع  tidEJيمكن تحميل برنامج  )141(
 .042) ص 01؛ انظر الملحق رقم (oretozلتحميل وتنصيب برنامج  )241(








 الخطوة ال ال  : 3/2/6/3
تلالا  اللالادخو  عللالا   8-FTUبعلالاد الااتهلالااء ملالان عمليلالا  الترجملالا  وحفلالاظ المللالاا بتكويلالاد 
وا  ضلالااف  رسلالاال  جديلالادة  ved-oretozموملالا  مجموعلالا  الماامشلالا  لمطلالاور  البرالالاامج 
كما ت  إرسا  بريد إلكترواي بملفلااع الطلااب  المحللاي  )441(بملفاع الطاب  المحلي،
 )541(تoretozإل  الدع  الفاي بموم  
 :برنامجللترجمة موقع الويكي  2/6/2
 )641(تikiWukoDبواسلالاط  برالالاامج  oretozتلالا  إعلالاداد صلالافحاع اللالاويكي بموملالا  
 وتعتبر صفحاع الويكي المصدر الأساسي لتو ي  البراامجت
 الخطوة الأول : 1/3/6/3
وطللالالاب إضلالالااف  اللغلالا  العربيلالالا  كإحلالالادى اللغلالالااع  oretozتلالا  اللالالادخو  عللالالا  ماتلالاد  
كملالاا يتضلالا  ملالان الشلالاك   )741(،oretozالمتاحلالا  لعلالار صلالافحاع اللالاويكي بموملالا  
 التالي:
 
 oretozالرسال  المرسل  لصفحاع ماتدى : ) 53( شك  رم 
                                                           
 .542ص  )11انظر الملحق رقم ( الرسالة المرسلة لمجموعة المناقشة؛ للاطلاع على )441(
 .742ص  )21انظر الملحق رقم ( ؛oretozللدعم الفني الخاص بموقع الرسالة المرسلة  للاطلاع على )541(
 gro.ikiwukod.wwwالمفتوح المصدر من خلال الموقع  ikiWukoDيمكن الدخول على موقع برنامج  )641(









 الخطوة ال ااي : 2/3/6/3
 ت  ترجم  إحدى صفحاع الويكي بالخطواع التالي :
 )841(تoretozالتسجي  كمستخد  عل  صفحاع الويكي بموم    -1
 )741(تسجي  الدخو  لبدأ عملي  الترجم ت  -2
 الشك  التالي:بكما يتض   )151(الدخو  عل  أحد الصفحاع لبدأ ترجمتها،  -3
 
 ترجم  إحدى صفحاع الويكي: ) 63( شك  رم 
 
 تحفظ الصفح  بالضغط عل    -4
 الصفح  تظهر الصفح ، كما يتض  من الشك  التالي:بعد حفظ  -5
                                                           
 retsiger=od?/troppus/gro.oretoz.wwwيمكن الوصول لصفحة التسجيل على موقع الويكي من خلال  )841(
 nigol=od?/troppus/gro.oretoz.wwwالوصول لصفحة الدخول على موقع الويكي من خلال  يمكن )941(









 عر صفح  الويكي بعد الترجم : ) 73( شك  رم 
 










 :خاتمة الفصل 7/3
لإدارة  oretozمملاا سلاب  يتضلا  أن المعلاايير الأساسلاي  والتلاي يعتملاد عليهلاا برالالاامج 
 المفتلاوح البحلات، و المفتلاوح اللارابط، و الاستشلاهاد املاط لغلا الاستشهاداع المرجعي  هي 
وتطبيقاع تل  المعايير المختلف ت ويعتمد البراامج أيض  ا عل  بع التقايلااع م لا : 
 بهلاا يقلاو  التلاي ي ساسلاالأ والعمليلااع الوظلاائاالمترجملااع، والتلازامنت كملاا يتضلا  أن 
، أو العااصلالالار علالالان البحلالالات، أو العااصلالالار تاظلالالاي ، أو عاصلالالار هلالالاي: إاشلالالااء البرالالالاامج
حد أاماط الصيان  والمعدة بلغ  امط الاستشهاد في معالجاع الاصوا باستخدا  أ
الاستشلالالالاهادت كملالالالاا تلالالالا  ترجملالالالا  أحلالالالاد بلالالالارامج إدارة الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  المفتوحلالالالا  
 وجهلالالااع ترجملالالا ، وأيض  لالالاا المحللالالاي الطلالالااب  مللالالاا ترجملالالا المصلالالادر وذللالالا  علالالان طريلالالا  
 تبراامجلل الويكي موم  ترجم ، وكذل  البراامج استخدا 
لإدارة الاستشلالالاهاداع المرجعيلالالا  للبلالالااح ين باللغلالالا  العربيلالالا   oretozتلالالا  إتاحلالالا  برالالالاامج 
حيلالالات يمكلالالان اسلالالاتخدا  البرالالالاامج باللغلالالا  العربيلالالا  عالالالاد تحميللالالا  ملالالان الموملالالا  الرسلالالامي 
 للبراامجت
  




















 ببلارامج ماهلاا، والتعريلاا كلا  وعيلاوب ومميلازاع المراجلا  إدارة اظلا  سعع الدراس  احو التعرا عللا 
 أحلالالاد المرجعيلالالا ، وا  تاحلالالا  الاستشلالالاهاداع بتطبيقلالالااع المرجعيلالالا ، وأيض  لالالاا التعريلالالاا الاستشلالالاهاداع إدارة
حيلالالات كشلالالافع الدراسلالالا  الميداايلالالا  علالالان واملالالا  العديلالالاد ملالالان العربيلالالا    باللغلالالا  المصلالالادر مفتوحلالالا  البلالالارامج
مملالاا سلالااعد عللالا  الوصلالاو  إللالا  العديلالاد ملالان هاداع المرجعيلالا  ببلالارامج إدارة الاستشلالا الجواالالاب المتصلالال 
تللا   إطارها صيان  مجموع  من التوصياع المااسب  لتعلادي  مسلاار خلادماع فيت   والتي الاتائج،
"الدراسلا  التحليليلا  المقارالا   ملان هلاذه الدراسلا  وهلاو الاهلاائيإطلاار تحقيلا  الهلادا  فلايوذللا   البلارامج،
 فلاي اسلاتخدامها يمكلان التلاي البلارامج هلاذه أفضلا  التعرا عل و  لبرامج إدارة الاستشهاداع المرجعي "
 البلالارامج والتعريلالاا وذللالا  ملالان خلالالا  دراسلالا  ملالادى الاخلالاتلاا بلالاينالمرجعيلالا ،  الاستشلالاهاداع صلالايان 
 تعتملاد التلاي بالمعلاايير البلارامج، وكلاذل  التعريلاا هلاذه بهلاا تقلاو  التلاي المختلفلا  والعمليلااع بالوظلاائا
 وهي: الباحت عل  حصر ك  من هذه (الاتائج والتوصياع)ولذا فقد عم  البرامج،  هذه عليها
 النتائج العامة للدراسة: 1/4
 :أظهرع الدراس  الاتائج التالي 
 ماطقيلالالا  طريقلالا  أ : أاهلالالاا عللالا  المراجلالالا  إدارة اظلالا  تعريلالالاا يمكلالانأظهلالارع الدراسلالا  أالالالا   -
 ورميلا  بطاملااع عللا  المراجلا  تفاصلاي  تسلاجي : م لا ( يدويلا  تكلاون ومد تالمراج  لترتيب
 متخصصلالا  بلالارامج اسلالاتخدا : م لالا ( إلكتروايلالا  أو  )للملفلالااع خزاالالا  فلالاي المقلالاالاع وحفلالاظ
 مواعلاد تطبيقاع أو lecxE م   الحسابي  الجداو  تطبيقاع استخدا  أو المراج ، لإدارة
 تمع ا بياه  الدمج أو sseccA م   البياااع
 tnemeganaM ecnerefeR المرجعيلالا  الاستشلالاهاداع إدارة بلالارامج تعريلالاا يمكلالان -
 إدارة بعمليلالا  لتقلالاو  خصيص  لالاا صلالاممع التلالاي البلالارامج تللالا  هلالاي: أاهلالاا عللالا  erawtfoS
 بعضلاها وتتلاي  المراجلا ، وتاظلاي  وتخلازين بتجميلا  للمستخد  السماح طري  عن المراج 
 لاسلالاترجاعها ماهلالاا جلالازء أو الحقلالاو  بأحلالاد والبحلالات المراجلالا ، لتللالا  الكاملالا  اللالااا إرفلالاا 
 وكلالاذل  ، المااسلاب  الصلالايان  حسلاب العملا  أورا  بلالاداخ  المااسلاب  أماكاهلالاا فلاي وا  دراجهلاا
 تالمختلف  الاستشهاداع أاماط حسب المااسب  بالصيغ  المراج  مائم  توليد
 تللالالالا  تقلالالالاو  حيلالالالاتت المرجعيلالالالا  الاستشلالالالاهاداع إدارة بلالالالارامج تخلالالالاد  التلالالالاي التطبيقلالالالااع تتعلالالالادد -
  المختلفلالا  المراجلالا  لبياالالااع tropxE tceriD المباشلالار التصلالادير بعمليلالا  إملالاا التطبيقلالااع
 تقلاو  أوت معهلاا التعاملا  المرجعيلا  الاستشهاداع إدارة برامج تستطي  معياري  بصياناع








 - البحلالالالالات محركلالالالالااع - الموسلالالالالاوعاع – البياالالالالالااع مواعلالالالالاد - المكتبلالالالالااع فهلالالالالاارقهلالالالالاي (
 )تالرممي  المستودعاع
 تللا  تجتملا  ولكلان  خلار برالاامج ملان السلاماع تللا  وتختللاا البلارامج تللا  سلاماع تعلاددع -
 إرفلالاا  - المراجلالا  وتخلالازين إدخلالاا ( وهلالاي الأساسلالاي  السلالاماع ملالان مجموعلالا  عللالا  البلالارامج
 المخزالا  المراجلا  اسلاترجاع - المخزالا  المراجلا  وا  دارة تاظلاي  - المخزالا  للمراجلا  ملفاع
 )تالمراج  مخرجاع مشارك  - المسترجع  المراج  مخرجاع -
 لغ ( وهي المصدر المفتوح  المعايير من العديد عل  أساسي بشك  البرامج تل  يعتمد -
 المهيكللالالا  الصلالالاياناع وكلالالاذل )ت المفتلالالاوح البحلالالات - المفتلالالاوح اللالالارابط - الاستشلالالاهاد املالالاط
 ت)SIR – XeTBIB(  وهي المرجعي  لاستشهاداعا إدارة لبرامج
، وكلالاذل  مللالاا الطلالااب  المحللالاي للغلالا  املالاط الاستشلالاهاد واشلالار ملالان ترجملالا تمكالالاع الدراسلالا   -
 يمكلالالالان حيلالالالاتالمفتلالالالاوح المصلالالالادرت  oretozملفلالالالااع الطلالالالااب  المحللالالالاي لواجهلالالالااع برالالالالاامج 
 تللبراامج الرسمي الموم  من تحميل  عاد العربي  باللغ  البراامج استخدا 
هلالالالالاو أفضلالالالالا  برالالالالاامج وملالالالالاد حصلالالالالا  عللالالالالا  اسلالالالالاب   oretozأظهلالالالارع الدراسلالالالالا  أن برالالالالالاامج  -
 ت%33.87
 ما يلي: الإتاحةأظهرع الدراس  في محور  -
  الإتاح  له ت أساليب الدراس  تتعدد مح % من البرامج 67.13اسب   o
 srepaP و etoNdnE و yeledneM و aqqiQ و oretoz بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارامج o
 ت %111 باسب  الإتاح  حققوا ومد الإتاح ، حيت من البرامجأفض  
 أو المحملاو ،أو الويلاب،  طريلا  علان أسلااليب بعلادة تطبيقاتهلاا البلارامج تللا  تتلاي  o
 المراجلالالالا  بياالالالالااع لقاعلالالالادة الوصلالالالاو  المسلالالالاتخد  عللالالالا  لتيسلالالالار اللوحيلالالالا   الأجهلالالالازة
 تب  الخاص 
 ما يلي: العربية اللغة دعمأظهرع الدراس  في محور  -
أنللالالاب البلالالارامج لا تلالالادع  واجهاتهلالالاا اللغلالالا  العربيلالالا ، وكلالالاذل  صلالالافحاع المسلالالااعدة  o
 وموام  تل  البرامج عل  الخط المباشرت
 دعلالا  حقلالا  وملالاد العربيلالا ، اللغلالا  دعلالا  حيلالات ملالان برالالاامجأفضلالا   oretoz برالالاامج o
، حيت إن جمي  البرامج لا تدع  اللغ  العربيلا  % 41.75 باسب  العربي  اللغ 
الفاي) ماعدا برالاامج  الاستخدا ، والدع  البراامج، والمساعدة، وأدل  في (موم 








باللغلالا   oretozترجملالا  بعلالا صلالافحاتها كجلالازء ملالان الدراسلالا  فلالاي إتاحلالا  برالالاامج 
 العربي ت
أنللالاب البلالارامج للالا  يلالات  تعريلالاب مللالاا الطلالااب  المحللالاي للاستشلالاهاد بهلالاا ولكلالان تقبلالا   o
للاستشلاهاد بلاالمراج   oretozالاا العربيت فلالا يمكلان الاسلاتعاا  إلا ببرالاامج 
 العربي ت 
جمي  البرامج لا تدع  الصيان  الكامل  الصحيح  للغ  العربي ت حيت لا توجد  o
ملفلااع أاملااط خاصلالا  باللغلا  العربيلا ت ولكلالان يمكلان تعلادي  أحلالاد الأاملااط ليااسلالاب 
) حيلالات يلالاأتي اختصلالاار .dE ht4 -ت 4اللغلالا  العربيلالا ، م لالاا : حقلالا  الطبعلالا  (ط
مبلها، وعاد تعريب مللاا الطلااب  المحللاي بلادون تعلادي   الطابع  بعد الرم  وليق
 ت)ت4طت وليق ط 4الامط تظهر ( 
 ما يلي: والاستيراد الإدخالأظهرع الدراس  في محور  -
 البلارامج ملان حيلات الإدخلالاا أفضلا   ivatiC و yeledneM و oretoz بلارامج o
 %ت78.88باسب   والاستيراد ومد حققوا الإدخا  والاستيراد
تتفلالالااوع أفضلالالالا  البلالالارامج ملالالالان حيلالالالات الإدخلالالاا  والاسلالالالاتيراد والسلالالاالا ذكرهلالالالاا بلالالالاين  o
التلازامن،  ivatiCبعضها البع فلاي تلاوافر بعلا العمليلااعت فلالا يتلاي  برالاامج 
 بلاأورا  مصلاان  استشلاهاداع ملان مراجلا  اسلاتيراد yeledneMولا يتي  براامج 
 املالالا الك اللالالااا مللالالاا ملالالان المرجلالالا  بياالالالااع اسلالالاتيراد oretozالعملالالا ، ولا يتلالالاي  
 تFDP
 ما يلي: المعلومات مصادر مع التعاملأظهرع الدراس  في محور  -
أفضلالالا  البلالالارامج ملالالان  epacsoilbiBو  ivatiCو  retsaM yrarbiLبلالارامج  o
 مصلالالالالاادر ملالالالالا  المعلوملالالالالااع وملالالالالاد حققلالالالالاوا التعاملالالالالا  مصلالالالالاادر ملالالالالا  حيلالالالالات التعاملالالالالا 
 %ت111المعلوماع باسب  
إضلالااف  مصلالادر معلوملالااع تتميلالاز تللالا  البلالارامج علالان نيرهلالاا بجمعهلالاا بلالاين إمكاايلالا   o
جديلالاد (نيلالالار محلالالادد مسلالابقا)، وا  مكاايلالالا  إضلالالااف  حقلالا  لأحلالالاد مصلالالاادر المعلوملالالااع 
 (نير محدد مسبقا)ت
كملالالاا تتميلالالاز تللالالا  البلالالارامج بإمكاايلالالا  تعلالالادي  ماللالالاب أحلالالاد مصلالالاادر المعلوملالالااع، و  o









 ما يلي: الصياغة أنماط مع التعاملأظهرع الدراس  في محور  -
و  epacsoilbiBو  etoNdnEو  aqqiQو   oretozبلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارامج  o
الصلالايان  وملالاد أاملالااط  ملالا  أفضلالا  البلالارامج ملالان حيلالات التعاملالا  xihpargoilbiB
 %ت111الصيان  باسب  أاماط  م  حققوا التعام 
تجم  تل  البرامج بين إمكاايلا  إاشلااء املاط جديلاد وا  مكاايلا  اسلاتيراد املاط وكلاذل   o
 تعدي  أحد الأاماطتإمكااي  
 جمي  البرامج مح  الدراس  تتي  العديد من أاماط الصيان ت o
 :ما يلي الكامل النص مع التعامل محور في الدراس  أظهرع -
 حقلا  وملاد الكاملا  اللااا ملا  التعام  حيت من براامجأفض   oretoz براامج o
 %ت17.58 باسب  الكام  الاا م  التعام 
بإمكاايلالالا  التعلالالارا الضلالالاوئي عللالالا   epacsoilbiBو  aqqiQيتميلالالاز برالالالاامجي  o
 الحروا لملا الاا الكام ت
 :ما يلي والاسترجاع البحث محور في الدراس  أظهرع -
 حقلالالا  وملالالاد والاسلالالاترجاع البحلالالات حيلالالات ملالالان أفضلالالا  برالالالاامج etoNdnE برالالالاامج o
 %ت17 باسب  والاسترجاع البحت
بإمكاايلالالالا   etondnEو  yeledneMو  aqqiQو  oretozيتميلالالاز كلالالا  ملالالان  o
 الاسترجاع الخارجي للمراج ت
 :ما يلي والتنظيم التصفية محور في الدراس  أظهرع -
 أفضلالالالالا  البلالالالالارامج ملالالالالان حيلالالالالات التصلالالالالافي  srepaPو  ivatiCو  oretozبلالالالالارامج  o
 %ت18والتاظي  باسب   والتاظي  ومد حققوا التصفي 
والتاظي  والسالا ذكرها بلاين بعضلاها  تتفاوع أفض  البرامج من حيت التصفي  o
 حسلالاب التصلالافي  ivatiCاللالابع فلالاي تلالاوافر بعلالا العمليلالااعت فلالالا يتلالاي  برالالاامج 
و  srepaP، بياملالالاا لا يتلالالاي  كلالالالا ملالالان برالالالاامجي )سلالالاماع( الموضلالالاوعاع ر وق
 الصلبت القرا عل  المرفق  الملفاع ترتيب oretoz
بإمكاايلالالا  ترتيلالالاب الملفلالالااع  yeledneMو  srepaPيتميلالالاز كلالالا  ملالالان برالالالاامجي  o
 المرفق  عل  القرا الصلبت
 :ما يلي الإضافية التطبيقات محور في الدراس  أظهرع -
أفضلالا  البلالارامج ملالان  ivatiCو  etoNdnEو  yeledneMو  oretozبلارامج  o








 معلاالج فلاي للبراامج) no-dda( إضافي تتميز تل  البرامج بالجم  بين تطبي  o
 الويبت متصف  في للبراامج إضافي الاصوا، وتطبي 
) no-dda( إضلالاافي الدراسلالا  تتلالاي  تطبيلالا  محلالا % ملالان البلالارامج 16.48 اسلالاب  o
 محلالالالا % ملالالالان البلالالالارامج 16.43الاصلالالالاوا، بياملالالالاا اسلالالالاب   معلالالالاالج فلالالالاي للبرالالالالاامج
 الويبت في متصف  للبراامج) no-dda( إضافي الدراس  تتي  تطبي 
 :ما يليالمخرجات  محور في الدراس  أظهرع -
 ivatiCو  etoNdnEو  feRAteGو  rotagivaNfeRو  oretozبلالالالالارامج  o
أفض  البرامج من حيت المخرجاع ومد حققوا المخرجلااع  xihpargoilbiBو 
 %ت111باسب  
 جمي  البرامج مح  الدراس  تتي  الاستشهاد في معالج الاصوات o
 :ما يلي التعاونية الإمكانيات محور في الدراس  أظهرع -
  الدراس  تتي  الإمكااياع التعاواي ت مح % من البرامج 32.76اسب   o
و  repaP yzaEو etoNdnEو  yeledneMو  aqqiQو  oretozبرامج  o
 أفضلالالا  البلالالارامج ملالالان حيلالالات الإمكاايلالالااع srepaPو  epacsoilbiBو  ivatiC
 %ت111التعاواي  باسب   التعاواي  ومد حققوا الإمكااياع
 ماعلالادة فلالاي المراجلالا  الدراسلالا  تتلالاي  مشلالاارك  محلالا % ملالان البلالارامج 83.56اسلالاب   o
 البراامجت موم  خلا  من ا خرين م  المستخد  بياااع
 :ما يلي الفني الدعم محور في الدراس  أظهرع -
أفضلالالا  البلالالارامج  etoNdnEو  reganaM ecnerefeRو  oretozبلالالارامج  o
 %ت111الفاي باسب   الفاي ومد حققوا الدع  من حيت الدع 
جميلالالا  البلالالارامج محلالالا  الدراسلالالا  تتلالالاي  صلالالافحاع المسلالالااعدة وكلالالاذل  المسلالالااعدة ملالالان  o










، حيت إن البراامج مفتوح المصلادر ويلات  oretozالتحديت المستمر للترجماع ببراامج  -
التحلالالاديت المسلالالاتمر للعمليلالالااع والوظلالالاائا بلالالا  علالالان طريلالالا  إضلالالااف  خلالالادماع جديلالالادة، مملالالاا 
يتطللاب إضلالااف  ترجملااع لتللالا  الخلالادماع الجديلادةت كملالاا يجلالاب أن يشلام  التحلالاديت ترجملالا  
 صفحاع المساعدة وكذل  أدل  الاستخدا ت
ضلالالابط فهلالالاارق المكتبلالالااع المحليلالالا  وتلالالاوفير مقلالالارر اللالالارابط المفتلالالاوح لتللالالا  الفهلالالاارق، لتتلالالاي   -
لمسلالالالاتخدمين بلالالالارامج إدارة الاستشلالالالاهاداع المرجعيلالالالا  البحلالالالات علالالالان المراجلالالالا  فلالالالاي الفهلالالالاارق 
 العربي  واستيرادها بدلا  من الإدخا  اليدو  لهات
يجب أن تستفيد الجامعاع المصري  من تجارب الجامعلااع الخارجيلا  احلاو املاتلا  أحلاد  -
 برامج إدارة الاستشهاداع المرجعي  والسعي المستمر لتحدي  ت
إاشلالالالالالالااء املالالالالالالاط خلالالالالالالااا بالجامعلالالالالالالااع المصلالالالالالالاري  واللالالالالالالاذ  يتلالالالالالالاي  توحيلالالالالالالاد شلالالالالالالاك  المراجلالالالالالالا   -
 )151(المصان ت
، مملاا يسلام  )SniOC( napsإاشاء براامج يتي  التعام  م  كائااع المحتوى بعاصر  -
لماسوبي الجامع  بالحصو  عللا  اسلاخ  ملان مصلادر المعلوملااع (فلاي صلاورة إلكتروايلا  
 الاصلالاوا تمتللالا  جلالاامعته  مكتبلالا  أن حلالاين فلالاي بلالادلا  ملالان شلالاراء تللالا  الاسلالا ، أو ورميلالا )،
 مصادر المعلوماعت  لافق الكامل 
وما يمكن توفيره  ،تل  البرمجياعالباح ين عل   لعم  عل  توعي  وتدريبوض  خط  ل -
 من ومع ومجهود مبذولين في إعداد البحوتت
لمختصلالاين فلالاي مجلالاا  المكتبلالااع والمعلوملالااع، ا وضلا  خطلالا  للعملالا  عللالا  توعيلالا  وتلالادريب -
 تLSCللمساهم  العربي  في لغ  امط الاستشهاد 
  
                                                           
يمكن إنشاء نمط خاص لكل قسم علمي، أو لأحد الكليات، أو لأحد الجامعات. وليس بالضرورة أن يتم إنشاء نمط مستقل فيمكن  )151(








 :يمكن دراستها والمتصلة بموضوع الدراسة التيالموضوعات  3/4
 : دراس  تحليلي  مقارا ت )SniOC(  الوصا عااصر في الاصي  الكائااعبرامج  -
صلالايان  الاستشلالاهاداع المرجعيلالا  باسلالاتخدا  بلالارامج إدارة الاستشلالاهاداع المرجعيلالا : دراسلالا   -
 تحليلي  مقارا ت
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 ةرادصإ نودب : لاوأ:ةيئاهن 
جمانربلا مسا عقوملا تاظحلام 
Auto Ref http://sourceforge.net/projects/autoref لمتكي مل 
BibAgent http://sourceforge.net/projects/bibagent لمتكي مل 
BibFuse http://sourceforge.net/projects/bibfuse لمتكي مل 
Bibliophile http://bibliophile.sourceforge.net يبيرجت 
BibPad http://sourceforge.net/projects/bibpad لمتكي مل 
BibWord http://bibword.codeplex.com لمتكي مل 
BibXML Editor http://sourceforge.net/projects/bibxmleditor لمتكي مل 
citely http://sourceforge.net/projects/citely لمتكي مل 
citemgr http://sourceforge.net/projects/citemgr لمتكي مل 
citeviz http://sourceforge.net/projects/citeviz ريوطتلا ةيلمع فقوت 
CitingSources http://sourceforge.net/projects/citingsources لمتكي مل 
drchem http://sourceforge.net/projects/drchem لمتكي مل 
EasyCite http://sourceforge.net/projects/easycite لمتكي مل 
FreiCites http://sourceforge.net/projects/freicite لمتكي مل 
iCitate http://sourceforge.net/projects/icitate لمتكي مل 
Java Research and 
Citation Assistant 
http://sourceforge.net/projects/jciteassist لمتكي مل 
Jbiblio http://sourceforge.net/projects/jbiblio ريوطتلا ةيلمع فقوت 
jCollegeTools http://sourceforge.net/projects/jcollegetools لمتكي مل 
JLitList http://sourceforge.net/projects/jlitlist لمتكي مل 
KCite Citation Assistant http://sourceforge.net/projects/kcite لمتكي مل 
MLA Auto-Generator http://sourceforge.net/projects/mlagen لمتكي مل 
MyBib.NET http://sourceforge.net/projects/mybibdotnet لمتكي مل 
Mygaion http://sourceforge.net/projects/mygaion ريوطتلا ةيلمع فقوت 
openBIB http://sourceforge.net/projects/openbib لمتكي مل 
paper2bibtex http://sourceforge.net/projects/paper2bibtex لمتكي مل 
PaperMan http://sourceforge.net/projects/paperman لمتكي مل 




ريوطتلا ةيلمع فقوت 
SourceWriter http://sourceforge.net/projects/sourcewriter لمتكي مل 
StyleEase http://www.styleease.com 
 نم طمن لكل لصفنم جمانرب
ةيسيئرلا ثلاثلا 
The jurabib package http://sourceforge.net/projects/jurabib ريوطتلا ةيلمع فقوت 
WP:CITE http://sourceforge.net/projects/wpcite لمتكي مل 
Yet Another Research 
Tool 









 ليغشت ةمظنأ معدي لا : ايناثMicrosoft Windows: 
























 صوصنلا جلاعم معدي لا : اثلاثMicrosoft Word: 














Bib Builder http://www.workscited4u.com 














Bibliography Maker http://www.correctclick.com/biblio 
Bibliography maker http://web07.mohonasen.org/staffdev/bibmake/bibmakercitations.htm 








Citation Builder http://www.lib.unc.edu/house/citationbuilder/index.html 
Citation Builder http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/citationbuilder/index.php 




Citation Maker http://www.interaction-design.org/citation-maker 




Citation Wizard http://21cif.com/tools/cite/ 





































































Reference Keeper http://sourceforge.net/projects/refkeep 
RefViz http://www.refviz.com 
Scribe http://chnm.gmu.edu/tools/scribe 





















Works Cited http://download.cnet.com/Works-Cited/3000-2094_4-75146593.html 
YapBib http://sourceforge.net/projects/yapbib 
:داهشتسلاا ةغايص طامنأ نم ايأ معدي لا : اعبار 
جمانربلا مسا عقوملا 
Scholar's Aid http://scholarsaid.com 
JCBBib http://www.jcbbib.kilu.de 
:بتكم حطس ةرادصإ هيدل سيل : اسماخ 
جمانربلا مسا عقوملا 
RefWorks http://www.refworks.com 
WizFolio http://www.wizfolio.com 
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Francesco Dell'Orso: www.burioni.it/forum/dellorso/bms-dasp 
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Academic Medicine 
Academy Management J 
Academy Management Review 
Account Org Soc 
Accounting and Bus Res 
Accounting Review 










Admin Science Quarterly 
Adolescence 
Adv Agronomy 
Adv Cancer Res 
Adv Enzymology 
Adv Human Genetics 
Adv Immunology 
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Adv in Mathematics 
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Advanced Materials 
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Behavioral Interventions 
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Industrial Marketing Mgmt 
Infection Immunity 
Inflammation Res 
Inflammatory Bowel Dis 





Intl Arch Allergy Imm7 
Intl Endodontic J 
Intl Immunology 
Intl J Accounting Info Sys 
Intl J Adult Ortho Surg 
Intl J African Hist Studies 
Intl J Asian Studies 
Intl J Cancer 
Intl J Chemical Kinetics 
Intl J Coal Geology 
Intl J Comp Dentistry 
Intl J Comp for Math Learn 
Intl J Eating Disorders 
J Amer College Cardiology 
J Amer Dental Assoc 
J Amer Geriatric Soc 
J Amer History 
J Amer Med Info Assoc 
J Amer Medical Association 
J Amer Oil Chem Soc 
J Amer Soc Hort Sci 
J Amer Soc Nephrology 
J Amer Vet Med Assn 
J Amer Water Works Assoc 
J Analytic Atomic Spectro 
J Animal Ecology 
J Animal Science 
J Anthropological Arch 
J Antimicrobial Chemo 
J App Microbiology 
J Appl Physiology 
J Appl Physiology 7 
J Applied Crystallography 
J Applied Ecology 
J Applied Geophysics 
J Applied Meteorology 
J Applied Physics 
J Applied Polymer Science 
J Applied Psychology 
J Archaeological Science 
J Assn Analyt Chem Intl 
J Atmospheric Ocean Tech 
J Atmospheric Sci 
J Automobile Engineering 
J Bacteriology 
J Behavioral Dec Making 
J Biblical Literature 
J Biochem Molecular Tox 
J Biological Chem 
J Biology 
J Biomechanical Eng 
J Biomed Materials Res 
J Biomedical Informatics 
J Biomedical Optics 
J Biomedical Science 
J Biosocial Science 
J Bone Joint Surg (UK) 
J Bone Joint Surg (US) 
J Bone Mineral Res 
J British Studies 
J Carcinogenesis 
J Cardiopulmonary Rehab 
J Catalysis 
J Cell Science 
J Cellular Physiology 
J Cerebral Blood Flow 
J Chemical Ecology 
J Chemical Eng Data 








J Chemical Physics 
J Chromatography 
J Educational Psychology 
J Electrochemical Society 
J Electronic Imaging 
J Endocrinology 
J Energy Eng 
J Eng Mechanics 
J Engineering Education 
J Engineering in Medicine 
J Engineering Manufacture 
J Engineering Maritime Environ 
J Engineering Tribology 
J Environ Econ Mgt 
J Environ Engineer Sci 
J Environ Science Health 
J Environmental Eng 
J Environmental Monitoring 
J Epidemiol Community Health 
J Ethnopharmacology 
J Exp Biology 
J Exp Clin Assist Reprod 
J Experi Medicine 7 
J Experi Psychology 
J Experi Zoology 
J Experimental Botany 
J Family Psychology 
J Finance 
J Financial Economics 
J Financial Intermed 
J Financial Quant Analysis 
J Fish Biology 
J Gen Physiology 7 
J General Plant Pathology 
J General Virology 
J Geology 
J Geophysical Res 7 
J Geotechnical Eng 
J Graph Theory 
J Hand Therapy 
J Heart Lung Transplant 
J Hepatology 
J Histochem Cytochem 
J Historical Geography 
J History of Ideas 
J History Philosophy 
J Hosp Pall Nursing 
J Housing Economics 
J Human Evolution 
J Hydraulic Eng 
J Hydrology 
J Hydrometeorology 
J Imm Based Ther Vac 
J Immunological Methods 
J Immunology 
J Industrial Ecology 
J Infectious Diseases 
J Inflammation 
J Infusion Nursing 
J Inst of Math of Jussieu 
J Near Eastern Studies 
J Neg Results in Biomed 






J Neurology 7 
J Neuro-Oncology 
J Neuropath Exp Neuro 
J Neurophysiology 7 
J Neuroscience 
J Neuroscience Methods 
J Neurosurg Anesthesiol7 
J Neurosurgery 
J Neurovirology 
J Non-Crystalline Solids 
J Nuclear Medicine Tech7 
J Nuclear Medicine7 
J Number Theory 
J Nurses Staff Dev 
J Nursing Admin 
J Nursing Admin Law 
J Nursing Education 
J Nutrition 
J Operative Dentistry 
J Optical Soc Amer 
J Oral Laser Applications 
J Organic Chem 
J Organization Behavior 
J Organizational Excellence 
J Orofacial Pain 
J Orthopaedic Res 
J Orthopaedic Science 
J Paleolimnology 
J Paleontology 
J Parallel and Dist Comp 
J Pediatric Infect Dis 
J Pediatrics 
J Pension Econ Finance 
J Performance Con Fac 
J Perinatology 
J Peripheral Nervous Sys 
J Personality Soc Psych 
J Petroleum Geology 
J Petroleum Sci Eng 
J Petrology 
J Pharmaceutical Sciences 
J Pharmacology Experi Thera 
J Pharmacy Pharmacology 
J Phycology 
J Physical Chem 
J Physical Oceanography 
J Physiology 
J Plant Nutrition 
J Plasma Physics 






Kidney and Blood Press Res7 
Kidney Intl 
Kinetoplastid Biology Dis 
Lab Medicine 







Laser and Particle Beams 
Lasers Surgery Medicine 
Latin Amer Antiquity 
Learning and Motivation 
Lecture Notes in Comp Sci 
Leukemia 
Leukemia Lymphoma7 
Lib Coll Acq and Tech Serv 




Lipids in Health Disease 
Lippincott 
Lippincotts Case Mgt 
Lithos 
Liver Innervation 














Mass Spectrometry Revs 
Materials Science Eng R 
Math Biosciences 
Math Proc Camb Phil Soc 
Maydica 








Mechanics of Materials 
Mechanisms Development 
Med Sci Sports Exercise 
medecine sciences 
Medical Care 







Natural Product Reports 
Nature 
Nature Biotechnology 
Nature Cell Biology 





Nature Reviews 7 
Nature Structural Biology 
Naval Res Logistics 
Neph Dialysis Trans 
Nephron7 
Networks 











Neuroscience Res Comm 
Neuro-Signals7 
Neurosurgery 
Neurotox and Teratology 
Neurourology Urodynamics 
New Anatomist 
New England Quarterly 
New Journal of Chemistry 
New Theatre Quarterly 




Nonlinear Proc Geophysics7 
Notes and Records 
Novel 
Nuclear Receptor 
Nuclear Receptor Signaling 





Nursing Health Science 
Nursing Inquiry 
Peritoneal Dialysis Intl 
Pesticide Science 
Pharm Res 
Pharma Biochem Behavior 





Philosophy of Science 
Phonetica7 
Physical Review B 
Physical Review Letters 
Physician Assistant 
Physics Chem Mats 
Physics Earth Planetary Int 








Plant and Cell Phys 
Plant and Soil 
Plant Cell 




Plant Molecular Biology 
Plant Physiology 
Plant Physiology Biochem 
Planta 
Planta Medica 






Population Health Metrics 
Postgraduate Medical J 
Precambrian Res 
Preventive Medicine 
Preventive Vet Medicine 
Print Screen 
Proc Amer Thoracic Soc 
Proc Inst Mech Engineers 
Proc London Math Soc 
Proc of the IAU 
Prof Psych Res Practice 
Prog in Oceanography 
Prog Inflammation Res 
Progress Biophysics Mol 
Progress Human Geography 
Progress Inorganic Chem 
Risk Decision and Policy 
RNA 
Royal Hist Soc Trans 
Royal Soc Proc Bio Sciences 
Royal Society New Zealand 






Science in Context 
Science of Synthesis 
Science Tech Human Values 
Scientific World J 
Sedimentary Geology 
Sedimentology 
Seed Science Res 
Sem Surgical Oncology 
Shore and Beach 
Show All 7 
SIAM 
Signal Transduction 
Sixteenth Century Journal 
Skin Pharma Physiology7 
Skull Base Surgery 
Sloan Management Review 
Small Ruminant Research 
Social Anthropology 
Social Cultural Geography 
Social Forces 
Social Policy and Society 
Social Problems 
Social Psych Psych Epid 
Social Psychology Q 
Social Science and Medicine 
Social Science in China 
Social Studies of Science 
Sociological Perspectives 
Sociological Quarterly 
Sociology Health Illness 
Soil Science Society Amer J 
Solid State Ionics 
Space Weather7 
Special Care in Dentistry 













Stem Cells and Dev 
Stereo Funct Neurosurgery7 
STKE 
Strategic Management J 
Stress and Health 
Stroke 
Studies Amer Political Devel 
Urologia Intl7 
Urology 














AIP Style Manual 
AJP Cell Physiology 
AJP Endo Metabolism 
AJP Gastro Liver Physiology 
AJP Heart Circu Physiology 
AJP Lung Cell Mol Physiol 
AJP Regula Int Comp Phys 
AJP Renal Physiology 
Alcohol Alcoholism 
Alcoholism Clin Experi 
Alimentary Pharm Therap 
Amer Accounting Assn 
Amer Antiquity 
Amer Assn Physics Teachers 
Amer Economic Review 
Amer Ethnologist 
Amer Heart J 
Amer Historical Review 
Amer J Agri Economics 
Amer J Archaeology 
Amer J Botany 
Amer J Cancer 
Amer J Cardiology 
Amer J Cardiovas Drugs 
Amer J Clin Chiropractic 
Amer J Clin Dermatol 
Amer J Clin Nutrition 
Amer J Community Psych 
Amer J Drug Alcohol Abuse 
Amer J Drug Delivery 
Amer J Epidemiology 
Amer J Forensic Med Path 
Amer J Geriatric Psych 
Amer J Health Behavior 
Amer J Health Promotion 
Amer J Hematology 
Amer J Human Biology 
Amer J Human Genetics 
Amer J Ind Medicine 
Amer J Mat Child Nursing 
Amer J Medical Genetics 
Amer J Medicine 
Amer J Nephrology7 
Amer J Neuroradiology 
Amer J Ob Gyn 
Amer J Ophthalmology 
Amer J Orthodontics 
Amer J Pathology 
Amer J Pharma Educ 
Amer J Physical Anthro 
Amer J Physics 
Ann Rev Pharmacology Toxico 
Ann Rev Physical Chem 
Ann Rev Physiology 
Ann Rev Phytopathology 
Ann Rev Plant Physiology 
Ann Rev Political Science 
Ann Rev Psychology 
Ann Rev Public Health 
Ann Rev Sociology 
Annals Assn of Amer Geog 
Annals Behavioral Med 
Annals Clin Micro Anti 
Annals Emergency Medicine 
Annals Entomol Society Amer 
Annals Forest Science 
Annals Gen Hosp Psych 
Annals Internal Medicine 
Annals Neurology 
Annals NY Acad Sci 
Annals of Oncology 
Annals of Physics 
Annals of Plastic Surgery 
Annals of Science 
Annals of Tourism Research 
Annals Pharmacotherapy 






Antimicrobial Agents Chemo 
Antiviral Therapy 
APA 5th 7 
App Animal Behaviour Sci 
App Bioinformatics 
App Cognitive Psychology 
App Comp Harm Analysis 
App Health Eco Health Pol 
App Phys Letters 
Applied Catalysis A 
Applied Catalysis B 
Applied Clay Catalysis 




Aquaculture Econ Management 
Aquaculture Nutrition 
Aquatic Microbial Ecology 
Archives Biochem Biophys 
Archives Gen Psych 
Archives Internal Medicine 
Archives Microbiology 
Archives of Ophthalmology 
Archives Oral Biology 
Archives Pathology 
Archives Ped Adol Med 




Biology of the Neonate7 
Biology Reproduction 
Biomacromolecules 
BioMagnetic Res Tech 
Biomaterials 
BioMed Central 
BioMed Digital Libs 
Biomed Eng OnLine 
Bioorg and Med Chem 










Birth Defects Research A 
Birth Defects Research B 
Blood 






BMC Blood Disorders 
BMC Cancer 
BMC Cardiovascular Dis 
BMC Cell Biology 
BMC Chemical Biology 








BMC Clinical Pharmacology 
BMC Comp Alternative Med 
BMC Developmental Biology 
BMC Ear Nose Throat Dis 
BMC Ecology 
BMC Emergency Medicine 
BMC Endocrine Disorders 
BMC Evolutionary Biology 





BMC Health Services 
BMC Immunology 
BMC Infectious Diseases 
BMC Intl Health Hum Rts 
BMC Intl J Health Geog 
BMC Medical Education 
BMC Medical Ethics 
Bulletin Chem Soc Japan 
Bulletin Hist Med 
Bulletin NHM Zoology 
Bulletin of ASOR 
Bulletin WHO 
CA Cancer J Clin 
Calcified Tissue Int 
Cambridge J Education 
Cambridge Q Health Ethics 
Can Geotech J 
Can J Fish Aquatic Science 
Can J Forestry 
Can J Neurological Sci 
Cancer ACS 
Cancer Cell International 
Cancer Chemo Pharma 
Cancer Epidemiology Biomark 

















CBE Style Manual C-S 
CBE Style Manual N-Y 
CCTCVM 
Cell and Chromosome 
Cell Calcium 
Cell Comm and Signaling 
Cell Cycle 












Chemical Physics Letters 
Chemical Record 
Chemical Res Toxicology 
Chemical Reviews 
Chemical Senses 
Comp Biochem Phys 
Comp Stud in Soc and Hist 





Comptes Rendus Biologies 
Computer Aided Surgery 
Computer App Eng Educ 
Consciousness and Cognition 
Conservation Biology 
Conservation Genetics 
Cont Accounting Res 
Cont Educ Psych 
Contemporary Psychology 
Continuity and Change 




Cost Eff Resource Alloc 
CRC Press 
Crit Rev Analytical Chem 









Current Atherosclero Reps 
Current Clinical Pract EEG 
Current Controlled Trials 
Current Hypertension Reps 
Current Med Res and Op 
Current Neuropharmacology 
Current Neurovascular Res 
Current Opinion Biotech 
Current Opinion Cell Bio 
Current Opinion Chem Bio 
Current Opinion Gen Dev 
Current Opinion Immunology 
Current Opinion Lipid 
Current Opinion Microbio 
Current Opinion Neurobio 
Current Opinion Otolaryn 
Current Opinion Plant Bio 
Current Opinion Struct Bio 
Current Pharma Design 
Cytogenetic Genome Res7 
Cytogenetics and Cell Gen 
CytoJournal 
Cytokine 




Elec and Comm in Japan 




Emerg Themes Epidemiol 
Emerging Inf Dis 
Endeavour 




Energy and Fuels 
Energy Policy 
Eng Failure Analysis 
Eng Fracture Mechanics 
Engineering Geology 
English Historical Review 
English Language Notes 
English Literary History 
Entomologia Exp et App 
Environ Biology Fishes 
Environ Ecological Stats 
Environ Entomology 
Environ Health Persp 
Environ Mol Mutagenesis 
Environ Quality Mgmt 
















Epidemiol Perspect Innov 
Epidemiology 
Epidemiology and Infection 
Epilepsy and Behavior 
Equine Veterinary J 
Ergodic Theory Dyna Sys 
Ethics Sci Enviro Pol 
Ethnohistory 
Ethology 
Euro Addict Res7 
Euro Arch Psych Clin Neuro 
Euro Biophysics J 
Euro Child Adol Psych 
Euro Eating Disorders Rev 
Euro J Anaesthesiology 
Euro J Applied Mathematics 
Euro J Applied Physiology 
Euro J Biochem 
Euro J Cancer 
Euro J Clin Micro Inf Dis 
Forest Ecol Management 
Forest Science 
Frontiers in Bioscience 7 
Frontiers in Neuroendo 
Frontiers in Zoology 
Functional Plant Biology 
Fungal Genetics and Biol 
Future Drugs 
Games and Econ Beh 
Gastroenterology 
Gastroenterology Nursing 





Genes Chromosomes Cancer 
Genes Development 
Genes to Cells 
Genesis 
Genetic Epidemiology 




Geochem Geophys Geosystems7 









Global Biogeochem Cycles7 











Harm Reduction J 
Harvard 





Health Quality Life Out 
Health Res Policy Sys 
Health Services Res 
Hearing Res 
Heart 
Intl J Epidemiology 
Intl J Equity in Health 
Intl J Fatigue 
Intl J Geographical Info 
Intl J Geomag Aeronomy7 
Intl J Imaging Sys Tech 
Intl J Microwave 
Intl J Middle East Studies 
Intl J Mineral Proc 
Intl J Molecular Medicine 
Intl J Neuropsychopharma 
Intl J Nursing Studies 
Intl J Obesity 
Intl J Obstetric Anesth 
Intl J Obstetrics Gyn 
Intl J Oral Maxillofacial Imp 
Intl J Parasitology 
Intl J Periodont Rest Dent 
Intl J Pharm Medicine 
Intl J Plant Science 
Intl J Press Vessels Pip 
Intl J Prosthodontics 
Intl J Quantum Chemistry 
Intl J Rad Onc Bio Phys 
Intl J Solids Structures 
Intl J Sports Medicine 
Intl J Tech Assess Health 
Intl J Tech Design Educ 
Intl J Urban Reg Res 
Intl J Wildland Fire 
Intl Organization 
Intl Psychogeriatrics 
Intl Sem Surgical Oncology 
Intl Studies Philosophy 




ISPRS J Photogrammetry 
J Abnormal Psychology 
J Accounting Auditing Fin 
J Accounting Public Policy 
J Acoustical Soc of Amer 
J Addictive Diseases 
J Adhesion Sci Tech 
J Adhesive Dentistry 
J Adolescent Health 
J Advanced Nursing 
J Aerospace Eng 
J Affective Disorders 
J African American History 
J African History 
J Ag Safety and Health 
J Agri Food Chem 
J Agricultural Science 
J Algorithms 
J Allergy Clin Immunology 
J Amer Chem Society 
J Circadian Rhythms 
J Climate 
J Clin Oncology 
J Clinical Apheresis 
J Clinical Endo Metabolism 
J Clinical Investigation 
J Clinical Lab Analysis 
J Clinical Microbiology 
J Clinical Nursing 
J Clinical Periodontology 
J Clinical Psychiatry 
J Clinical Ultrasound 
J Cold Regions Eng 
J Colloid Interface Sci 
J Comb Theory A 
J Comb Theory B 
J Combinatorial Chem 
J Combinatorial Design 
J Comm App Social Psych 
J Common Market Stud 
J Communication Inquiry 
J Comp and System Sci 
J Comp Assit Tomography7 
J Comp Physiology A 
J Comp Physiology B 
J Comparative Econ 
J Comparative Neurology 
J Comparative Pathology 
J Comparative Psychology 
J Complexity 
J Computational Biology 








J Computing in Civil Eng 
J Construct Eng Mgt 
J Consult Clinical Psych 
J Consumer Research 
J Contaminant Hydrology 
J Contemporary History 
J Continuing Educ Nursing 
J Controlled Release 
J Corp Accounting Finance 
J Counseling Psychology 
J Cultural Geography 
J Curriculum Supervision 
J Dairy Research 
J Dairy Science 
J Dental Education 
J Dental Research 
J Dentistry 
J Diag Radiology Imaging 
J Diff Equations 
J Drug Issues 
J Ecology 
J Econ Behavior and Org 
J Econ Entomology 
J Economic History 
J Economic Literature 
J Economic Theory 
J Interdisciplinary History 
J Internal Medicine 
J Intl Accounting Aud Tax 
J Intl Biotechnology 
J Intl Business Studies 
J Intl Marketing 
J Intl Neuropsycho Soc 
J Invertebrate Pathology 
J Investigative Derma 
J Irrigation Drainage Eng 
J Japan Intl Econs 
J Leukocyte Biology 
J Lipid Research 
J London Mathematical Soc 
J Magnetic Res Imaging 
J Magnetic Resonance 
J Mammalogy 
J Management Eng 
J Management Info System 
J Manufacturing Processes 
J Manufacturing Systems 
J Marketing 
J Marketing Research 
J Materials in Civil Eng 
J Materials Science 
J Materials-Design App 
J Math Analysis Apps 
J Mathematical Psychology 
J Mech of Physics of Solids 
J Mechanical Engineer Sci 
J Med Library Assn 
J Medical Entomology 
J Medical Genetics 
J Medical Virology 
J Medicinal Chemistry 
J Membrane Biology 
J Memory and Language 
J Metamorphic Geology 
J Microcol Separations 
J Microlith Microfab Microsys 
J Midwife Womens Health 
J Military History 
J Modern History 
J Modern Literature 
J Molecular Biology 7 
J Molecular Cellular Card 
J Molecular Cellular Immuno 
J Molecular Endocrinology 
J Molecular Evolution 
J Molecular Spectro 
J Money Credit Banking 
J Morphology 
J Multi-Body Dynamics 
J Multivirate Analysis 
J Nanobiotechnology 
J Nanoengineer Nanosys 
J National Cancer Institute 
J Natural Products 
J Polymer Science A 
J Polymer Science B 
J Power Energy 
J Prof Iss Eng Educ 
J Proteome Research 
J Psych Intensive Care 
J Psychoactive Drugs 
J Public Health Policy 
J Public Policy 
J Public Policy Marketing 
J Radiotherapy Practice 
J Rail Rapid Transit 
J Repro Infant Psych 
J Res in Science Teaching 
J Risk Insurance 
J Risk Reliability 
J Royal Soc New Zealand 
J Sci Food Agriculture 
J Sedimentary Res 
J Separation Science 
J Small Animal Practice 
J Solid State Chem 
J Southern African Studies 
J Southern History 
J Special Education 
J Structural Biology 
J Structural Eng 
J Structural Geology 
J Studies Alcohol 
J Surgical Oncology 
J Surgical Res 7 
J Surveying Eng 
J Synchrotron Radiation 
J Sys Control Engineer 
J Theoretical Biology 
J Thoracic Cardiovasc Surg 
J Trace Elem in Exp Med 
J Translational Medicine 
J Transportation Eng 
J Trauma 
J Urban Economics 
J Urban Health 
J Urban Planning Dev 
J Urology 
J Vascular Research7 
J Vestibular Research 
J Vet Diagnostic Invest 
J Vet Emer Critical Care 
J Vet Internal Medicine 
J Virological Methods 
J Virology 
J Vis Comm and Image Rep 
J Volcanology Geothermal 
J Water Res Mgt 
J Waterway Eng 
J Wildlife Diseases 
J Wildlife Management 
J Zoo Wildlife Medicine 




Medical Pediatric Oncol 
Medical Principles Practice7 
Medicinal Res Rev 
Medicine 
Medline (NLM) Export 
Memory Cognition 
Mendeleev Communications 
Mental Retard Dev Dis 
Meteoritics 
Methods 
Microbes and Infection 
Microbial Cell Factories 
Microbio Molec Bio Reviews 
Microbiology 
Microscopy Microanalysis 
Microscopy Research Tech 
Microsurgery 
















Modern Fiction Studies 
Modern Humanities Res Assn 
Modern Intellect History 
Modern Philology 
Mol Cell Neuroscience 
Mol Nutr Food Res 
Mol Phylogenetics Evolution 
Molecular Biology Cell 
Molecular Biology Evol 
Molecular Cancer 
Molecular Cancer Thera 
Molecular Carcinogenesis 
Molecular Cellular Biochem 
Molecular Cellular Biology 










Molecular Repro and Dev 










Obstetrics and Gynecology 
Ocean Coastal Mgt 
Oecologia 
Oikos 








Oral Health Prev Dentistry 
Ore Geology Reviews 
Organic Biomolecular Chem 
Organic Geochemistry 
Organic Letters 









Oxford Author-Date 7 










Pathophys of Haemo Thromb7 
PCCP 
Pediatric Blood Cancer 
Pediatric Drugs 
Pediatric Infectious Dis J 
Pediatric Neurosurgery7 








Progress Nucleic Acid Res 
Progress Physical Geography 
Progress Psychobiology Phys 
Prostagland Other Lip Med 
Prostate 




















Public Health Reports 
Public Opinion Quarterly 
Pure and Applied Chem 
Qualitative Sociology 
Quarterly J Economics 
Quarterly Review Biology 
Quaternary Res 
Quintessence International 
R and D Management 




Random Structures Algo 
Rangeland Ecol and Mgt 
Real Estate Economics 
Refer Export 7 
Regional Studies 
Regulatory Peptides 
Remote Sensing of Enviro 
Renaissance Quarterly 
Reproduction Fertility Dev 
Reproductive Biology Endo 
Reproductive Health 
Reproductive Med Rev 
Research Nursing Health 
Respiration7 
Respiratory Research 
Restoration 18th C Theatre 
Rev Physiology Biochem 
Review Financial Studies 
Review Palaeobotany Palynol 
Reviews of Geophysics7 
Studies in Hist Phil Sci 
Studies Novel 
Studies Short Fiction 




Systematics and Biodiversity 





Teratogenesis Carcino Muta 
Tetrahedron 
Theo and App Fracture Mech 
Theo and App Genetics 
Theor Biology Med Model 
Therapie 
Theriogenology 
Thin Solid Films 
Thrombosis Haemostasis 
Thrombosis J 










Toxicology App Pharm 
Toxicology Sciences 
Traffic 
Trans Amer Fish Soc 
Trans Inst Brit Geographers 
Trans Med Hemotherapy7 
Transfusion 
Treat Endocrinology 
Treat Respiratory Med 
Tree Physiology 
Trees Structures Functions 
Trends Biochemical Science 7 
Trends Biotechnology 7 
Trends Cardiovasc Medicine 
Trends Cell Biology 7 
Trends Ecology Evol 7 
Trends Endocrinol Metabo 7 
Trends Genetics 7 
Trends Immunology 
Trends in Plant Science 7 
Trends Microbiology 7 
Trends Neurosciences 7 
Trends Parasitology 7 













Water Air Soil Poll Focus 
Water Research 
Water Resources Res7 
Weed Research 
William and Mary Quarterly 
World J Gastroenterology 
World J Orthodontics 
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namespace a = "http://relaxng.org/ns/compatibility/annotations/1.0" 
namespace atom = "http://www.w3.org/2005/Atom"  
namespace cs = "http://purl.org/net/xbiblio/csl" 
namespace dc = "http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
namespace sch = "http://www.ascc.net/xml/schematron" 
namespace xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 
# CSL schema metadata 
 
dc:title [ "Citation Style Language" ] 
dc:creator [ "Bruce D'Arcus" ] 
dc:creator [ "Simon Kornblith" ] 
dc:contributor [ "Frank Bennett" ] 
dc:contributor [ "Rintze Zelle" ] 
dc:copyright [ "Bruce D'Arcus and Simon Kornblith, 2007-2011" ] 
dc:rights [ "Permission to freely use, copy and distribute." ] 
dc:description [ 




start = independent-style | dependent-style | locale 
 






# Embedded Schematron rules to detect undefined macro-calls in cs:text, cs:key 
 
sch:ns [ 
    uri = "http://purl.org/net/xbiblio/csl" 
    prefix = "cs" 
    ] 
sch:pattern [ 
    name = "Non-existing macros" 
    sch:rule [ 
        context = "//cs:text[@macro]" 
        sch:assert [ 
            test = "@macro = /cs:style/cs:macro/@name" 
            "This macro call has no corresponding macro." 
        ] 
    ] 
    sch:rule [ 
        context = "//cs:key[@macro]" 
        sch:assert [ 
            test = "@macro = /cs:style/cs:macro/@name" 
            "This macro call has no corresponding macro." 
        ] 
    ] 
] 
 
## Independent CSL style 
div { 
    independent-style = 
        element cs:style { 
             
            ## Default style locale (optional) 
            attribute default-locale { xsd:language }?, 
             
            ## Style type (in-text citations or note-based) 
            attribute class { "in-text" | "note" }, 
             
            style-options, 
            version, 








            (style-locale* & macro* & citation & bibliography?)? 
        } 
} 
## Dependent CSL style 
div { 
    dependent-style = 
        element cs:style { 
             
            ## Should be stripped from dependent styles for CSL 1.1 
            attribute class { "in-text" | "note" }?, 
             
            version, 
            info-dependent-style 
        } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Style Metadata" ] ] ] 
div { 
     
    ## The version of the CSL schema with which the style is compatible. 
    version = attribute version { "1.0" } 
     
    ## Metadata for independent styles. 
    info = 
        element cs:info { 
            info-author* 
            & info-category* 
            & info-contributor* 
            & info-id 
            & info-issn* 
            & info-eissn? 
            & info-issnl? 
            & info-link* 
            & info-published? 
            & info-rights? 
            & info-summary? 
            & info-title 
            & info-title-short? 
            & info-updated 
        } 
     
    ## Metadata for dependent styles. 
    info-dependent-style =  
        element cs:info { 
            info-author* 
            & info-category* 
            & info-contributor* 
            & info-id 
            & info-issn* 
            & info-eissn? 
            & info-issnl? 
            & info-link-dependent-style+ 
            & info-published? 
            & info-rights? 
            & info-summary? 
            & info-title 
            & info-title-short? 
            & info-updated 
        } 
 
    info-author = element cs:author { info-contributor-pattern } 
    info-contributor = element cs:contributor { info-contributor-pattern } 
    info-contributor-pattern = 
        element cs:name { text } 
        & element cs:email { text }? 
        & element cs:uri { xsd:anyURI }? 
 
    ## The category element may be used to specify the citation format of the 
    ## style (using the citation-format attribute) and the fields or disciplines 
    ## for which the style is relevant (using the field attribute). 
    info-category = 
        element cs:category { 
            attribute citation-format { info-format-categories } 
            | attribute field { info-field-categories } 








     
    ## As in Atom, the cs:id element is a required URI that is globally-unique 
    ## and persistant. To allow styles to be automatically updated, the URI of a 
    ## style should not change once assigned. Ideally, the URI resolves to the 
    ## correct CSL file: it should preferably point to the CSL style itself in 
    ## case of independent styles, and to the independent-parent style in case 
    ## of dependent styles. 
    info-id = element cs:id { xsd:anyURI } 
     
    ## The journal's ISSNs, eISSN or ISSN-L for journal-specific styles. 
    ## A ISSN must consist of four digits, a hyphen, three digits, and a  
    ## check digit (a numeral digit or roman X), e.g. "1234-1231". 
    info-issn = 
        element cs:issn { 
            xsd:string { pattern = "\d{4}\-\d{3}(\d|x|X)" } 
        } 
    info-eissn = 
    element cs:eissn { 
            xsd:string { pattern = "\d{4}\-\d{3}(\d|x|X)" } 
        } 
    info-issnl = 
        element cs:issnl { 
            xsd:string { pattern = "\d{4}\-\d{3}(\d|x|X)" } 
        } 
     
    info-link = 
        element cs:link { 
            attribute href { xsd:anyURI }, 
             
            ## For transformation to Atom, the rel values should be expanded to 
            ## include the base URI <http://purl.org/net/xbiblio/csl/relations#>. 
            attribute rel { 
                 
                ## The URI of the CSL style itself. 
                "self" 
                |  
                  ## The CSL style URI from which the current style is derived. 
                  "template" 
                |  
                  ## A documentation URI for the style. 
                  "documentation" 
            }, 
            info-text 
        } 
     
    info-link-dependent-style = 
        element cs:link { 
            attribute href { xsd:anyURI }, 
             
            ## For transformation to Atom, the rel values should be expanded to 
            ## include the base URI <http://purl.org/net/xbiblio/csl/relations#>. 
            attribute rel { 
                 
                ## The URI of the CSL style itself. 
                "self" 
                |  
                  ## The CSL style URI whose content should be used for 
                  ## processing. Required for dependent styles. 
                  "independent-parent" 
                |  
                  ## A documentation URI for the style. 
                  "documentation" 
            }, 
            info-text 
        } 
     
    ## Typically, the date of initial creation or first availability 
    info-published = element cs:published { xsd:dateTime } 
     
    info-rights = 
        element cs:rights { 
            attribute license { xsd:anyURI }?, 
            info-text 








     
    info-summary = element cs:summary { info-text } 
    info-title = element cs:title { info-text } 
     
    ## For abbreviated titles (e.g. "APA") 
    info-title-short = element cs:title-short { info-text } 
     
    ## Date and time of last style update (e.g. "2007-10-26T21:32:52+02:00") 
    info-updated = element cs:updated { xsd:dateTime } 
     
    info-text = 
        attribute xml:lang { xsd:language }?, 
        text 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Localization" ] ] ] 
div { 
     
    ## CSL locale file (locales-xx-XX.xml) 
    locale = 
        element cs:locale { 
             
            ## Specifies the locale of the locale file. 
            attribute xml:lang { xsd:language }, 
             
            ## Indicates with which version of the CSL schema the locale file is 
compatible 
            attribute version { "1.0" }, 
             
            (localized-terms & localized-dates+ & localized-options) 
        } 
     
    ## In styles, cs:locale can be used to override localized terms, dates and 
options. 
    style-locale = 
        element cs:locale { 
             
            ## Specifies the locale to override. A cs:locale element without the 
            ## xml:lang attribute can also be used: it overrides the content of 
            ## all locales, but is in turn overridden by cs:locale elements with 
            ## the xml:lang attribute. 
            attribute xml:lang { xsd:language }?, 
             
            (localized-terms? & localized-dates* & localized-options?) 
        } 
    localized-terms = element cs:terms { (simple-term | compound-term)+ } 
    term-attributes = 
        (( attribute form { cs-term-forms }?, 
           attribute name { cs-terms } ) 
           | (attribute form { "long" }?, 
           attribute name { cs-terms.gender-variants }, 
           attribute gender-form { "masculine" | "feminine" }) 
           | (attribute form { "long" }?, 
           attribute name { cs-terms.gender-assignable }, 
           attribute gender { "masculine" | "feminine" })) 
 
    ## "verb-short" reverts to "verb" if the "verb-short" form is not available 
    ## "symbol" reverts to "short" if the "symbol" form is not available 
    ## "verb" and "short" revert to "long" if the specified form is not available 
    cs-term-forms = "long" | "verb" | "short" | "verb-short" | "symbol" | cs-term-
forms.extension 
     
    ## Extension structures. You may override these in a customization  
    ## schema. If you do, please contact the xbiblio project to add  
    ## the term or form to the formal controlled list in the schema. 
    div { 
        cs-terms.extension = notAllowed 
        cs-term-forms.extension = notAllowed 
    } 
     
    ## Simple terms are basic strings, used to represent genres, media, etc. 
    simple-term = element cs:term { term-attributes, text } 
     
    ## Compound terms are those whose output can be either singular or plural.  








    compound-term = element cs:term { term-attributes, single-term, multiple-term } 
    multiple-term = element cs:multiple { text } 
    single-term = element cs:single { text } 
     
    ## Instances of cs:date for which the form attribute is set are localized 
    ## by default. Localized date formats can be overridden. 
    localized-dates = 
        element cs:date { 
             
            ## Declares the type of date being defined. 
            attribute form { 
                 
                ## Text form of the date (e.g. "December 15, 2005" for en-US). 
                "text" 
                |  
                  ## Numeric form of the date (e.g. "12-15-2005" for en-US) 
                  "numeric" 
            }, 
             
            ## No affixes may be applied to cs:date in cs:locale 
            font-formatting, 
            delimiter, 
            element cs:date-part { 
                affixes, text-case, font-formatting, (month | day | year) 
            }+ 
        } 
     
    ## Locale specific options. 
    localized-options = 
         
        ## Localized global options are specified as attributes in the 
        ## cs:style-options element. If future versions of CSL include localized 
        ## options that are citation or bibliography specific, the elements 
        ## cs:citation-options and cs:bibliography-options can be added. 
        element cs:style-options { 
             
            ## Determines whether punctuation (commas and periods) goes within  
            ## the quotation marks, or outside (default). 
            attribute punctuation-in-quote { xsd:boolean }? 
        } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Macros" ] ] ] 
div { 
     
    ## The macro element works something like in BibTeX, and provides a ready-made  
    ## bundle of formatting templates that can be easily reused elsewhere. 
    macro = 
        element cs:macro { 
            attribute name { xsd:NMTOKEN }, 
            cs-element 
        } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Citation and Bibliography" ] ] ] 
div { 
     
    ## The cs:citation handles printing of citations. A citation may consist of 
    ## one or more references to bibliographic sources. These references can either 
    ## be simple in-text keys [doe99] or numeric markers [1], or more complex short 
    ## descriptors common in author-date (Doe, 1999a) or note styles. 
    citation = element cs:citation { (citation-options & sort?), citation-layout } 
     
    bibliography = element cs:bibliography { (bibliography-options & sort?), 
bibliography-layout } 
     
    citation-layout = element cs:layout { affixes, font-formatting, delimiter, cs-
element } 
    bibliography-layout = element cs:layout { affixes, font-formatting, cs-element } 
    cs-element = (names | date | label | cs-text | cs-number | choose | group)+ 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Contributor Names" ] ] ] 
div { 
    ## Options for cs:names, available for cs:style, cs:citation and cs:bibliography. 
    names-opt = 








        ## tag, where it should be). This is ", " in "J. Doe, S. Smith." 
        attribute names-delimiter { text }? 
     
    names-attributes = 
        affixes, 
        display, 
        font-formatting, 
         
        ## the delimiter between name groups 
        delimiter, 
        attribute variable { 
            list { cs-names+ } 
        } 
     
    ## Options for cs:name, available for cs:style, cs:citation and cs:bibliography. 
    name-opt = 
        name-attributes, 
         
        ## Indicates long (first name + last name, for Western names) or short 
        ## (last name only, for Western names) form of name. Default is long 
        ## form. The "count" form is used to return the count of the contributor 
        ## list, and may be used in special sorting routines. 
        attribute name-form { "long" | "short" | "count" }?, 
         
        ## Delimiter between names (delimiter between variables is on <names> 
        ## tag, where it should be). This is ", " in "J. Doe, S. Smith." 
        attribute name-delimiter { text }? 
     
    name-attributes = 
        ## Controls appearance of "and"/"&". To disable, do not specify. 
        attribute and { "text" | "symbol" }?, 
         
        ## Delimiter between the last name rendered and the "et-al" term in case 
        ## of et-al abbreviation 
        attribute delimiter-precedes-et-al { 
         
            ## Default behavior; a space is used for name lists truncated to a 
            ## single name. For two or more names, the name delimiter is used: 
            ## 1 name: "J. Doe et al." 
            ## 2 names: "J. Doe, S. Smith, et al." 
            "contextual" 
            |  
            ## Name delimiter is always used 
            ## 1 name: "J. Doe, et al." 
            ## 2 names: "J. Doe, S. Smith, et al." 
            "always" 
            |  
            ## Name delimiter is never used 
            ## 1 name: "J. Doe et al." 
            ## 2 names: "J. Doe, S. Smith et al." 
            "never" 
            }?, 
         
        ## Delimiter preceding the last name in a name list 
        attribute delimiter-precedes-last { 
         
            ## Default behavior; delimiter is included for name lists of length 
            ## three or more: 
            ## 2 authors: "J. Doe and T. Timmons," 
            ## 3 authors: "J. Doe, S. Smith, and T. Timmons" (note comma preceding 
'and'). 
            "contextual" 
            |  
              ## Delimiter is always included 
              ## 2 author result: "J. Doe, and T. Timmons" 
              ## 3 authors: "J. Doe, S. Smith, and T. Timmons" (note comma preceding 
'and'). 
              "always" 
            |  
              ## Delimiter is never included 
              ## 2 authors: "J. Doe and T. Timmons," 
              ## 3 authors: "J. Doe, S. Smith and T. Timmons" 
              "never" 








         
        ## Specifies when and how "et al." name list abbreviation is used 
        ##   et-al-min: the minimum number of names to use "et al." 
        ##   et-al-use-first: the number of names to print before "et al." 
        ##   et-al-subsequent-*: as above, but for subsequent citations 
        ##   et-al-use-last: when set to "true" ("false" is the default), 
        ##   "et al." is replaced by an ellipsis followed by the last name 
        attribute et-al-min { xsd:integer }?, 
        attribute et-al-use-first { xsd:integer }?, 
        attribute et-al-subsequent-min { xsd:integer }?, 
        attribute et-al-subsequent-use-first { xsd:integer }?, 
        attribute et-al-use-last { xsd:boolean }?, 
         
        ## Indicates whether given name parts ought to be given as initials 
        ## (e.g., J. K. Rowling) and the text to follow each initial. 
        attribute initialize-with { text }?, 
         
        ## Sets the author name order to correspond to the sort order of 
        ## the bibliography; e.g. Doe, John (name-as-sort-order) vs. John Doe (w/o 
        ## attribute). 
        attribute name-as-sort-order { 
         
            ## Applies name-as-sort-order to first author only. 
            "first" 
            |  
              ## Applies name-as-sort-order to all authors. 
              "all" 
            }?, 
         
        ## The delimiter for personal name parts where sort order differs from  
        ## display order (for example, in standard Western names). This is the 
        ## ", " in "Doe, John." 
        attribute sort-separator { text }? 
     
    names = 
        element cs:names { 
            names-attributes, 
            ((name?, et-al?) & name-label*), 
            substitute? 
        } 
     
    ## Short version of "names" element, without children, allowed in <substitute> 
    names-short = element cs:names { names-attributes } 
     
    name = 
        element cs:name { 
            name-attributes, 
            affixes, 
            font-formatting, 
             
            ## Indicates long (first name + last name, for Western names) or short 
            ## (last name only, for Western names) form of name. Default is long 
            ## form. The "count" form is used to return the count of the contributor 
            ## list, and may be used in special sorting routines. 
            attribute form { "long" | "short" | "count" }?, 
             
            ## Delimiter between names (delimiter between variables is on <names> 
            ## tag, where it should be). This is ", " in "J. Doe, S. Smith." 
            delimiter, 
             
            ## Allows for separate configuration of name part formatting. For example,  
            ## Jane DOE. Order of these elements is not significant. 
            element cs:name-part { 
                attribute name { "family" | "given" }, 
                text-case, 
                affixes, 
                font-formatting 
            }* 
        } 
     
    ## Similar to label as below, but inherits variable from <names> tag 
    name-label = element cs:label { 
                     attribute form { cs-term-forms }?, 








                 } 
     
    ## Configures formatting of the et al substitution. Only necessary to deviate from  
    ## default rendering (for example, to italicize the string). 
    et-al = 
        element cs:et-al { 
             
            ## term to use for et al substitution; "et-al" is default 
            attribute term { "et-al" | "and others" }?, 
            affixes, 
            font-formatting 
        } 
     
    ## Substitutions, if the name does not exist 
    substitute = element cs:substitute { (names-short | cs-element)+ } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Dates" ] ] ] 
div { 
    date = 
        element cs:date { 
            attribute variable { cs-dates }, 
            (( 
              ## Localized date formats are specified by setting `form`. The 
              ## default date format can be changed for all locales by configuring 
              ## the date-parts attribute and date-part elements. 
              attribute form { 
                   
                  ## Use the localized text form of the date (e.g. "December 15, 2005" 
for en-US). 
                  "text" 
                  |  
                    ## Use the localized numeric form of the date (e.g. "12-15-2005" 
for en-US) 
                    "numeric" 
              }, 
               
              ## The date-parts attribute may be set to show fewer date elements. 
              attribute date-parts { 
                   
                  ## Year, month and day (default) 
                  "year-month-day" 
                  |  
                    ## Year and month 
                    "year-month" 
                  |  
                    ## Year only 
                    "year" 
              }?, 
               
              ## For localized dates, date-part can be used to override layout 
              ## options as defined in the locales (except for affixes, which 
              ## are locale-specific), e.g. to force the use of leading-zeros, 
              ## or the short month form. The inclusion of date-parts does not  
              ## affect which, and in what order, the date-parts are rendered. 
              element cs:date-part { text-case, font-formatting, (month | day | year) 
}*) 
             | ( 
                ## Non-localized dates are formatted by including, in the desired 
                ## order, the relevant `date-part`-elements, and by applying 
formatting, 
                ## affixes on cs:date and cs:date-part. 
                element cs:date-part { 
                    affixes, text-case, font-formatting, (month | day | year) 
                }+, 
                delimiter)), 
            affixes, 
            display, 
            font-formatting 
        } 
     
    ## The default delimiter for date ranges is the en-dash. 
    ## If the range-delimiter attribute is set for the largest date-part ("day", 
    ## "month" or "year") that differs between the two dates of the date range, 








    range-delimiter = attribute range-delimiter { text }? 
     
    ## Month formats: 
    ##     long (default): January 
    ##     short: Jan 
    ##     numeric: 1 
    ##     numeric-leading-zeros: 01 
    month = 
        attribute name { "month" }, 
        attribute form { "long" | "short" | "numeric" | "numeric-leading-zeros" }?, 
        range-delimiter, 
        strip-periods 
     
    ## Day formats: 
    ##     numeric (default): 5 
    ##     numeric-leading-zeros: 05 
    ##     ordinal: 5th 
    day = 
        attribute name { "day" }, 
        attribute form { "numeric" | "numeric-leading-zeros" | "ordinal" }?, 
        range-delimiter 
     
    ## Year formats: 
    ##     long (default): 2005 
    ##     short: 05 
    year = 
        attribute name { "year" }, 
        attribute form { "short" | "long" }?, 
        range-delimiter 
     
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Formatting Text" ] ] ] 
div { 
     
    ## The cs:text element is the main formatting element used to layout down content. 
    cs-text = 
        element cs:text { 
            affixes, 
            display, 
            font-formatting, 
            quotes, 
            strip-periods, 
            text-case, 
            ( 
             ## render macro output 
             attribute macro { xsd:NMTOKEN } 
             | ( 
                ## render localized term 
                attribute term { cs-terms }, 
                attribute form { cs-term-forms }?, 
                 
                ## term plurality: single ("false", default) or multiple ("true") 
                attribute plural { xsd:boolean }?) 
             | 
               ## render verbatim text. 
               attribute value { text } 
             | ( 
                ## render variable 
                attribute variable { cs-variables }, 
                attribute form { "short" | "long" }?)) 
        } 
     
    ## The number markup directive matches the first number found in a field,  
    ## and returns only that component. If no number is detected, the result  
    ## is empty. A non-empty number may be subject to further formatting consisting  
    ## of a form attribute whose value may be numeric, ordinal or roman to format  
    ## it as a simple number (the default), an ordinal number (1st, 2nd, 3rd etc),  
    ## a long-ordinal (first, second, third, etc), or roman (i, ii, iii, iv etc).  
    ## The text-case can also apply to capitalize the roman numbers for instance.  
    ## The other normal formatting rules apply too (font-style, ...). When used  
    ## in a conditional, number tests if there is a number present, allowing 
conditional  
    ## formatting. 








        element cs:number { 
            affixes, 
            display, 
            font-formatting, 
            text-case, 
            attribute variable { cs-numbers }, 
            attribute form { "numeric" | "ordinal" | "roman" | "long-ordinal" }? 
        } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Label Text" ] ] ] 
div { 
     
    ## The label element is used to print text terms that depend on document content 
    ## for pluralization. For labeling pages, this is preferable, as pages may be 
    ## either singular or plural (p. or pp.) 
    label = 
        element cs:label { 
            label-primitives, 
            attribute variable { cs-numbers | "locator" | "page" }, 
            attribute form { "long" | "short" | "symbol" }? 
        } 
    label-primitives = 
        affixes, 
        font-formatting, 
        text-case, 
        strip-periods, 
         
        ## modifies pluralization behavior (defaults to "contextual") 
        attribute plural { "always" | "never" | "contextual" }? 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Groups" ] ] ] 
div { 
     
    ## cs:group and its child elements are suppressed if a) at least one 
    ## rendering element in cs:group calls a variable (either directly or via a 
    ## macro), and b) all variables that are called are empty. 
    group = 
        element cs:group { 
            affixes, 
            display, 
            font-formatting, 
            delimiter, 
            cs-element+ 
        } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Options" ] ] ] 
div { 
    style-options =  
        demote-non-dropping-particle-opt, 
        initialize-with-hyphen-opt, 
        page-range-format-opt, 
        name-opt, 
        names-opt 
    citation-options = 
        collapse-opt, 
        disambiguate-opt, 
        note-distance-opt, 
        name-opt, 
        names-opt 
    bibliography-options = 
        hanging-indent-opt, 
        line-formatting-opt, 
        second-field-align-opt, 
        subsequent-author-substitute-opt, 
        name-opt, 
        names-opt 
     
    ## Determines whether the non-dropping particle is demoted in inverted 
    ## names (e.g. "Koning, W. de"). Defaults to "display-and-sort". 
    demote-non-dropping-particle-opt = 
        attribute demote-non-dropping-particle { "never" | "sort-only" | "display-and-
sort" }? 
     








    ## initialized with (J-L) or without a hyphen (JL). Defaults to true. 
    initialize-with-hyphen-opt = 
        attribute initialize-with-hyphen { xsd:boolean }? 
     
    ## Abbreviation setting of ranges in the page variable 
    ## (by default no reformatting is applied to the input data). 
    page-range-format-opt = 
        attribute page-range-format { "expanded" | "minimal" | "chicago" }? 
     
    ## The collapse options control citation collapsing. 
    collapse-opt = 
        attribute collapse { 
             
            ## collapses numeric citations from [1, 2, 3] to [1-3] 
            "citation-number" 
            |  
              ## collapses cites from (Doe 2000, Doe 2001) to (Doe 2000, 2001) 
              "year" 
            |  
              ## collapses as "year", but also collapses (Doe 2000a, Doe 2000b) 
              ## to (Doe 2000a, b). Collapses as "year" when 
              ## disambiguate-add-year-suffix is not set to "true". 
              "year-suffix" 
            |  
              ## collapses as "year-suffix", but also collapses ranges of 
              ## year-suffix markers, so (Doe 2000a, Doe 2000b, Doe 2000c) 
              ## becomes (Doe 2000a-c). Collapses as "year" when 
              ## disambiguate-add-year-suffix is not set to "true". 
              "year-suffix-ranged" 
        }?, 
         
        ## Specifies the delimiter between year-suffix elements, when 
        ## year-suffix collapsing takes place. If not set the delimiter defaults 
        ## to that specified for the citation layout. 
        attribute year-suffix-delimiter { text }?, 
         
        ## Specifies the delimiter following a group of collapsed cites. 
        attribute after-collapse-delimiter { text }? 
     
    disambiguate-opt = 
         
        ## When set true, add further names to uniquely identify the target 
        ## source, overriding the constraint imposed by 
        ## et-al-subsequent-use-first. The exact rendering of any names added is 
        ## determined by applying, in order: the form ("long" or "short"); the 
        ## initialize-with attribute, if present; and a given name 
        ## disambiguation rule, if disambiguate-add-givenname is set true. 
        attribute disambiguate-add-names { xsd:boolean }?, 
         
        ## When set true, transform names as required by by the rule specified 
        ## by givenname-disambiguation-rule, or use the "all-names" rule by 
        ## default. Note that, all of the given name disambiguation rules except 
        ## for the "by-cite" rule, a name transformation will affect the way the 
        ## name is rendered in multiple references. 
        attribute disambiguate-add-givenname { xsd:boolean }?, 
         
        ## Adds a year-suffix (e.g., 2007a) when there are two works by the same 
        ## author published in the same year included in one bibliography. 
        attribute disambiguate-add-year-suffix { xsd:boolean }?, 
         
        attribute givenname-disambiguation-rule { 
             
            ## The default given name disambiguation rule.  A given 
            ## name is first formatted as specified by the attributes 
            ## to name (form, initialize-with).  If the resulting name 
            ## does not uniquely identify the full name of the 
            ## individual, it is progressively transformed in the following 
            ## progression, until disambiguation succeeds: 
            ##  
            ## 1. "short" becomes "long" + "initialize-with" if the latter is defined 
            ## 2. "long" + "initialize-with" becomes "long" if the former is defined 
            ## 3. "short" becomes "long" 
            ##  








            ## given name as initials, step 1 in this list will be 
            ## skipped.  Likewise, if the name begins in short form 
            ## and the initialize-with attribute is not set, steps 
            ## 1 and 2 will be skipped.  If the name begins 
            ## in long form, this option will have no effect. 
            "all-names" 
            |  
              ## Same as the "all-names" rule above, but omitting 
              ## steps 2 and 3 of that rule. 
              "all-names-with-initials" 
            |  
              ## Same as the "all-names" rule above, but ambiguity 
              ## is only checked for the first-listed name 
              ## source, and only first-listed names are affected 
              ## by the transformation. 
              "primary-name" 
            |  
              ## Same as the "primary-name" rule above, but omitting 
              ## steps 2 and 3 of that rule. 
              "primary-name-with-initials" 
            |  
              ## Apply the transformation described under the "all-names" 
              ## rule above, but limit the transformation to the current 
              ## source.  The appearance of the name in other references 
              ## will not be affected. 
              "by-cite" 
        }? 
     
    ## The number of notes (footnotes or endnotes) within which a 
    ## preceding reference to the same source must occur in order for 
    ## position="near-note" to be true.  Defaults to 5. 
    note-distance-opt = attribute near-note-distance { xsd:integer }? 
     
    ## If "true", bibliographic entries are rendered with hanging-indents. 
    hanging-indent-opt = attribute hanging-indent { xsd:boolean }? 
     
    ## entry-spacing and line-spacing default to 1. 
    line-formatting-opt = 
        attribute entry-spacing { xsd:nonNegativeInteger }?, 
        attribute line-spacing { xsd:integer { minExclusive = "0" } }? 
     
    ## Aligns any subsequent lines of a bibliography entry with the beginning 
    ## of the second field. If set to "margin", the first field is put in the 
    ## margin and all subsequent lines of text are aligned with the margin. 
    second-field-align-opt = attribute second-field-align { "flush" | "margin" }? 
     
    subsequent-author-substitute-opt = 
         
        ## Substitutes names that repeat in subsequent bibliographic entries by 
        ## the given string. 
        attribute subsequent-author-substitute { text }?, 
         
        attribute subsequent-author-substitute-rule { 
             
            ## Requires a match of all rendered names in the name variable, and 
            ## substitutes once for all names (default). 
            "complete-all" 
            |  
              ## Requires a match of all rendered names in the name variable, 
              ## and substitutes for each name. 
              "complete-each" 
            |  
              ## Substitutes for each name, until the first mismatch. 
              "partial-each" 
            |  
              ## Substitutes the first name if it matches. 
              "partial-first" 
        }? 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Sorting" ] ] ] 
div { 
    all-variables = cs-variables | cs-dates | cs-names 
     








    ## default, items are sorted in the order cited. 
    sort = element cs:sort { key+ } 
    key = 
        element cs:key { 
             
            (attribute variable { all-variables } 
             | attribute macro { xsd:NMTOKEN }), 
             
            ## Default sort order is ascending 
            attribute sort { "ascending" | "descending" }?, 
             
            ## names-min and names-use-first can be used to (further) constrain 
            ## the number of names used in a name sort, overriding the values 
            ## set on the et-al abbreviation attributes. 
            attribute names-min { xsd:integer }?, 
            attribute names-use-first { xsd:integer }?, 
             
            ## names-use-last can be used to override the value of et-at-use-last 
            attribute names-use-last { xsd:boolean }? 
        } 
} 
[ a:documentation [ xhtml:h2 [ "Conditional Statements" ] ] ] 
div { 
     
    ## The choose elements provides a simple conditional structure. 
    choose = element cs:choose { if, else-if*, else? } 
    if = element cs:if { condition+, match, cs-element* } 
    else-if = element cs:else-if { condition+, match, cs-element* } 
    else = element cs:else { cs-element+ } 
    condition = 
         
        ## The contents of an <if disambiguate="true"> block is only rendered if 
        ## it disambiguates two otherwise identical citations. This attempt at 
        ## disambiguation will only be made when all other disambiguation 
        ## methods have failed to uniquely identify the target source. 
        attribute disambiguate { "true" } 
        | 
          ## Tests whether the given variables contain numeric data 
          attribute is-numeric { 
              list { all-variables+ } 
          } 
        | 
          ## Tests whether the given date variables contain uncertain dates 
          attribute is-uncertain-date {  
              list { cs-dates+ } 
          } 
        | 
          ## Tests whether the locator matches the given locator variables 
          attribute locator { 
              list { cs-terms.locator+ } 
          } 
        | 
          ## The boolean operators below indicate the relative position of a  
          ## reference within the document.  These should be checked in  
          ## the order shown below: "first" is true only once, on the first 
          ## use of the reference; when "ibid-with-locator" is true, "ibid" 
          ## and "subsequent are also true; and when "ibid" is true, "subsequent" 
          ## is also true.  The "near-note" operator is true if and only if the 
          ## reference has been used within five footnotes (or endnotes, as the  
          ## case may be), counting backward from the current note.  This threshold 
          ## may be adjusted using the "near-note-distance" option.  The value of  
          ## "near-note" is *always* false for references that are not in a  
          ## footnote/endnote. 
          attribute position { 
              list { ("first" | "subsequent" | "ibid" | "ibid-with-locator" | "near-
note")+ } 
          } 
        | 
          ## Tests whether the item matches the given types 
          attribute type { 
              list { cs-types+ } 
          } 
        | 








          attribute variable { 
              list { all-variables+ } 
          } 
     
    ## Specifies the test criterion (default is all) 
    ##     all: a condition tests "true" when it tests "true" for all of the 
    ##          given condition values 
    ##     any: a condition tests "true" when it tests "true" for any of the 
    ##          given condition values 
    ##    none: a condition tests "true" when it tests "true" for none of the 
    ##          given condition values 
    match = attribute match { "all" | "any" | "none" }? 
} 
 
## Formatting attributes. 
div { 
    affixes = 
        attribute prefix { text }?, 
        attribute suffix { text }? 
    delimiter = attribute delimiter { text }? 
 
    ## The text of each individual cite is normally formatted as a 
    ## single continuous run of text.  Portions of the cite text can be 
    ## specially positioned using the display attribute. 
    display = attribute display { 
         
        ## Set the display value set to "block" to place the content 
        ## in a block stretching from margin to margin. 
        "block" 
        |  
          ## Set the display value set to "left-margin" to place the 
          ## content in a block of fixed width starting at the left  
          ## margin.  All "left-margin" blocks in a bibliography share 
          ## the same width, set according to the maximum number of 
          ## characters appearing in any one such block. 
          "left-margin" 
        |  
          ## Set the display value to "right-inline" to place the 
          ## content in a block directly to the right of any immediately 
          ## preceding "left-margin" block, and extending to the 
          ## right margin. 
          "right-inline" 
        |  
          ## Set the display value to "indent" to block-indent the 
          ## text to the right by a standard amount. 
          "indent" 
    }? 
     
    ## attributes are drawn directly from CSS and FO where possible 
    font-formatting = 
        attribute font-style { "italic" | "normal" | "oblique" }?, 
        attribute font-variant { "normal" | "small-caps" }?, 
        attribute font-weight { "normal" | "bold" | "light" }?, 
        attribute text-decoration { "none" | "underline" }?, 
        attribute vertical-align { "baseline" | "sup" | "sub" }? 
     
    ## When set to true (false is the default), quotes (defined as terms) are 
    ## placed around the rendered text. Nested quotes flipflop. 
    quotes = attribute quotes { xsd:boolean }? 
     
    ## Removes any periods from the rendered text 
    strip-periods = 
        [ a:defaultValue = "false" ] 
        attribute strip-periods { xsd:boolean }? 
     
    text-case = 
        attribute text-case { 
             
            ## display all text as lowercase 
            "lowercase" 
            |  
              ## display all text as uppercase 
              "uppercase" 








              ## capitalize first character; other characters 
              ## displayed as is 
              "capitalize-first" 
            |  
              ## capitalize first character of every word; 
              ## other characters displayed lowercase 
              "capitalize-all" 
            |  
              ## display as title case (the Chicago Manual 
              ## of Style calls this "headline style") 
              "title" 
            |  
              ## display as sentence case/sentence style 
              "sentence" 
        }? 
} 












  cs-terms = 
     
    ## Miscellaneous Terms 
    "accessed" 
    | "ad" 
    | "and" 
    | "and others" 
    | "anonymous" 
    | "at" 
    | "bc" 
    | "by" 
    | "circa" 
    | "cited" 
    | "et-al" 
    | "forthcoming" 
    | "from" 
    | "ibid" 
    | "in" 
    | "in press" 
    | "internet" 
    | "interview" 
    | "letter" 
    | "no date" 
    | "online" 
    | "presented at" 
    | "reference" 
    | "retrieved" 
    |  
      ## Seasons 
      "season-01" 
    | "season-02" 
    | "season-03" 
    | "season-04" 
    |  
      ## Quotes 
      "open-quote" 
    | "close-quote" 
    | "open-inner-quote" 
    | "close-inner-quote" 
    | 
      ## Terms to which a gender may be assigned 
      cs-terms.gender-assignable 
    | 
      ## Terms for which gender variants may be specified 
      cs-terms.gender-variants 
    | 
      ## Locators 
      cs-terms.locator 
    | 
      ## Contributor Roles 
      cs-names 
    | "editortranslator" 
    | 
      ## Categories 
      info-field-categories 
    | cs-terms.extension 
 
  ## Terms to which a gender may be assigned 
  cs-terms.gender-assignable = 
   
    ## Months 
    "month-01" 
    | "month-02" 
    | "month-03" 








    | "month-05" 
    | "month-06" 
    | "month-07" 
    | "month-08" 
    | "month-09" 
    | "month-10" 
    | "month-11" 
    | "month-12" 
    | 
      ## Non-locator terms accompanying number variables 
      cs-terms.non-locator-number-variables 
    | 
      ## Locator terms with matching number variables 
      cs-terms.locator-number-variables 
 
  ## Terms for which gender variants may be specified 
  cs-terms.gender-variants = 
     
    ## Ordinals 
    "ordinal-01" 
    | "ordinal-02" 
    | "ordinal-03" 
    | "ordinal-04" 
    | 
      ## Long Ordinals 
      "long-ordinal-01" 
    | "long-ordinal-02" 
    | "long-ordinal-03" 
    | "long-ordinal-04" 
    | "long-ordinal-05" 
    | "long-ordinal-06" 
    | "long-ordinal-07" 
    | "long-ordinal-08" 
    | "long-ordinal-09" 
    | "long-ordinal-10" 
 
  ## Locators 
  cs-terms.locator = 
    "book" 
    | "chapter" 
    | "column" 
    | "figure" 
    | "folio" 
    | "line" 
    | "note" 
    | "opus" 
    | "page" 
    | "paragraph" 
    | "part" 
    | "section" 
    | "sub verbo" 
    | "verse" 
    | 
      ## Locator terms with matching number variables 
      cs-terms.locator-number-variables 
 
  ## Locator terms with matching number variables 
  cs-terms.locator-number-variables = 
    "issue" 
    | "volume" 
   
  ## Non-locator terms accompanying number variables 
  cs-terms.non-locator-number-variables = 
    "chapter-number" 
    | "collection-number" 
    | "edition" 
    | "number" 
    | "number-of-pages" 
    | "number-of-volumes" 
} 
 










## CSL Types 
div { 
  cs-types = 
    "article" 
    | "article-journal" 
    | "article-magazine" 
    | "article-newspaper" 
    | "bill" 
    | "book" 
    | "broadcast" 
    | "chapter" 
    | "entry" 
    | "entry-dictionary" 
    | "entry-encyclopedia" 
    | "figure" 
    | "graphic" 
    | "interview" 
    | "legal_case" 
    | "legislation" 
    | "manuscript" 
    | "map" 
    | "motion_picture" 
    | "musical_score" 
    | "pamphlet" 
    | "paper-conference" 
    | "patent" 
    | "personal_communication" 
    | "post" 
    | "post-weblog" 
    | "report" 
    | "review" 
    | "review-book" 
    | "song" 
    | "speech" 
    | "thesis" 
    | "treaty" 
    | "webpage" 
} 










## name variables 
div { 
  cs-names = 
    "author" 
    | "collection-editor" 
    | "composer" 
    | "container-author" 
    | "editor" 
    | "editorial-director" 
    | "interviewer" 
    | "original-author" 
    | "recipient" 
    | "translator" 
} 
 
## date variables 
div { 
  cs-dates = 
    "accessed" 
    | "container" 
    | "event-date" 
    | "issued" 
    | "original-date" 
    | "submitted"  
} 
 
## number variables 
div { 
  cs-numbers = 
    "chapter-number" 
    | "collection-number" 
    | "edition" 
    | "issue" 
    | "number" 
    | "number-of-pages" 
    | "number-of-volumes" 
    | "volume" 
} 
 
## standard variables 
div { 
  cs-variables = 
    "abstract" 
    | "annote" 
    | "archive" 
    | "archive_location" 
    | "archive-place" 
    | "authority" 
    | "call-number" 
    | "citation-label" 
    | "citation-number" 
    | "collection-title" 
    | "container-title" 
    | "DOI" 
    | "event" 
    | "event-place" 
    | "first-reference-note-number" 
    | "genre" 
    | "ISBN" 
    | "jurisdiction" 
    | "keyword" 
    | "locator" 
    | "medium" 
    | "note" 
    | "original-publisher" 
    | "original-publisher-place" 








    | "page" 
    | "page-first" 
    | "publisher" 
    | "publisher-place" 
    | "references" 
    | "section" 
    | "status" 
    | "title" 
    | "title-short" 
    | "URL" 
    | "version" 
    | "year-suffix" 
    | 
      ## number variables 
      cs-numbers 
} 
 










namespace cs = "http://purl.org/net/xbiblio/csl" 
 
div { 
    info-format-categories = "author-date" | "numeric" | "label" | "note" | "author" 
     
    ## "generic-base" is reserved for truly generic styles (APA, Harvard, etc.). 
    info-field-categories = 
        "anthropology" 
        | "astronomy" 
        | "biology" 
        | "botany" 
        | "chemistry" 
        | "communications" 
        | "engineering" 
        | "generic-base" 
        | "geography" 
        | "geology" 
        | "history" 
        | "humanities" 
        | "law" 
        | "linguistics" 
        | "literature" 
        | "math" 
        | "medicine" 
        | "philosophy" 
        | "physics" 
        | "political_science" 
        | "psychology" 
        | "science" 
        | "social_science" 
        | "sociology" 
        | "theology" 
        | "zoology" 
        | info-categories.extension 
     
    ## Categories can be redefined in a customization schema, though please 
    ## report obvious gaps for inclusion in the schema. 
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 ملفاع الطاب  المحلي المترجم  
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  oretoz براامج لغ  تغيير









 تغيير لغة البرنامج من لغة إلى لغة أخرى:
ملالالالان خلالالالالا  تغييلالالالار لغلالالالا  متصلالالالاف   oretozيمكلالالالان تغييلالالالار اللغلالالالا  للاسلالالالاخ  الرسلالالالامي  لبرالالالالاامج 
 الفايرفوكق ويت  ذل  عن طري  احدى الطريقتين:
 الفايرفوكس:تغيير اللغة من خلال متصفح  -1
فلالالاي شلالالاريط  gifnoc:tuobaيلالالات  تغييلالالار لغلالالا  متصلالالاف  الفلالالاايرفوكق علالالان طريلالالا  كتابلالالا  
إن التغييلالار فلالاي هلالاذه الإعلالاداداع المتقدملالا  ” المسلالاار بالمتصلالاف ت فتظهلالار اافلالاذة التحلالاذير: 
يمكلالان أن يلالا  ر سلالالبا  عللالا  اسلالاتقرار وأملالان وأداء هلالاذا التطبيلالا ت لا تسلالاتمر إلا اذا كالالاع متأكلالاد 
يجلالاب الحلالاذر عالالاد تطبيلالا  الخطلالاواع التاليلالا  وعلالاد  تغييلالار أ  ملالان للالاذا ف“مملالاا تقلالاو  بلالا ت 
 :الشك  التاليبكما ت المتغيراع الأخرىت للاستمرار اضغط عل  
 
 الدخو  عل  الإعداداع المتقدم  لمتصف  الفايرفوكق): 83شك  رم  (
تظهلالالار اافلالالاذة بالخصلالالاائا المختلفلالالا  ويقابلالالا  كلالالا  ماهلالالاا ميملالالا  كلالالا  خاصلالالاي ت فلالالاي حقلالالا  
وذللالا  للبحلالات علالان خاصلالاي   elacol.tnegaresu.larenegاكتلالاب  retliFالتصلالافي  
وتم لالالالالا  اللغلالالالالا   SU-neهلالالالالاي  eulaVتغييلالالالالار اللغلالالالالا  والطلالالالالااب  المحللالالالالايت سلالالالالااجد القيملالالالالا  
 كما في الشك  التالي:الولاياع المتحدةت  -الإاجليزي 
 








يت  تغيير ميملا  خاصلاي  اللغلا  والطلااب  المحللاي بلاالاقر الملازدوج عللا  الخاصلاي  فتظهلار 
كملاا لتغيلار اللغلا  إللا  اللغلا  العربيلا ت  raاافذة لإدخا  القيم  الجديدة للخاصلاي ت اكتلاب 
 في الشك  التالي:
 
 تغيير ميم  خاصي  اللغ  والطاب  المحلي): 14شك  رم  (
 تغيير اللغة باستخدام تطبيق لتغيير اللغة: -2
يوجد العديد من تطبيقاع تغيير لغ  متصف  الفلاايرفوكق ويمكلان اسلاتخدا  احلادى هلاذه 
 تrehctiws elacol kciuqالتطبيقاع م   براامج  
 
اللادخو  عللالا  موملا  إضلالاافاع متصلاف  الفلالاايرفوكق يمكلان تحميلا  البرالالاامج علان طريلالا  
والبحلالالات علالالان البرالالالاامج بكتابلالالا  اسلالالام  فلالالاي خاالالالا   )251(باسلالالاتخدا  متصلالالاف  الفلالالاايرفوكقت
والضلالالاغط عللالالا  زر التحميلالالا   )351(البحلالالاتت أو اللالالادخو  مباشلالالارة عللالالا  موملالالا  البرالالالاامجت
 الموجود بالصفح ت 
 wollAعللالا   يظهلار إشلاعار بتحميلا  البرالالاامج، للسلاماح بتحميلا  البرالالاامج يلات  الضلاغط
 كما في الشك  التالي:
 
 rehctiws elacol kciuqإشعار تحمي  براامج ): 14شك  رم  (
                                                           
 gro.allizom.snodda//:sptthيمكن الدخول على موقع إضافات الفايرفوكس من خلال الرابط  251








يبدأ تحمي  البراامجت وعاد الااتهاء تظهر اافذة تاصيب وظائا إضافي  وبها براامج 
 woN llatsnIاللاذ  تلا  تحميللا ، لبلادء عمليلالا  التاصلايب يلات  الضلاغط عللالا   oretoZ
 كما في الشك  التالي:
 
 تاصيب وظائا إضافي ): 24شك  رم  (
بعد ااتهاء العملي  يجب إعادة تشغي  متصف  الفايرفوكق لاكتما  عمليلا  التاصلايبت 
بأسلالاف  يملالاين اافلالالاذة  ي  متصلالالاف  الفلالاايرفوكق تظهلالار أيقوالالالا  بعلالاد إعلالاادة تشلالاغ
المتصلالاف  فلالاي شلالاريط الحاللالا ت لتغييلالار اللغلالا  يلالات  الضلالاغط عللالا  تللالا  الأيقوالالا ت واختيلالاار 
 كما في الشك  التالي:ت اللغ  العربي  فتتغير الأيقوا  إل  
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 تحميل وتنصيب البرنامج:
ملالالان خلالالالا   gro.oretoZيمكلالالان تحميلالالا  البرالالالاامج علالالان طريلالالا  اللالالادخو  عللالالا  موملالالا  
الموجلالاود بلالاأعل      متصلالاف  الفلالاايرفوكق والضلالاغط عللالا  زر التحميلالا 
 يمين الصفح ت 
 wollAيظهلار إشلاعار بتحميلا  البرالاامج، للسلاماح بتحميلا  البرالاامج يلات  الضلاغط عللا  
 كما في الشك  التالي:
 
 oretoZإشعار تحمي  براامج : )44( رم  شك 
يبدأ تحمي  البراامجت وعاد الااتهاء تظهر اافذة تاصيب وظائا إضافي  وبها براامج 
 woN llatsnIاللاذ  تلا  تحميللا ، لبلادء عمليلا  التاصلايب يلات  الضلاغط عللا   oretoZ
 كما في الشك  التالي:
 








 بعد ااتهاء العملي  يجب إعادة تشغي  متصف  الفايرفوكق لاكتما  عملي  التاصلايبت
بأسلالالاف  يملالالاين اافلالالاذة   أيقوالالالا بعلالالاد إعلالالاادة تشلالالاغي  متصلالالاف  الفلالالاايرفوكق تظهلالالار 
 المتصف  في شريط الحال ت لتشغي  البراامج يت  الضغط عل  تل  الأيقوا ت
 وتتكون من ثلاث أجزاء وهم:الواجهة الرئيسية: 
المجموعاع والأوسم : ويظهر بها مجموعاع العااصر، ومجموعاع عر جزء 
المشارك   الخاص  بالمستخد  و وهي عبارة عن مجلداع تحتو  عل  العااصر 
وتستخد  لتاظيمهات كما تض  أيضا سل  المحذوفاعت يت  عر هذا الجزء في 
اع ويعر ب  المجلداع الرئيسي  ويتفرع ماها المجلد weiv eerTتفري  شجر  
فهي كلماع مفتاحي  دال   sgaTالفرعي  ولا يظهر بها العااصرت أما الأوسم  
كما في الشك  عل  العااصر بمكتب  المستخد  وتستخد  لتصفي  العااصرت 
 التالي:
 
 المجموعاع والأوسم عر جزء : )64( رم  شك 
ويعر ب  العاوان والم لا للعااصر بالمجموع  المحددة  العااصر:جزء عر 









 عر العااصرجزء : )74( رم  شك 
جزء عر البياااع الوصفي : ويعر ب  حقو  الوصا الببليوجرافي للمصادر 
 كما في الشك  التالي: (العااصر) المحددة في جزء عر العااصرت
 
 عر البياااع الوصفي جزء : )84( رم  شك 
 الوظائف والعمليات التي يقوم بها البرنامج:
تخزين البياااع الوصفي  للمصادر: حيت يقو  البراامج بحفظ البياااع الوصفي  
 عن طري  عدة طر  وهي:
: وذل  عن طري  الضغط عل  للمصادرالإدخا  اليدو  للبياااع الوصفي   -
من شريط الأدواع في الواجه  الرئيسي  في البراامجت     "عاصر جديد" 









 الإدخا  اليدو  لمصدر معلوماع: )74( رم  شك 
حقو  الوصا الببليوجرافي في  فتظهر أيقوا  للعاصر في جزء عر العااصر وتظهر
كما  جزء عر البياااع الوصفي ، ليقو  المستخد  بإدخا  البياااع الببليوجرافي  للمصدرت
 في الشك  التالي:
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  الفاي للدع  المرسل  الرسال 












































 المعيلالالاار  التو يلالالا  إللالالا  الحاجلالالا  تزايلالالادع المعرفلالالا  عصلالالار فلالالاي العلملالالاي البحلالالات دور تزايلالالاد ملالالا 
 الاستشلالاهاداع ملالادراق ملالان العديلالاد ظهلالاور إللالا  أدى بملالاا الدملالا  عاصلالار ضلالامان ملالا  السلالاري ،
 وتعددع الاستشهاداع، هذه إدارة تدع  برمجياع ظهور من ذل  تب  وما وأدلتها، المرجعي 
 لبلالارامج كلالاان المصلالادر المفتوحلالا  البرمجيلالااع ظهلالاور وملالا  تجلالاارى، بشلالاك  وراجلالاع البلالارامج هلالاذه
 يقتصلار وللا  كبيلار، بشلاك  والتطلاور الظهلاور ملان حظ ا المرجعي  الاستشهاداع إدارة تطبيقاع
 فلاي المتخصصلا  البلارامج عليهلاا اطللا  أن يمكلان التلاي البلارامج ملان الاوعيلااع هذه عاد الأمر
 التطلاور ظلا  وفلايت المصلادر مفتوحلا  أو تجاريلا ، كاالاع سلاواء المرجعيلا ، الاستشلاهاداع إدارة
 وكلالاذل  ، العربيلالا  اللغلالا  إللالا  البلالارامج تللالا  اسلالاتخدا  واجهلالااع تفتقلالاد البرمجيلالااع لتللالا  السلالاري 
 .العم  أورا  في الاستشهاداع صيان 
 إدارة عمليلالا  فلالاي وعيوبهلالاا ميزاتهلالاا عللالا  الضلالاوء وا  لقلالااء البرمجيلالااع هلالاذه دراسلالا  جعلالا  ملالاا وهلالاو
 الاستشلالالاهاداع صلالالايان  إدارة مشلالالاكلاع لحلالالا  بمكلالالاان الأهميلالالا  ملالالان المرجعيلالالا  الاستشلالالاهاداع
 برالاامج بلا  يتملاايز أن يمكلان وملاا المتخصصلا ، البرمجيلااع بين المقارا  خلا  من المرجعي 
 بلارامج عللا  طلارأ ما كذل  و الاستشهاداع، تحسين عد  أو تحسين إل  ي د  بما آخر عن
 ملاءمتهلالالالالاا ملالالالالادى وتحديلالالالالاد دراسلالالالالاتها تسلالالالالاتدعي إضلالالالالاافاع ملالالالالان المرجعيلالالالالا  الاستشلالالالالاهاداع إدارة
 تللالالالا  أو المعياريلالالالا  المرجعيلالالالا  الاستشلالالالاهاداع صلالالالايان  ملالالالادارق لأدللالالالا  المختلفلالالالا  للصلالالالاياناع
 اللغلالا  لتلالادع  المصلادر المفتوحلالا  البلالارامج هلاذه أحلالاد إتاحلالا  وكلاذل ت المعياريلالا  نيلالار الصلاياناع
 .العربي 
، التز  الباحت في إجراء الدراس  بمجموع  من الخطواع أهدافهاهذه الدراس  وتحقي  لتافيذ 
 ت  تاظيمها في مجموع  من الفصو  عل  الاحو التالي:
 اظرة عام ": المرجعي  الاستشهاداعإدارة  " برامج :الفصل الأول 
 بلالارامج تعريلالااوأيض  لالاا  واصلالاطلاحا ، لغلالا   المرجعيلالا  الاستشلالاهاداع تعريلالاا الفصلالا  هلالاذا يالالاامش
 يعلالالار   لالالا  الدراسلالالا ، فلالالاي المهملالالا  التعريفلالالااع بعلالالا  وكلالالاذل  المرجعيلالالا ، الاستشلالالاهاداعإدارة 
 سلالالاماع يعلالالار  ذللالالا  وبعلالاد المرجعيلالالا ، الاستشلالالاهاداعإدارة  بلالالارامج عللالا  عاملالالا  اظلالالارة الفصلالا 
  وكلالالالاذل المراجلالالالا ، لإدارة المختلفلالالالا  الأاظملالالالا  وكلالالالاذل  المرجعيلالالالا ، الاستشلالالالاهاداعإدارة  بلالالالارامج
 المرجعيلالالالا  الاستشلالالالاهاداع لتطبيقلالالالااع علالالالار  ي ْلِقلالالالا  وأخيلالالالار ا الأاظملالالالا ، تللالالالا  وعيلالالالاوب مميلالالالازاع








 المرجعي  " الاستشهاداعإدارة  لبرامج مقارا  تحليلي  دراس "  :الثانيالفصل  
 حيلالاتت المرجعيلالا  الاستشلالاهاداعإدارة  لبلالارامج المقارالالا  التحليليلالا  الدراسلالا  الفصلالا  هلالاذا يتالالااو 
 سلاوا والتلاي عمليلا ، لك  مفص  وشرح البرامج تل  بداخ  والعملياع العااصر أولا : يتااو 
 تالدارس  مح  للبرامج تحلي  يتااو    ت عليها التقيي  يت 
 اموذج  ا " oretoz براامج: المرجعي  الاستشهاداعإدارة  برامج"  :الثالثالفصل  
 المعلاايير يعلار   لا  إتاحتلا ، وأسلالوب oretoz برالاامج علان عاملا  اظلارة الفص  هذا يعر 
الأساسلاي   والعمليلااع والوظلاائا بالبرالاامج المسلاتخدم  التقايلااع و البراامج عليها يعتمد التي
 للبلالالااح ين oretoz برالالالاامجإتاحلالالا   عمليلالالا  بالتفصلالالاي  يعلالالار  كملالالاا البرالالالاامج، بهلالالاا يقلالالاو  التلالالاي
 تالإتاح  ي بعمل الخاص  العم  وخطواع العربي  باللغ 
 " الاتائج والتوصياع"  :الخاتميييية 
 ماهلاا، والتعريلاا كلا  وعيلاوب ومميلازاع المراجلا  إدارة اظلا  سلاعع الدراسلا  احلاو التعلارا عللا 
المرجعيلالا ،  الاستشلالاهاداع بتطبيقلالااع المرجعيلالا ، وأيض  لالاا التعريلالاا الاستشلالاهاداع إدارة ببلالارامج
حيت كشفع الدراس  الميدااي  عن وام  العربي    باللغ  المصدر مفتوح  البرامج أحد وا  تاح 
مملاا سلااعد عللا  الوصلاو  ببرامج إدارة الاستشلاهاداع المرجعيلا   العديد من الجوااب المتصل 
إطارهلالاا صلالايان  مجموعلالا  ملالان التوصلالاياع المااسلالاب   فلالايتلالا   والتلالاي إللالا  العديلالاد ملالان الاتلالاائج،
ن هلاذه الدراسلا  ملا الاهلاائيإطار تحقيلا  الهلادا  فيوذل   تل  البرامج، لتعدي  مسار خدماع
 أفضلا  التعلارا عللا "الدراسلا  التحليليلا  المقارالا  لبلارامج إدارة الاستشلاهاداع المرجعيلا " و  وهلاو
وذللالا  ملالان خلالالا  المرجعيلالا ،  الاستشلالاهاداع صلالايان  فلالاي اسلالاتخدامها يمكلالان التلالاي البلالارامج هلالاذه
 بهلاا تقلاو  التلاي المختلفلا  والعمليلااع بالوظلاائا البلارامج والتعريلاا دراسلا  ملادى الاخلاتلاا بلاين
وللالالاذا فقلالالاد عملالالا  البلالالارامج،  هلالالاذه عليهلالالاا تعتملالالاد التلالالاي بالمعلالالاايير البلالالارامج، وكلالالاذل  التعريلالالاا هلالالاذه
 :التي كان من أهمها الباحت عل  حصر ك  من هذه (الاتائج والتوصياع)
 لترتيلالاب ماطقيلالا  طريقلالا  أ : أاهلالاا عللالا  المراجلالا  إدارة اظلالا  تعريلالاا يمكلالانأظهلالارع الدراسلالا  أالالا   -
 المقلاالاع وحفظ ورمي  بطاماع عل  المراج  تفاصي  تسجي : م  ( يدوي  تكون ومد تالمراج 








 sseccA م لالا  البياالالااع مواعلالاد تطبيقلالااع أو lecxE م لالا  الحسلالاابي  الجلالاداو  تطبيقلالااع اسلالاتخدا 
 تمع ا بياه  الدمج أو
 tnemeganaM ecnerefeR المرجعيلالالالالا  الاستشلالالالالاهاداع إدارة بلالالالالارامج تعريلالالالالاا يمكلالالالالان -
 المراجلالا  إدارة بعمليلالا  لتقلالاو  خصيص  لاا صلالاممع التلالاي البلالارامج تللا  هلالاي: أاهلالاا عللا  erawtfoS
 اللالااا إرفلالاا  بعضلالاها وتتلالاي  المراجلالا ، وتاظلالاي  وتخلالازين بتجميلالا  للمسلالاتخد  السلالاماح طريلالا  علالان
 أماكاهلالاا فلالاي وا  دراجهلالاا لاسلالاترجاعها ماهلالاا جلالازء أو الحقلالاو  بأحلالاد والبحلالات المراجلالا ، لتللالا  الكاملالا 
 بالصلايغ  المراجلا  مائملا  توليد وكذل  ، المااسب  الصيان  حسب العم  أورا  بداخ  المااسب 
 تالمختلف  الاستشهاداع أاماط حسب المااسب 
 إما التطبيقاع تل  تقو  حيتت المرجعي  الاستشهاداع إدارة برامج تخد  التي التطبيقاع تتعدد -
 معياريلالا  بصلالاياناع  المختلفلالا  المراجلالا  لبياالالااع tropxE tceriD المباشلالار التصلالادير بعمليلالا 
 بالصلايان  التطبيقلااع تللا  تقلاو  أوت معهلاا التعام  المرجعي  الاستشهاداع إدارة برامج تستطي 
 مواعلالاد - المكتبلالااع فهلالاارقهلالاي ( التطبيقلالااع وهلالاذهت المرجعيلالا  للاستشلالاهاداع المباشلالارة التلقائيلالا 
 )تالرممي  المستودعاع - البحت محركاع - الموسوعاع – البياااع
 البلارامج تللا  تجتملا  ولكلان  خلار برالاامج ملان السلاماع تللا  وتختلا البرامج تل  سماع تعددع -
 للمراجلا  ملفلااع إرفلاا  - المراجلا  وتخلازين إدخلاا ( وهلاي الأساسلاي  السلاماع ملان مجموع  عل 
 المراجلالا  مخرجلالااع - المخزالالا  المراجلالا  اسلالاترجاع - المخزالالا  المراجلالا  وا  دارة تاظلالاي  - المخزالالا 
 )تالمراج  مخرجاع مشارك  - المسترجع 
 املاط لغلا ( وهلاي المصلادر المفتوحلا  المعلاايير ملان العديد عل  أساسي بشك  البرامج تل  يعتمد -
 إدارة لبلالالارامج المهيكللالالا  الصلالالاياناع وكلالالاذل )ت المفتلالالاوح البحلالالات - المفتلالالاوح اللالالارابط - الاستشلالالاهاد
 ت)SIR – XeTbiB(  وهي المرجعي  لاستشهاداعا
تمكالالاع الدراسلالا  ملالان ترجملالا  واشلالار مللالاا الطلالااب  المحللالاي للغلالا  املالاط الاستشلالاهاد، وكلالاذل  ملفلالااع  -
 البرالالاامج اسلالاتخدا  يمكلالان حيلالاتالمفتلالاوح المصلالادرت  oretozالطلالااب  المحللالاي لواجهلالااع برالالاامج 
 تللبراامج الرسمي الموم  من تحميل  عاد العربي  باللغ 
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